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A partir du 11 août 1969r le rapport entre la parrté de la monnare de 1a Frace et la valeur de 1ru1t,é de compte
a at6 rcdifré dê 11111 /. Toutefors 1a valeur de lrurté de compte et les prrx commus frxés das le cadre de la
polrtique ag?rcole comue nront pas été modrfrés.
Lradaptatron,survet la nouvelle parrtérdes prlr fraçar8 aux prlx comua exprlméa en urté de compte entraîneralt,
en Frilcs, ue augDentatron dea prrx à 1è prcductron êt à la consomatron. Pour éviter ù te1 effeùr certalnes
meEueE ont été pri8es qul, IDur IeB prcdurt8 msntronnés dea cette publrcatron, figurent dana les règlemente
sui@ts :
(criE) n. 1660/69 ùv 22 aogl 1969 (mesues d&a 16 aecteu agEcole)
(cEE) no L662/69 ùu 22 aoîl, 1969 (prcdurts de lravrcultue)
(cEE) no 1665/69 dv 22 aoît L969 (secteu de la viade ae poæ)
(cm) no t666/69 d\ 22 eoît 1969 (secteur de Ia vraile bovrne)
(cEE) no L661/69 du 22 aoo:t L969 (secteur du lart et des pmduits laitrers)
I'llt tlirkug rcm 1I. August 1969 rurd€ die Parrtât der }Jâhrog Frakreichs rm Verhâltnre zm i{crt der Rechrugs-
einhoit ü t1;11 v.H. g€ândert, Hober dêr Wert der Rechnug8ernheit ud dre g€mêrnsilsn Prerse rm Rahnen der
g€nsin8uen Agrarpolitik nrcht geiindert rurden.
Dt€ Anpa88ug der frezôsi.achen Prslaê s dre rn RechnuBBôi,nherten auegedrücktfi gênôinsmen Prelae ggmËsa aler
neum llËhrogalsritât viird.e, in Frilkreicbrzu ernem Anstieg aier Erzeuger- ud VerbraucherprêiBe gefiihrt habsn.
Un ernen Bolchên Effekt zu v€meiden sinal geul§se Maaanahmen ergrlffen worden, dte fiir dre in dieeen Heft emâhn-
til Erz€Wnisge u nachatehend aufgefi.ùrten Vercrdaugo thren Nrederschleg 8efüdsn habsn :
(rvO) ur L586f69 wû Il. August 1969 (Kontukturpolrtrachs llassnahmen)
(utto) Ilr l66of69 wn 22. August 1969 (üaasnahmen auf d€n Gebret der LadurrtEchaft)
(ewo) Ur 1662f69 ÿoû 22. August lÿ6ÿ (Erzeugni.sse der Gefliigelxirtschaft)
(nro) ur L665/69 wn 22. Auaut 1969 (Sektor Schuernefleisch)
(Bwo) ur t666/6ÿ voa 22. August 1969 (Sektor Rindflerech)
(nrc) ur 1657/69 wn 22. August 1969 (Sekior lrilch ud üilcherzeugnrsse)
Ilallr ll agpsto 1959 i1 rapporto fra la parrtà alella moneta della Frecia e iI Elore dellrurtà di. conto è stato
nodificato delti llr11 f , tuttavia il Blore delliurtà di conto eil i pæzzi conur fissatr nel guilro d6lla polr-
tica agricola conue non Eono stati modrficatt.
Ltadattaonto, rn base alla nuow parità, dêi prszzi frucêai ai prezzi comur eapres8i in mità di conto rmplr-
chersbberin Fruciaru aMento d6r prêzzi alla produzion€ êd aI consuo. Per evitare u tal6 gffsttor alcm€ miaue
sono atate prea€ che p€r i prcdotti, menzionetr in questa pubblrcazione, frguùo n6i a€guütr rêtolsentl !
(cfo) n. 1586/69 cell'11 sgoBto 1969 (mrsue di polltica dr congimtura)
(cug) n. L56of69 delltz2 aægto 1969 (misure da êd.ottare nel Êettore agricolo)
(Cm) n. 1662f69 del-:-,22 aeosto 1969 (prcdotti delliavicoltura)
(cup) n. L665/69 del7.22 agpsto 1969 (settore rlelte cami surne)
(cfp) n. 1666/59 dell.22 agosto 1969 (settore alellê caml bovrnê)
(cm) n. 1667/69 ùe:-l-122 agoeto 1969 (settore det lattê e dêr pmd.atottr lattrerc-casearr)
Met ingilg ve 1l auguEtu8 1969 rerd ale rerhouding t$s6n de parrteit w de Fruse muteenheid en de uætde m ile
rekenecnherd met ll r II y' gevr jztgd , BrbiJ dê uætd6 @ dô reksneenheld en de u het kailer w het g€meonschap-
peliJk ludbouwbeleral E8tgeEtelde geEeonschappêlrjke lElJzen g66n HiJzigrng ondergugen.
De ailpagslng va de Fræse prlJzên a dè in ækêneonhêden uitgedrulte gemeenschaptrrelrjke priJzen volSens de
nieuHe perrtert zou,u FrmkriJk,g€16ral hebb& tot Eên v€rhogug vil de pmducenten-en consuentenprljzen.
Teneude €en dergelijk effect te rcorkoma werd e6n @tal @tregelen genomenr die,voor de rn dezs prblrcatiê
opgsomen prcduktenrword€n omachreven u dê hrema volg€nde vercrdenrngen 3
(rrc) nr 1586f 69 vù 1I aug. 1ÿ6ÿ (conluctuupolitieko retregelen)
(EEc) nr L66of 69 ÿù 22 a\a. 1969 (retregelen op ludbouwgebred)
(mo) nr 1662/69 vù 22 a\g. ]1969 (prod.ulten ve de pluimveehouderr;)
(mc) nr 1665/69 var. 22 ars. L969 (aector varkensvleea)
(rrc) nr 1666/69 vù 22 a\g. 1969 (eector mdvlees)
(reC) nr 1667/69 w 22 aug. 1969 (sector melk en zurveLprocluktq)
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L.{IID
REI'IARqUE PRELIMINA IRE
Toutes les données, reprises dans cette publication'(prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérées comme définitivesr sous réserve toutefois
des fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
I
rftérieurement au:l données, qui ont servi de base pour 1e carëul des
moyenne§.
VORBEIqERKUNG
A11e in diesem Heft aufgenomlrlenen Angaben (preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endSüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTÀ PRELIIJIINARE
Tutti i dati riprcsi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri)
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per i1 calcolo deJ-le medie.
.OPI.{ERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenonen gegevens (-orijzen, heffingen, e.d.)
kunnen als definitief lvorden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VIANDE PORCIi,IE
Eclarrciasenonts concsrnut les prir de ]e vlude de porc (prrx firée et prrr de marché)
et les prélèvenents à lrimportation repris dils cette publication
It{TTODUCTION
Il ê été préw, par Ia rcie du Règlencnt n" N/62/cw du 4.4.1962 (Joumal officrel no lo ilu 20.4.1962).
que lrorganieatton comnue dea nar€hés seBit, dsa la gecteur de la vianale de porcr étabhe graduellemenr
à partir du 30 Juillet 1962 et que cette orgüiBation de marché comporterait prlncipBlement u régrme de
prélèvêmêntg rntracomunauteires et de prélèvenents envers lea paüs trer8r calculég notannent sur la baae
iles pnr des céniales fourragèrea.
Ltinstaurêtron, à pêrtir du 1êr julllêt t96?, diu régine da prlr Bique dee céréalea dils la CommüButé
a conduit à la réalrsation à cattô date dtu mrché uique duB le sscteur de la ÿrande d.e porc. 11 en est
réeu1t6 ta auppreaslon des prélèvementa intracomuautaires.
I. REGIIi{E DES PRIX
r. E!r:9g
Prrr de baee (Règlement \' l2lf67/cw - art' 4)
Confomément à lrart. 4 rtu Règlement no :-21-/57/CEE, du 13.6.196? (Jomal Offici€l no llJ, loène mée,
du 19.6.1957) portüt orgeisatlon comus deÊ narchéB alua 1€ aecteur de Ia vrude ds porcr Ie ConBôllt
atatwt Bur propo8ition de 1a Comi,sgion, fire ænuellement pour la Communaut6 avant le ler ætt, u
prir de baaê Elable pour Ia cilpêgna de comercraliBation qur Bult ot qui ilure ilu ler novembre au Jl
octobre. Ce prir de basê êst frré pour lêa porca absttus dô la qualrté typo à u nivsau tsl qurll contri-
bue à assurer 1a stabilisatron dea coura aur lea mrchég tout en nrântmlnæt pae le fomation drercédents
structurelE dan8 le Comuauté.





Lê Commi6sion, après coneultatron du Comité de gestionr frro pou la Comnueuté dea prir dr6cluB6.
Ces prix drécLuas gont firés à lrawce pour cheque trrneBtrc €t Bont Elablo8 à partrr du lcr no-
vrnbrs, du ler férier, du lêr Bi et du ler aogt. tora de leur fintlonr il êct tæu
conpte de la Eleur de la quntité draliments n6csasairas à la prciluction dtu kt de viands dê porct
c re8t-àdire de Ia Eler, aur le marché mondial, dee céréalee fouragères et de la %Isu dàs êutroa
alinênt8. I1 est égalem6nt tènu conpte des frai8 gén6mu de prcaluction et da comer€ielisêtlon.
IilôBuraa alrintervention (Règlement n" f2:^/67/cæ - art. 4r par. 2 et ut. 5 par. f)
Dus le cas où des nesurea drinterystion sont décidées, u prrxcltachat à lrinterysntion est fitér qult
pour le porc ebattu de Ia qulité typ6, ne peut gtrs supérieur à 92 y' ni inférieur à 8) y' rtu prir do bê8e.
Le prrr de base et Ie prtx alrintêrvontion Erappliquent à dês porcs abêttua drue qualité moyeme (quêfrté
type), représentatrve de ltoffro et caract6riséG Fr do8 prir Bon5iblenat rapproch6e. A Ia qBlité type
répondènt I€a cleBaes BJ jusqurau Bl4 lnclus mentiom6es da,ls 1ê grllle conmulautaire do classeilat d€a
c&rcasaes de porc (Règlen6 1 n" 2ll/67/cm).
II.@
PréIèvements à lrimportation 3 (RèBlenent îo l2t/61/cw - art. 8)
I1Ê sont fixés à lramnce pour chaquê trlmeatre et sont applicable8 au produrts visés à lrart. lerdu
Règl6ment no 72Lf6'tfcÊEt à sevoir :
tfmérc du tarif doue-
nter comnu Désrgnation dea produite
a) or.ol A rr Animaur vivuts de l ro3pàce porcins, de8 capècas dægtiquesr autrs quc
reprcduct€ura de race pure
b) o2.or A rlr e)
or 02.01 B II
er 02.05
02.06 B
Viades de lrcspècc pfcino doncltique, frelches, nÉfri6Ér6er ou congeléca
Abats d6 lrespèce Dorcine dotr6strquo, fmiarr6frigÉr{s ou cong€lés
Lênlr y coEpris le traisse da porc non Dressée ni fonduel à lrerclurion du
lar{ oontânet dos Frtiea ulgæa (mtrelarit6) fmisi r{frigrh{, congcl6l
gal6 ou a lamrc, s6ché ou fu6
Viedos at abat! conestibles dc lrerpàce porcinc dolaBtiquel sal6s ou æ !au-
mrer eéch6s ou fuée
c) 15.01 A Seindour at autres traiE3aa dc porc preeséea ou fonducs
a) ex 16.01
er 16.02 A II
cr 16.02 B II
Ssuciroee, sanrciaeont, ot slollr,lrcs, d9 ÿiardaa, drabêts ou dc aüg, coata-
nut dr le vruda ou da3 sbata dc lreàpàcê Frcina
Autros pr{peËtionr ct conlcryas dc viardea ou d.gbtta conÈüarlt ôu folc da
I rerpècc prcine
Àutroa pÉpBrat!.on! ot conarrÿr3 do viand.s ou d,abats, aoa dénonécr, coatc-
mt da la viedG ou de! abêt! de lrcapècc Dolcinâ donsstiquc
Êt ce qul conceme le celcul da3 dirers p{làvcoæta è l.iûprtêtlorr il faut æ r{f6rcr !ür êrt. 9 at lO
du Rèslcmnt f L2L/67/CW.
RôBtitutions à lrrrÉrtation (nàgIænt Âc ]^2ÿ6?/CW 
- 
art.f5)
Pour psmcttrr ltctlDttêtloD ôas prodElta düa la aactôE dc la vlanôc Doticina, sur le bsrc da! colrû on
des prir de cæ p[oduitr lur la oarch6 londislr la différcncc ottra co! cour3 ou Drit ct lcr p.ir dlrs lê
comuaut6 pcut ttrc oouv.rt. Fl te. r.ltitutioa à l.crFrtatlon. Cottc r.ltitutlon clt L !ar. pour tout.
la Comuneutrl ct p.ut ttr. différ.nci6c .clon lc. dcstinatioa..
III. PRIX $N LE IÀRCEE IT1BIEIJR
Pour lr6tabllsa.aot d.! prlt rlcr po!o! rbcttrtlr il a ilt6 or=ltri la liltG ariyetc ô.ù Btrcha! rrF{.otatlf.(nèsrc[mt (cE) no 2trz/69) .
BelÉicue Ltcn!6b1a dr! !tscà6! mittatrt! : Gcnk, Lokcrcn, Cba.rl.rol, Brar6ta, Ecpr ct lndcrlaêht
Âtlemagrc (RF) L'anlcübla dcr larch6r ruivaatr r Bocbur BraæD, Doltllrrd, Dürrcklorf; trreûfurt,
lrriurgr E moÿ.r, XDla, f,anhota, füncirn, lürritortrgtqttgast.
Fmca Ltmla[bla dr! traroà6a suivrntr t Ranarr, Algrrr, Cral Llllcl prrl.r; I{iott. ;atrr
loulourc
Itsli3 L'ælatbla ôca narcà6a auilruta t ltllano, C_rcroaa, ;rrtovr, fodoa, Paru,l RagBto htlia,I.DrÉtÿPcrl6t.
Lucnbourr Lraaaarbla dct reà6o rEtv!,|ta I Lurcrbou8, Escà
Pav:-Baa Lr.n!übla rlcr laroh6r !uiv!Dt. r Amàæ, Ibvut.r, Bortcl, otr, Crycf ÿa lrrr.
ry
hllutcna6ro ru dar Dâ,cht.trh.tlal ruf$rrhrtdr Prri3cn für schl.i[cfl.ilch
(fc!tt!.ctst. Pr.t!. rud üæItprtlao) unrl Âbach8y'fiurgro b€i 
'l'r Einfulr
glElgry
Ia dcr trrordarng,b. n/62/WO von 4.4.19,62 (Âatrtlrtt [r. 30 voD 20.4.1962) ntd. bG.tiGtt ta!. dio
gt!.l!!!!. Ier.ttorgaliratlon für Schrclncflciroh rb 30. Jufl 1962 tchrtttr.i!. .rticbt.t rlrdl rud ilaaa
dl. rlrl ôlr!. Ici.. .Eicbt.t. Ittto!.'gui!.tion iu rcgontllch'n 
'in' ncgll8g wa Abcch6pfrugta 
lür dcn
Iarcawr.Ichr sriaoàor dca lltgllrttrtratcn utral nlt drltt.n LËnd.n ult|.ttan lu{r È.1 ô.r.n Bcrccbnurg
h.b.!ord.!. ii. hrttctlltrlid.F.t.c rrgntrrd. tt1.8t r.td'n'
Ir Zugr drr Eintthru6 .bh.ltlicb.r O.trctdrDa.if. in À.t C.ü.lD!che,?Ù ab 1. Juli f96? ritd tu d["c!




@il, (vcrortaus r,î. tzr/67/wa - Àrt. 4)
c.";rr ArtiIcI 4 al.! vrrordnûrtrlî. t2]^/67/wa von f3.6.f96? (trteulett mr 19'6'196?r lo' Jahrtrrt
Xr. U?) üb.r di. 6ücitr!ü. ;rrttorgp.hètlotr fE Scbrcln.fl.llch ..ttt d.r nat eut Vorschlrt dcr
Noru.ioa J&rltch vor dct l. Àu6uat cinrn orundPtli! fut i ô.r onadDrÜi. s'irt fiir dl. nEoblt'
Vortrufrrrlronl dir roû l. f,owbcr bI! 31 Oktob.r lluttrfEr 8!.ch1r.ht.t. Schr.i!. oiarr §teatla'rd-
qButtt. rnd rnr !o dr!! .r ôè,u b.ltrügt' dtc Prri.!tab111.irnn8 aul dcn Er*tu îr æI&!1.1..
tcal obc rEr 811ôEr6 lttultu.r.It.r übcËohE!.in dcr oucia:cheft ru fllhæû.
19g1ggg1g9gg s (v.rotdlrna xt. L2l/67/loüt. Àrt. 12)
Illc f,oEllrlon r.t3t n!,ch Âahtrrur8 d.! rultfudittn V.rî81tqt!ru!!chu.!.! füt ôi. 0.n inloh8ft
Blarchlcurrm6pprcla. fa!t. Illc Elnrohlcurruttp,!.1lc rcr{ca für i.d.! vl.rtc}i.hr i! vorru! f'rt-
g!..ttt rrDô gllto 8b 1. f,ovtûb.!, 1. Fobnurl l. i8i lDd l. augut. Di. Fctt.cttuIS .tfol8t
eltrtat ôcr l.rt.! dar für auc Errogung rrcn I tQ Scàü.tnrflcl.ch .fotdcrliobcn nrtt.mdglr alrt-
gldrdclt ltr ïcltBtttDE ircn fllr Euttrrg.tlciô. urd nrtt.Etttal. Àu!!ct{.! rctd.D dl. êll8m'lnor
Eil.rgrDt!.ûd Vcroa,rttrurgtkolt.tl bcr{oktlchtllt'
ISlg|sEglf@@ : (v.roËruss \t. r?Lf67/ffi, lt'!' 4 Àb!' 2 rnô Art' 5 Abs' r)
I.E aa htcrrrutionlBlma.hæ glbt, rilt' cla ru! d6 orurdFcir abgcl.itctar LrtarantionaPrai!
f..tgr.cttt. Ibr Ksutpr.tr fllr g!!c}lacht.t. Schr.i[t ô.! Stan.tard$rÀlitït d§f ôrn! lticht b5h"




Itlr oflDdPE i! und al.r Intcrmtionlprrct! t'lt@ für tttchlacht't' Schu'inc rlttl'rtr Qu'litËt
(stanarruqutrt6t) dic fiir ùrs An6lbot roprü.ütètiv i;t Erd dGr.n Kcmzcicbu alrrin b..t.hti dst'
dia FËi.. nrà. b.i.insnd.r licgcn . Dic Klagccn B? bi! .inschlicselich Bl4 .nt3pr.cào d3r stsnderd-
qu8Uttt, ufgcfûhrt in dcÉ g€Écinlchaftlicbcn [andchkls.Eoscbæ (Ycrordnutlf,t. zLL/fi/wA)
II. REOELIIXO ffiT ETXDELS IIT INIT1Eil L,I|I{DERN
: (veroËnun6 rr. 121/6?/Ero' art. 8)
Fltr.ti. folggDdo h Artik l I d.r V.rot{nrültNr. lzl/q/WA 6!n8rnt.n ZollDolitiono riI{ vi'rt'l-
j&rllch 1! ÿo!tu. .in. AÙlchÜDtung f.ltgu'tzt t
Numer des gemslnsu€n
ZoIItanfog Bszerchnug der Erzorgniaaô
a) or.ol I rr Ilausschuerne, labend, udere ala rcrnraaaige Zuchttrêro
b) o2.or A rrr a)
sx 02.01 B II
61 02.O,
02.06 B
FIerBch rcn Hauaschretnen, frisch, tckllhlt odor g€froran
§chlachtabfall rcn Haugachyernênr friach, t€klihlt od€r g€froraD
Schysine8pôck aoHre Schyêrnefett, yedar autlprrsst noch ausg€acbnolzen
fprsch, gskiihlt, grfrcr3n, geaalz6n, h Salzlakê, g€trccloêt od€r gerËuchert
auogonomen Schy€lnospsck nrt nagersn Tei.len (tlurchrachssner Scbxeinropeck)
Flersch ud gentessbarer Schlachtabfall wn Ilauschysuu, gsaêlzsn, u
SaIzIakô, tetrcchret oder gerâuchert
c) r5.or n SchYerneachnal z
d) er 16.01
er 16.02 A II
er 16.02 B II
l{ïimte ud d6rglelchen aua FleiEch, au8 Schlachtabfall oder au Tiêrblut,
Schrornef lei8ch oder Schlachtabfall rcn Schrerna enthaltend
Flersch ud Schlachtabfall, adem zubereitet oder haltbar trmschtr
Schuerneleber Ênthaltend
Fleisch üd Schlachtabfall, edera zub€rertêt oder haltbar t€nacht, ed€r.,
Schuelneflêr8ch odêr Schlachtabfell wn Hauschrcinen üthêlt€nd
tla8 di3 Ber€chnut d6r euzelnên Âbâchôpfugen betrrfft, rild auf die Ârtikel 9 ud lO dêr Vlrordnulg
Nt. 12l/67 /Bttc hingerieêên.
ErstattuEen bei der Ausfuhr (verortaug N". t2L/6'l/EW 
- 
Àrt. f5)
Un die Àuefuàr der Erzeugnrsae diesss S.ktors auf der 0rodla4r dcr Uotiamg€n odr! h.ri!. zu cmôglichcnl
dle auf den l{eltmarkt für dreee Erzsutnissê teltonr kenn dar lrnt.Echied dtscb.n diêscn l{oti.lutrtrn odcr
Preiaen ud den Prersen d€r Ceneln6chêft aturch eine Erstattut bol dor Aufuhr sulgrtlichan r.rdcn.
Die Eretattug i8t für dre teamte CêmsrnachBft glorch ud kann jc nacb Boatr.mug odcr Bcetimugtgcblot
utorachrcdlich seu.
III. PREISE AIJP DRT ITLJ{NDISCHE{ ITÂRT(T
Die Prerse füD Seschlachtête Schrcrnô rcnlen fiir folgrndê reprêaentêtirc lârktc fcBtt€!.trt (Vcrot{nug
(rro) rr. 2ttz/69) ,
Bclgien 06sutheit folgendor tilËrktô : Cük, Lokaæn, Charlaroi, Bru6ge, Ilcm ud Anal.rlêcht
Deutschlild (BR) oeaatheit folg€nd.er tilârkte : Bochur 8!€men, Dortmd, üieeeldorf, Frukfut,
Ilanbugl l{anorc, Kila, fannbeiu, füchcn, NiimbcrglStuttgart
FHkrerch Cesilthert foltender üzirkte : Râmes, Angem, Cæn, Lil1e, Piliar lüon, lletz, Toulouse
Italren Cesmthêlt folSènder ltlËrkte : tlilüo, Cæmna, lfiltova, todene, Pam8, Reggio hiliè,
üaceratr/Perugi.a
Luehburg ceamther t folgender t ârkte : Luembug, Esch





prezzi del1c carnr suina chc frguruo nclla prcsântG pubblrcezionc
prrzzr d1 marcato) c 8ui prrll€vi allrrnportazronc
INlTODUZIONE
con il Regotmenro 
^. 
2Of62fCæ dèl 4.4.1962 (Gsrzotts Uff1cral6 n. J0 del æ.4.1962) è Etato stBbrlrto chô
lrorgilizzazlone comuê dei nercati nel Bottorê delte camr suine Earebbâ stata SredBlncnte r3trtuita B
decorrere dal JO luglto 1962 ô che ta16 ortuizzazionê dr n€rcato coDporta prrnclpalment6 u rôgim6 
'li' 
prs-
Itevi fB gli Stati nenbri e net confrontr d6i paesi terzir calcolatl ln partlcolar€ sulls bas€ dâl pr6zzi
de1 cor6alr da foraggio.
Lrinataurazions, a alccomêre del lo luglio 1967r tli u regrme dl prezzr uicr dei cereali nslla Comunrtà
conporta la realizzazionc, alla ate3sa datar dl u nercato uico nel Eettorê detl6 cemi auino' Di conso-
tuura aono venuti B caderê i prêlievi intrecomtitarr'
I.BEgry!
r.!4ss!À
Prezzo dr base (ReæIüento a- l2]r/61/cw - art.4)
confomemonte ellrarticoro 4 del Re8olanenro a. vrf;|fcw, de1 13.6.1967 (Gazzatta ufficrat€ del
19.5.11967.Ioo ilno, n. 11?) che preved€ urolganuzzazlona conue dei mêrcati Dcl ssttore al6lle cami
auine'iIconsltliodelrb€ElrdoEuprcpoatad€llacommlga}onerfIEa&ognla$oüteriomonteallo
agoator per il aucceaarvo anno di comerciallzzazlonet che iniziê il lo novenbrc o tsmina il Jl
ottobrêr u prezzo baaê pêr la Comurtà. Detto prezzo nme frssato per i eurni mccllatl di quslità
tipo ad u llv€llo tale che contrlbuiaca ad aaalcuÉrê lê Etebrlrzzaziono dci corBi sui ûârcêti scnte
dgtemusrêaltenpogtessolafomazionedleccedenzestrutturalinellaConuità.
Prozzi lrnlte : (Regoranento n. 121/61/cæ - art' 12)
La Commrssrone sentito il parere del comitato dr gestronel flsBa I prezzi lrnit6' I prezzi linitG Bono
frssatr rn antrcipo per craacu trlmestro ed 6ntreo in applrcazione a ilêcorrer3 dal lo noverbre, 10
febbraio, lo Bgglo e 1ô agosto. Nel1a detemrnazlone di talr prezzr vrene tenuto conto detla qHtità
dr cereall dê foratglo necaaaarra Per Ia produzlonê 
'll 
u I(g d€ came suinat oaara del valore der
cerealr da foragglo ai pr6zzi del mêrcato mondrale € ilôl Elore ilegli altrr foraggr. Inoltr€ 3i tlsnâ
conto alelle spcee generalr dr Produziono e dl comerclaltûzaziLone'
llraure d'rntervento (Regolamento a. :..21/67/cfi - art' 4r par' 2 e art' 5r par' l)
Nel ceso che mraure drrntervento siuo decrse ê frssato u prezzo dracquisto allrlnterventor chet per
r suini Écellatr della qualrtà tipor non puô eesere auperlore a 92 I ne tnfertore a 85 ÿ" del prezzo dr
ba8e.
a. g}lliÈ (tipo) (Re8olue to ^. t92f 67fcEE - art' 2)
Il prezzo dr base e r1 prezzo drlnterv€nto aI rlferiacono al aulnl necellatl dr ua qulrtà nedra
(qulità trpo) rrtenutê ÉppreÊentatlE dellrofferta e caratterrzzata dal fatto che j' prâzzI rrsul-
tlno Benarbilnente vicinr. Alla qualrtà trpo corÈspondono Ie classr da B7 frno a BI{ rnclusar nen-
zronate nella tabella comultarra at! classlfrcazlone (Regolmento n" 211/51/cW,).
II. REOII(E DECLI SCA}IBI CON I PAESI TERZI
Prerrevr allimpa!q4949 3(R€8olilento î' 127/67/cEE - art' 8)
Detto prelierc vteno frssato In mtlcipo per clascü trlm€atre per Ie vocr tarrffarla aeSuentit ch€




doganale conuc DcsignBzlonc d.l Drodottt
a) ot.o3 E tt Aaiæli vivi dclla rpccie lulns, dcll8 lpecir do!.rticà., diErsi dêi ripro-
duttorl dl, reza purs
b) o2.or A rrr a)
er 02.OI B II
cr 02.05
02.06 B
Curi itclla aDacla sulnar doDaltic8, frcach., rafrigrrata o congllata
Frsttatlir ilclla apcclc rut[a, doEclticer fraaohar rcfritrratc o cong€lètc
Lard,o, coorpreao il trù!!o di Biêla [oa DùaBBlto no furo, eaclulo ll latdo
coüDortantc F!.ti oasra (vcntroace) fr.!co, lafritrrèto, congllato, lal8to
o irl relaûole, sccco o affulcato
Cêtni c frettetli. coDùltibili ôella apccrc auinè doû.strca, salatr o in
laluoiê, laccha o afflnrcEte
c) r5.or A Strartto .d altri grasal di naietc Fo.Bti o fusi
d) er 16.01
OI 16.02 A II
er 16.02 B II
Salaiccc, lalui a siailil di car:ai, ti frattaglic o dl latgua, ænt.nmti
cani o frettâglic d.lle aD.ci. luiB
ÂltE Draper8ziotri e coascm di cani o di frattlglic, contcarBti fctato
di rsislc
lltrc FaDrralioai c coaaGrrr! di caEI o di frattagliar noÀ trolia8ta, conta-
a.Bti c.Ei o lrèttrtllc dclla tlncie sui..m do!.Btics
Psr il calcoro d.i vrri D8.ll.vt rllrtulnrtazloa. !i rtutÿir al Rcgolaroto 
^. 
Lz:,/67/c@, 
-§t. 9 c lo.
rroorte:toac (ncgolucnto n. LzL/67/@, 
- 
lrt. fr)
P.r oo!!.nttlr! lt.lPrt8tlon. dc1 Prodotti n.l lcttor. dcllr crûo mlaa, ltr bar. ri corrl o al Dsarll
dI tslt Drodotti Eratio8ti' arl ucrcato Dondiel.r la allfiârtnrstra qr.lti corrl o pr.ati . i p6.rtl !.118
Coûrurltà pr'à ærcrc coP€rta al8 ua., rrrtlturion. slliotprtê3lotr.. Dlttr rcttituaionc à lê !tc.!6 pcr
tutta lê Comltè. Ea:e prô .a!.rr dlff.ranrlrtt lacundo Ia daatlDasloai.
rII. PRAZZL$,L lRCÀIlC IXIBf,O
Pàr 18 d.t.!üiBzion. ôcI l,|..tsl ô.i .ul!l Bccllsti .oüo conlld.r.tl r!,DDa.!.nt.tlÿi I lcglrrDti
nercati (Rc6olarooto (cEE) A. ztt469) .
Brkio Lrinriao atai E rc8ti dl t G.ntr Lotcro, Chlllcroi, En6grl Ecrvc c ladcrlcoht
Gcmaaia (EF) Lrtaalcoc êcl. !.rc8ti all , BoabuD, BÉo.rr lbltrDô, DEaaoldor{, FrenE,urtl





L,laaicrc dai larcati .li t namrsr Ârgrr, Caaa, Lillc, prr:l;, §oa, fct:; ltouloula
Lrileioc ûci lrrcati di r trileo, CreD[8, 
,Iaatovel lodona, pane, Rc6g{.o&i118, XacGrttÿÈngÈe
Lril3ia[a alci i€roati dl s Lurarbourt, Each
L'i.nst.o. ôri mrc!,to di : lrîhêr, Ibÿ.ùt.r, Bort.l, O.!, CrycL ÿd ;lsr
l2
YARKENSVLEES
Toelrchting op de in dste Publicatro voorkomende prlizôn voor varkensvleeg
(vagtgestelde Prrizen en mrktprijzen) en rnwerheffingen
INLEIDINg
Bij vsrotdenrnt nr. n/62/W vut 4.4.t962 (Publicètieblâd nr. Jo dd. 20.4.1962) rerd bâpaaldr dêt ile
geneenachappelijke otdênint E ds narkten in d6 a6ctor varkensvleee met ingant vUl l0 juli 1962 ælsi-
deliJk tot stand zou rordcn 6rbracht en det dozs narktordming hoofdzakelrJk .on atol8el oûvatte van
intBcomasutaire heffingon en hcfflngu tot€novor dcrd'c landen, dio ondsr n€er berokand rcrden op baais
rran de noedergreanpri jzen.
Do inrcôring in alÊ GenaânschaDr Dar I iufi 196?r v'àl eâD uilomo priisre8lling voor 8Tmên brêcht mot
zich nêe, dêt oD bsdooldô ôatu oot can gsE.ônachappallJko Dsrkt in do 6ector vaFk€nsvlsas tot stsnd rord
glbracht. D. lntracomrDautairo haffrngu kreôn dames t' ver€llen'
r.@g
l. vütrtlt.lilc DriJten
Ee8isprij. : (Vcrordenin8 ff L2:./67/W - art. 4)
Owrêen1çonstig er"t. 4 vsr v.ror{rning ît I2]^/67/W m f1.6.f96? (hrbltcstisblsd ven 19.6.196? -
1O3 jâÂrgart, nr 11?) houaudc oon tmconBchappalijkc ordcnlnt dor Brktên in ale Boctor verkens-
vlesr, stolt da Rââ.d, oD rerÊtol vu do comiEeier Jasrlljks vèèr I augutu rcor h3t dBtlprcIS€nd
wr.hoopeeizocn; tl,at loopt vil I nov.mbGr tot 3l octobGr voor de Ceueenschap een basispriJ3 Et
voor tsslachto vet*cns vai de gtudâêrdl$alitoit en rsl oP con uoô8nig p6itt dat dâÂrdoor rordt
bijtpdrE€€n tot d. stsbillsatre En dc nêrktpriizenr zonder d,at zulkB leiatt tot hot ont8tâan van
stnrcturslê ovarschottên in de oeBêrnschap.
slurgprilzen : (Verord.enug ar ].2]-/61/W - art. f2)
sluispfijzü rordrn door de comissie, na lntlIom.n advi68 vBtr het Bohaaraoonrtér voor clk
krartal var teylrGn v8ltglatctd, il tiJn tocpaBsint nêt intan8 van I novcabcrr I fa-
banari, I lei cn I autustE. Bij do ÿastcllint cnan yordt rakâning glhouden n.t ale Etda Ylr
de ho.veslhcid voadarr benoditd rcor do Productis van I kg Brksnsvleesr t.I. d6 xaaIdo t'8'Ir rcr'ld-
nsr.ktprijzon van hot voodsrg?ean ü dê yBrdo B d. alrdârs w.deE. Bovcndicn mrdt rokrnlng grhou-
don n.t ds êIt€mene Prducti€- an comorcialisatiakosts'
Intlrydrtism.âtr€Eelân (Vcror{eaug Æ 12L/67/W - srt' 4 Pr' 2 m a'rt' 5 per' f)
In gsnl vEr intswstrtiôEtragrl.n uordt ccn intùrvontlcpÉiia E8tt€st.ldr 8ftlloid E dr basisPslJs'
6 dit gur.l Eg do aantooDDrljs rcor trslachtc yarlsns van de gtandaan{kratitcit niet lter b.dratln
ùaÂ 92 î .n nl.t lind.r dan 8, y' vatl alo basisprrjs'
B. g (etanrraad) (Yerordenrng nt 192/67/w - 8rt' 2)
Ib b.lisprljs .n dG latgrvontiaprijs hebb€n betrekling op t slachte Brlcons van tpmiddelilo kralltoj't
(gtanda.t{k6Utclt), die ropa..ontaticf i..,"9or hct sbod en rærm eon kenmark rsl dat de Prritan
natsnos8 8lllJk 81jn. lbt de Etendratdkralitêit bohotrn ds klass'n B ? tot ctt nrt Bl4 vcrileld
in hst comautstr. indolingEschm voor grslêchtâ varkena (Vcrordening (Eæ) nt Ztt/6'l/Ëæ).
II. RECELIIIC VAII HET IIA}IDELSVERKEER !.IET DERDE LA{DEI
Hsffin*en bij invqq : (Vcrordening E L2]./67/EEfr - art' 8)
Dezc rorden rcor clk krartaal ve tevorrn vesttastsld rcor dc rclgrnde in ert. I vur Vcrordcning nr
l2l/ 67 /Wa ong$orlctr tôrl.f DostGn :
l3
Nr vu het gemeenschap-
pelrjke dowetariBf 0nschri. jvrng
a) ol.ol a rr LEvenile varkeng, huradreren, ilalerô alu fokdieren vil zui,ver raa
b) 02.01 A rrr a)
ex 02.01 B II
er 02.01
02.06 B
Vlees E Erkena, ve huisdicren, vera, gekoeld of bcvroren.
Slachtaf,vallen vu varkens H huisdtgron, vem, gêkogld of bemren
Spek (met urtzondenng va doom€gen spek), geperst noch g€smolten
wrkensvetl vêr3, g€koêld, benoren; t€zoutgn, gepkeld, tedrcogd of
gerookt
VIe6s en èetbaro Blachtafvall€n H varkena, ru huiedreren; gezou-
ten, g€pek€ldr gedrcogd of Eercokt
c) rr.or A Reuzel en eJlalsr g€p€Et of g€smoltsn verkensvet
6) er 15.01
61 16.02 A II
er 16.02 B II
tlorgt ven alle soortml H vloegr vu etachtafvallên of m bloed,
varkensvleea of slèchtsfvslten ru ÿa:*ens b.vattond
Andgrô b€rêiding€n ên congeryon, H vlâoa of ve slechtafvallenr
vùkenavleeg berrattend
Andere bêreialilg€n & conaamn, B vl6âa of H slechtafBll6n,
owrigel bsvettendê ÿlec6 of slacbta^fvellen var verkenar vil buisdiâ-
r€n
tJat d€ borekening van de ôivêEo invoeràoffing€n b€tmft zij vaHezcn nââ,r Vsrordênirinr L2L/67/EE;A,
art. 9 æ 10.
RêBtituti€s bi.i uitvoor (Verordening îr ]-ZI,/67/W 
- 
srt. f5)
0m de uitrcsr w ds pmdukton ir ds sektor varkensvlees, op ba6ia m de notênnton of de paijraa
van deze prcaluktên op de uereltlmrkt not€IIJk tê rEken, kar hot ÿBr8chil tu8en d.!zs not.ring€D
of priJzen 6n ds prijzen va dê Gemeônschap orerbrugd rotdên door een restltutio biJ uitvoor die
perroihek flordt Estgêatalil. Ibzo reEtitutie iB æIijk rcor de glhâle Geneenacbep en kan el rur
gelag va d6 bêstemin8 g€differentiêerd yotden.
III. PRIJZH{ OP DE BINNE{LANDSE TTARI(T
lloor dê Batatelling ve de pnJzen van t€slêchte vækgng yer{.en rclg€ndê mpa€acntaticvc mkton
vastsestctd (Vercrdenrng (rUo) o, Ztt2/6g) ,
België De g€zmcnliikg rmktæ vu : Oenk, Lokôren, Cbarlsrci, Bnrggel Eewe ân And,crlccht
Durtsland (BR) Do t€zuênltJka Brkten ÿù : Bochsr Bmr.n, DortDrrd, Diir!.latorfr Frokfurt,
Ilanburg, Ea,naowr, f,Fla, [enaàcln, Iüachcn, t{Ërnbcrg,Stuttært
Frukrrjk D€ g€zmenliiks nukten van : Rcnno., Angrml Cacn, Lllla, Prri!, t4ronl lctr,loulouc
Itelrë Ds gczusnliiks lEktü vs r üileo, Cr@ne, trisntova, t'tod,cB, PBna, Rattio hilia,
Xaoerety'Pcmglr
Luônburg De gezmenlijke mrkton ven 3 Luâobourg, Esch











(BR) FRANCE ITAI,IA LITXEMBOIIRG NEDERLA].ID
Fb DM Llt Flux I'1
1 7. 196? 
- ,t.ro.6? ?1,500 1.675tO 294tOO )62187 4r.938 t.675rO 266,O1
L.tt.tg67 
- 
10.6.196 7r,500 ,.6?5,o 294too 162,8? 4r.958 5.6?5,o 266tO?
7.1968 - 
'1.?.1966
7t ,,La i.6?5 ,o ( >6a,87 a?i,o 266,o7
1.8.i968 
- 11ta.196 75,000 .?lta ,a ,c'0,c0 i?a,28 46.,'i5 ,.'t,a ,o 2?1,5O
i.11.'1968 
- )1.1A.69 75,000 ,.c,(,o 44.:75 2?1,50
274)5012) 416,56(r)
I.Ir.1969 
- 3r.r0.70 75r@o 3.750r0 274.5O 416t56 46,875 3.750r0 271.5o
I) À Psrtrr d,a ./ Lh ./ À docoære dêl : ,/vsaf t 12.8.1969.






TAELEVEUENTS ENVENS PATS TIENS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLT}IDERN
PRELIEVI 1IERSO PÀESI ÎERZI











r.r.69 - 11.7.69 r.8.69 
- lr.r.o.69 r.u.69 - 11.I.70 t.r,69 - 3r.7.69 1.8.69 - 11.10,69 I. rr.69-3r. r.70
xr UC.RE ttx uc-nE xr UC.RI rll UC.RE m IIC . RE llt 0c-nt
A. Porca abattu6 
- 
Oeschlachtetg Schweine 



















DEUÎSCELTXD (M) 204,71 æ6,48 r88,91 90,91 69r15 6r'57r88.91 8r.57 +21.68( 5
mlllct 252 $9 286,?r (1 286 ,7 1 r12,2r 21.79(1 r21.79
IIAI.IA 1r.989 12.26i )2,26) L4.2O5 I].910 13r9lo
LUrDttolrno 2559,1 2181,o 258r,0 1r l5,4 1r14r4 II14,4
XDDERLTXD 185,28 r85,86 186,86 82,28 80,68 80r68




















r)o r 7E(4 L45rD 69,91 68.56 62,73r45.8Q 62,7)Q +l
ftlltcE 194,32 2æ,48(r 2frr48 86'æ q5.20(r )
-10.?5 (2' cs. rô
IlatlA 24,599 24.8r0 24.8r0 to,924 ro.?r2 lo.7t2
Lt xtHBolrRG 1968,0 1.984,8 1984,8 871,9 85?,0 857,0
TEDIRLITD r42,48 r4.],70 143,70 6r,27 62r05 62.o5




















DEUISCELrIiD (m) I ll,89 l-l)rU4 L21,56 59,46 58r31 5)t)5hr{
mllrcE 16r,26 t8?,5r(r r9't,57 ?1, l9 80.96-2517! (
-25t71
Illtrt 20.92r 21,100 22.tOO 9.40 9.1r0 9.Ir0
LI'X.EHBOI'RO 161t,7 r688,0 r688,o 't43,2 728,8 728,8
ilEDEnLûID I21rl7 L22t2t 51,81 ,2,77 52077






















DEUÎSCELATD (BN) ll læ'04 292,84 r40,91 rl8 rt9 t?,6,Un2-Bt( t t .44Q
t'îAlrcE 391,67 444,40(\ 444to4 1 7l,91 r9r.88- 60t97(2
IlAIIÂ 49.r8) 50.00? 50.0o7 22.018 21.591 2t)592
LUXTI{BOURg \9t 6,4 ,i000,6 4OOO,6 r'151 4 t721 t! 1711,3
ÙEDERLâIID )ql t18 28915,1 289.64 r27,5J t25tO6 12rrü
I \ A FEtrr ùo tf Lb .f A, docoFaro d.sl s/vugf : 9 .8.1969
2) 1 partrr ùa.fLb rfa dêcomerê dêt :/veÀf : lf.8.1969 (Rkr.-vorct{r.-R6gol.-vorctd. (cEE-E}Ia-Em) no t665/6g)
l) A Frtlr du 6.rc.1969, ue partlo clu montut de ce prélèvenont eêt suBpendue_(Rè€I.(CEE) n. 1955/69 
- 
J.o. no L 249, pese 2l)sê1t 6'10.1969 rst ern ferl dreseB AbschdpfutsbetrrageE su§BeseÈzt (vercra. (slc) N; Dr6/69:-lilrl u-i-àaô. !.-iiiA Brtrre dal 6.10.1969 üè parte derrrêmmontare d1 questo lrelrerc è suspeso (Regol. iôw,)'". tgiS/di -ci.'"; t-âig, p"e. zl)væaf 6.10.1959 sotdt een r6deê1rê va drt heffussbed.ag geschorst (vercra.(rÈc)-nr $Sd/âg _n'Âit"'zqi,-;; zll--'4) t pertrr da {^b t/l AocomF dst s/vuaf s 2?.10.1969
,) À partrr d. r/^b ./l itêcoæF daI !,/veaf . 27.10.1969 (Décrsron - wlt6cherdu8 - Dscrgronê - B.schrkkint dd. 31.10.1969)
l6
fr--rr-- **r* I| *rrror*rrr., I
L^o" 





PRELEVEI'IENTS ENVERS PÀYS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLNNDERTI
PRELIEVI VERSO IJÀESI ÎERZI





FRIX DIECLÜSE . EINSCIILEUSUNGSPREISE




- \r.1.69 r.8.59 
- l1,ro.5t r.1r.69 - 11.r.70 r.5.69 - \t.7.69 r.8.69 - 11.1c.59 r.rr.69-3r. r.70
tot UC-RE MN UC.RE I0{ UC-RI lill{ I'C 




















DEUTSCELTXD (IB) 249,71 25t 9I 210,49 110,91 lw'7 »,522!lo 
- 
L9( L 99,52(4
!'R^rcE lo8,28 ,49,78( J49,78 r16,90 r5r.ol(r
- 47.99 -4'l 
'99
I1.û.LIA )9.026 19.150 19.360 17. llo 16.99' t6,995
LUII}IEOI'RG \122 tl 3148,8 3148,8 r186,4 1119,6 Il59r5
IEDENL!ID 226,04 22',t,91 100, l8 98,41 96,4]














DEUÎSCELIXD (DR) lll ,66 134, 106,07 r47 ,28 tM,4\_1]EÏïA r12,1,106,0?(4





IîA'LIA ,r.822 52.26' ,2.26' ?2.i31 22tr67
LI'XEHBOI'BO 4r4',8 4181 ,2 4r81,2 r84r,o r80i, l r80r,3
TEDEALr!'D too, 1 5 )02,72 !02r72 1)J,e I 1c,71 I]0,?I





















FRrl{CE 219,84 249A4(r) 249,44 91,62 .0?.?0( r r07.702
,22
IIALIA 27.810 28.068 28. 068 12.158 I 2. I19 r2.119
LOXTHBOI'BO 22ü,4 224rt5 224515 988,7 969,' 969,'
IEDENL§D r61 r9 t62t51 L62t5',l 7r,ÿ 70, 19 70.t9













DEUISCEL^ID (EA) 0r,99 ü,72 79,)5 l8,r8 t1 -M !4,2679,15 ( 14.ü(L
rRl}tcD 106,rl æ,42(r) læ.42 41 ll 5r.99(r
'76),2 5T-S
ITA.LIA I 1.41, 1l. rr0 11.5r0 1.966 ,.8rr ,.85r
LUXl}IBOURO 1074,8 1084,0 Io84r0 411 ,) 468, r rt68, r
TEDERLl}ID 't7,82 78,.18 78,48 )4,16 ll,q9 31,89
l) I rutrr àa ./lb ./i il.ooËÈ rtrl r/ÿmrf ! 9.8.1969
z) I àrtrr ae i/n i/e ilêco@o dar:/vaef r ri.g.rioi (Règr.-vsrordn.-Rcgol.-vcrcrd. (cE-Eïo-EEc) no t665/6g)l) A putrr du 6.10.1969 ue partlo du montet tle ce préIèvement ê6t su6pendue (Règr.(cE) n". t9r6/62 
- 
J.o. ;" i'z+g, o"e, zf)selt 5.1o.I969 rêt ern Terl d1e6e6 Àbschôpfuggbetrsges sussêBetzr (vàrora. (shi) ù" Dss/es"- îai. n"'i'zjs.-s.-iif-A partrrê dar 5.10.1959 ùa partc d6l1'a,mnt4ro dr quêsto prellevo è suspeso (ne6or.(ôgtr1.i. »5e/sl - o.Ü.'n;-1,-iig, p.t. zf)ÿaaf 6.10.1969 rordt een tedêêlte vu drt heffrntsbedrâg geschorêt (vercra.(mc)-nr ig.r,ir,g 
-m-", L ZO, uL", ilj'"4) À F,rtu ù. tf Ab r/A d.coEF d8t :/veaf 2 2't.rc.t969
5) I partrr dê .f Ab .f 
^ 
decotære aal 3/Iræf z 2'1.L0.1969 (D6creron 
-EntEch€idug - IbciBronc - Boschrkkrnt ùd. ll.fo.I969)
t7
frr*r" ,"..r* I
I ..r*rrnrorr..o I| .*n, ,rrnn I
| ,**"r,.rrr". I
21r6804
PRIX COTISTAÎES SUR LE HÂRCIIE INTERIEIIN
PREISE FESTGESTEIIT ÂUF DEM I}ILTNDISCIIB{ H TTT
PREZZI COT{STÂTAII SUL HERCAÎO IIAZIOIIÂLE





D.Bcriptlon - Bcachrelbu8 1969
JAN FEB MA-R APR l{Ar JUN JUL AUC SEP ocl NOV
BEIIIQIIE - BEUiIE
ÂNDERIJCET
Polca extra de viâadê
PVI
Fb l+2 ,1 41,, 41,8 4r,0 41.i 42''l 4L,5 4lrl 42tl 4l,1
Porc6 ale ÿiaD
VIeesvarkeD6 Fb 40,'l 18,5 19,1 18,5 ]3, 19,9 l8r2 36'8 38 '1 31 t7
ili;;"ï;:';:[:]" r5-ro> ts Fb ,?,9 fi,4 ,6,6 J5A )6,) 37,r 35ro ]4ol 35rB 3515
Porc6 Bra6-Vette varke!6 Fb 16 11 ÿ,4 ,4,6 ]4'1 )4,i 3514 31'7 ll'4 3214 !2t5
Ïruaê6






§cÀteaEe trra66elro Kg uDd Dehr
PVI
DM 2,58 2,45 2,48 2,æ U'A 2t42 2t45 2rÿ 2tlo 2ro
schrehe K1a6se B 1
1a5-149.5 tt DM 2,67 2,r8 2,5' 2,34 2,38 2r52 2,5) 2169 2r79 2r79
SchrêiDe l(14§6e B 2
't2o-1i4,, KE DM 2,?4 2,65 2At 2,45 2r6L 2r6! 2176 2r87 2r81
Schwehe K1â66e C
DM 2,80 2,7' 2,7o 2,5r 2'r5 2t'll 2,71 2r85 2194 2,9'
Schxelne Klas6o D
DM 2,80 2,?' 2,?1 2,53 2,51 2t7) 2r75 2rü 2r95 2196








rf 5,61 5,4' ,,42 5,ÿ 5,4) 5,56 5rÿ 5t75 5r@ ,r78
Porc6 beIlÈcoupe





SuiaL ô.a 'l2r-'145 kB
PVI
Lit 4* 428 422 428 J08 424 l8 4ÿ 479 500
suili da 146-180 kB Lir ll.r/+ 4r'l 42' 410 4rO 424 $9 u9 479 49






Cat I cle6ac AAPO!C6 r.._---- .^^ L_
PAB
FIux 52,o 21,2 50,6 ÿ,9 ,],4 52t) 52t7 52t9 53ro 53r0
Porcs Cat I c1a6E. A
.iu6que1OO kB Flux 46,o 4r,1 44 '5 44,7 45,r 46 12 46,8 46'0 46$ 4609
- 
Cat I cIaôac BHOIC6 r---_--- .^^ r__ FIux ,9,' ,8.8 ,8,1 38, r 38,4 19 r7 40' r 4ot2 40r7 4tr0
Trulqa FIux







r1 2,95 2,9' 2,98 2,08 29r 3 
'or
2r99 2r87 lr07 2t97
Vleesrarenvarkensle (rqlltelt ?o-8S ka F1 2,96 2,9? 2,99 2,9L 2,93 3r03 3rO 2r89 3'6 2r98
Slagersvarken6
lê E alLtelt 86-100 ka P1 2 t8? 2 t8? 2,89 2tg2 2,83 2t94 2192 2r78 Jr02 2t93




PRIX CONSTÀTES SUR LE XÂRCITE INTERIEUR
PREISE FE.STGESTEIIî ÂUF DEM I}ILTNDISCIIEN MAXKT
PREZZI CONSTÂÎÀ1I SUL MERCAÎO IIAZIONÂLE








O[6cbri AUO SEP 0cT ilov
2ÿ!L 1-7 8-14 rÿ2L ?2-28 a-5 6-t2 13-r9 &-26 2',1-2 3-9
BEIEIQUE - BEIEIE
.âNDERI.ECBT
Porca extra de viande-
PVI
rb 42rO 42.O 42r5 42,( 42tO 42, 42ro 41,0 40'8 4or8
rorca ol vaa
rIersvarkên6 Fb 38,3 38,1 38,3 38,( 38 
'( l8 'o 38'o 3?rB 17,5 37 ,5
ilï;;"|i:-;ffi:1. e5-ro5 16 rb 35rB 15r8 35rB 35rt 15,8 l5rB 15r8 35r8 35,3 15,3
Porc6 Brâa-Vette ÿarksaE Fb 32,0 32rO 1215 )2, 32,i !2t5 !2,5 \2,5 32'5 32r5
Iru1es-





l5O trB und ûohr
PVI
DM 2,74 2t7) 2r77 2,',I) 2161 2,64 2166 2174 2r7t 2)66
Schreile KIaEse B 1
1>r-'149,5 rE Dtt 2r80 ?'83 2'91 2,7c 2,69 2,78 2,@ 2,80 2,79
Schreiue I(1466e B 2
12O-1i4,5 RÊ DM 2r9o 2,92 2t96 2rü 2Jt 2r& 2$6 2.87 2r88 2,87
tmnf,TE
Scbrei!ê K1a6se C
1m-tlo q rr DM 2t95 2r98 1,03 2t9l 2r8é 2rffi 2t95 2196 2196 2t95
Schrelne K1a6Be D
Aô-oo q r- Dll 2,96 2r99 Ir03 2,9 2r8 2,89 2t95 2r97 2196 2,95








rf 5t9o 5,9o 5,90 5t9l ,,8: 5r85 5r8o 5'80 5t75 5r7o





Suill da 125-14, kS
PVI
Lir 457 466 476 490 483 480 482 495 5ro 50
suill. ala 145-180 kE Lir 45'.1 467 477 48? 484 48r 484 494 5ro 5zt






cet. I clsaê Â.1PO!C6 i---- 15 y- Flux 52tJ 53ro 53 ro 5!, 5ta 53,0 53r I 53r I 5l,0 53,o
Po!c6 oat. I cles!. À
luGque îOO kg Flux 46,0 46 t5 46.5
46, 46 ri 46 11 47r0 47 to 46r9 46 
'8
cêt. I ol*ass BPorcs 5wque 100 kg FIux 40,2 40'4 40'4 40rl 4r 
'( 41,l 4r ro 4lro 4019 41r I
IruLe6 Flux 13,0 34ro 14 
'o





2. rr.-Irtêlt 6l-69 ks rt 2,96 3r04 3 r04 3ro 3rI 3 t04 2r99 2196 2196 2196
IIleêsra!ênvarkensl. f,ta11tolt ?O-85 kE F1 2,97 3'05 3ro5 J,O 3rlc 3,05 3r@ 2196 2196 2096
SlagersvarkenE
le trra].ltelt 86-100 kÉ P1 2,92 Srol l,or l I,0i I,01 2196 2r9l 2r9t 2'9L
A IIERIOOEN-









































'li 4?,o 47,' 46,r 46,6 48,2 4612 45r0 4619 4612










lsktDr.r,.. PVI Dlr 2,8O 2,?' 2,70 2,5r 2,55 2r?L 2,7J 2r85 2194 2t95
lrlar.n rDra1!a
Ptt
DI ,,64 ,,r4 ,,51 3,27 l, l1 3,5l 1,55 3r70 3r82 3,84








t1r dt rEché P/U ,t l+.8, 4,64 4,r9 4,56 4,65 4r'18 4'S 4r» 5r33 5ol'l
hlr da rétar.!c.
Pla
,T ll,51 4,ÿ 4,29 4 t26 4,35 4147 4ty 4166 4,98 4rô3
uc o,914 o,8?85













,95 ,91 ,8, ÿe ,62 ÿ2 601 6r3 652 6n
lrc o 









rrlr d. naché PI F:lcr 46,o 45,1 44,5 Mt7 45,r 4612 46,6 46ro 4616 46.9
,!1x do rélérclcr
PIB
FIur li6,O 4r,1 44,, M,7 46,2 46,8 46$ 4616 6rg









LrrktpriJz.! Pl.B t1 2,96 2 
'97 2,99 2,9r 3,03 3r@ 2rB'l l'06 2r98
l. lar.ntlcpr!J z.!
PÂB
It ,,o9 ,,10 ,,12 I,04 l,oi I,16 lrll 3ro1 3rt9 Jr 1l
E! or854 o,8rr' ,862? )r8lg2 0,841? or878 )t8644 o'83t€ cr8822 1,8590
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lsktD!1J!!tr PÀB rb 47 12 47'4 46,9 46,1 47,o 46 )6 46,6 46,5 46,2 45 t1
)ri, dc référcacc rb 47 )2 47'4 46,9 46,7 47 ,o 46,6 46,6 46 t5 46,2 4rt7










NEktprêl.. PYI »t 2r95 2,98 3,ol 2,96 2186 2,88 2t95 2t96 2,96 2,95 3r05
l!L!GDzpralaa
PAB
DT{ 3,88 1,8? L93 I,85 )t12 I r?4 l,8l 3'8, lr8, l'84 !t97








hLr d. tÙché Pll il ,,r4 ,r!2 5r47 5,39 5rÉ ,,16 5t22 1126 5, l8 5to4 5,18
lrlr dr référ.Dc.
PÆ
t, 4,8r 4,97 5ro6 5,04 4,92 4'82 4,88 4r92 4'84 4t7L 4'&









!ê!câto Lit 467 477 481 484 ,Et 484 494 5r0 ,27
'r.zti dl,if.ri!.ato
Ptt
Llt 624 617 650 66r 659 655 659 672 69) 715
uc 0,9981 r,0r85 ,0400 I,0606 r 
'0543









'rù dG 6asché PI Fhx 46.o 46,5 46,5 46 rB 46 r7 46,7 47t@ 47 to 46,9 46,8 46,8
'rIr dG référ.!ca
PÀB
FIux 46to 46,' 46,5 46,8 46 r7 46,'l 47,O 47 to 46,9 46,8 46 rB










F1 I'Io 3,18 3'18 I'rB l' 23 l'13 I'Il I,09 ],09 l'@ 1r@
It o,855t 0,8787 ),878',1 0,8787 ),9910 c,3?87 ),8644 o,8530 ),8r30 0,8530 ),8rlo
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R. f.r.!tl.prlJz.a
PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS

















n nr rv y vr vn v, rx r xr rr l r . rr rv v viliiili-i- Tr nlltryvuvilunxtxttr
1960196? | t96E
*) Prrx d'éctuse envers Poys trers/Enschlæsungsprss gegfiube. Dntttondern/Prezzo hmrte gso po6r terzr/slurspflls tegenog dtrde londff
* *) Pfl x de.rélêrence/Referenzprerse /Prezzr dr rrfeilmenioTReferentrepnJzen
* * * ) frlx^ g+-!use rntrocom Juvqubu 30 6 67 / lnnffgem Ernschleusungsperse br s 30 66, /lPrez zr h mrte rntrocom f rno ol 30 6 6? / lntrocom slurspn,2mtot 3066?
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ECLAIRCISSEI'ENTS CoNCERNANT LE GRÀPHIÇUE : TEVoLUTIoN DES PRIX
DES PORCS DAIS LES PIYS DE I A CEEI
(noyenne noblle de 12 Eois en Dll par 100 kg poide abattu)
Les prix, qul- ont sôrvl de base pour lrétablia6enent du graphlque,6e rapportaiontr pour Ia pérlode qul
précédalt lriEatauratLon, as 1er Jultlet 1967i diuD narché unique pour Ia vlande porcine, aux qualltés
de référence sur lea uarchéa repréreatatifs dêa Etats nenbrea. A Ia rigueur, cea prJ.x ont été corrlgéa
afin de Leê retldre conpêrablea entrreux. Pour 1e6 prix valablea à partLr dq 1er juillet 196?, iI fauü
ae référer aux éclairclsaements pagea 7 à 9.
Pour Ie caIcuI ile Ia noyenne nobile lee prif, orl8inau ont été convertls en DM à lraide dea taux de
conÿersion en vJ.gueur.
Notc r Pour Ia Frauce et lilta1ie, Iea prlx pour La qualité de référencer reapèctlyeEe[t pour les
aDaées 1910-195? at 1_950-1956r niétalent paa allaponiblea. Le6 ca.lculB ont doEc été falts 6ur
base drautres donnésg.
Pour 1a FraDce 3 ont été pria en conaldératlon lea prlx iles porca ylvaDta cat. I aur 1e
narché de La Vlllêtter leaquel6 ont été conÿortis en pril( poida abattu (r 1rr). Vu Ia
dLffér€nce de quauté (Ieô cotatlona de La Vl1lette étantr peadaat Ia pérlode ae 1958-
1964,lnférlaurea de 2;) % à celleô de la qualité tBeIIe couperraux Hallea centrale6 als
Parle)1 1I y ett lIeu drajuEter cea prix <x 1P2r5).
Pour liltalle t ont été rêpri6e6 1e6 cotatlonB sur 1e Erché do Mllaro pour lea porca d.
15O kB poldB vi.fr qui ont été conyertlea ensuite en prlx polds abattu (x 1rI).
ER!;UTERUNGEN zuM scHÂutsrLD : ,ENTWTCKLITNG DER scHv{ErNEpRErsE rN DEN LIiNDERN DER Eltlctr
(cleiteader 12-MoratadurchschaLtt 
- 
DM je 1OO kg SchlachtgewLcht)
Dle dlesen Schaublld zugrunile liegenden Prelae rarèn Preise auf den Referenznârkten ftlr Schueine der
Referenzqualitgt zun Zeatpunkù vor dêr Errichtung einêa geneinsanon Marktea für Schweiaefls16ch aE
1. Ju]l. 1967. Dle Prelse alnd teilweiae berichtigt wordenr danit sls unterelaaader verglelchbar s5,ail.
Für dle Preise, dlc ab 1. Juti 1967 gilltig Bindr gelten die ErlâuteruageB auf deB Selt.D 10-12.
Vor Errechnung ale6 gleitendes Durchachnltts sind die PreLsc für die ReferenzqualltEt nlÈ den Jeweila
geltendeD Wechselkursen in DM ungerechnet rorilen.
BenerkunE ! Für Frankreich und Italien sind dle Preise für dLe Referenzqualitât für dio Jahre 1950-
1957 bezlehungsweiêe 19rO-1956 nicht vorhanden. Aus diesen Orunde Bhd fllr diese Zeltrtsune
Preise aus vorhandenen An8aben errechnet worden.
1. Für Frankleich wird dabel ausgegangen von Prelsea für lebende schwelnêr Kat. I, auf deE
Markt von t'La Villetterr. Nach Unrechnung dieEer Prei6a auf Baais Schlacht8ewicht (x'l13)
wurden die Ergebni6ae uE€ierechnet (x 1 ro2rr) | un den Qualitâtsunterschied auszugleicheD
da in DurchÊchnitt der Jahre 1958-1964 die6e Prei6e von trLa Vlllettetr un 211 % niedriger
gewesen alnd a16 diejenj"gen für dle Referenzqualitât (ttbelle couper') in den rrHalles
centrafes de Parisrr.
2. Für Italien wurden -[iir den oben genannten Zeitraum die Notlerungen auf deo Harkt von
l.rilano für SchwEine mit lrO kg Lebend8ewicht verwendet, die dann auf Eaala Schlacht-




SPIEGLZIONI RELr.TIvll,,L iR^FICO : TEVOLUZIONB DiI pnlztI DJI St'It:i r:]r pÀESI ):,;L,. cEEil
(nedia nobile di 12 ne6i-DM per 1OO kg peso norto)
7 ptezzL presi cone ba6e ler la rea].i,zzazj.one de1 6rafico, si riferieconor per il ieriodo Drecedente
1'entrata in vi8ore' i} 1o 1uglio 196?t d,el ncrcato unico deIIe carni suiner a1le cualità di referenza
6ui mercati rappre§entatrvi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi 6ono ctatt corretti per
renderli comparabila fra lôro. Per ! prezzi, in vlEore a Dartrre da1 1o tuglio 1967, riferirsi a
chiarimenti deIle pa6ine da 1) a 'lr.
Per i1 calcolo delIa medla mobiLe i prezzi originali sono 6tati cor,vcrtiti in DIl sEcondo i1 tasso di
canbio in vigore.
: I prezzL per ta qualità di rlferimentor per fa Francia e I'ItaLia ri§lettivamente per g1i annJ-
1950-1957 e 1910-19561 non erano disponibili. I calcolr sono stati dunque eseguiti sulla bâae
d1 altri dati.
1. Per 1a Francia : sono stati presj rn considerazione r prezz! dei 6uini vivl Cat, f 6u1
oercato derrI,a vifletterrr i quali 6ono stati convertitr in prezzi Ieao norto (x tr1;.
Ef stato neceasario adattare questi prezzi G 1toz)r) - vL6ta 1a differenza dl qualità
(essendo le quotazioni de "La vi.Itettetr, durante iI f,eriodo '1g58-'tg64t inferiori d! zJ"l
a quelle delIa qualltà rrBeLle coupeiralle "Halles centraleE de parisrr).
2. Per Irltalia : 6ono state prese Ln considerazione le quotazioni sul mercato di Mllano per
i 6uinj- da 1!O kg peso uivo, cher in 6e6uitor sono statê coDvertitê in prezzl pe6o norto(x r,31.
TOELICHTING 0P D!; GR,,FILX r 
"OIITI'/IKKILING V.N DE V.,RKENSPRIJZEN IN DE LANDEN V/tN DE EaGtr(12-Eaandelijks voortschri.jdend geniddelde-DM pêr 1OO kg ge6lâcht gewicht)
Voor de sanenstelling van de 6rafiek vrerden, voor de periode vôôr de Lnrerkingtreding van de gêneen-
6chapPefijke narkt voor varkensvlees op 1 juli 1957t de priJzen genonen die betrekkint hadden op de op
de referentiemarkten van de Lld-Staten verhandeLde referentiekxaliteiten, waarop eventueel correctl€â
werden toegepast' ten einde ze onderling vergelijkbaar te Daken. ÿoor de prijzen vanaf 1 jull 1ÿ6l,
zij verwezen naar de toelichting op bIz. f6 tot t8.
Alvoren6 het voortachriidend geûiddelde te berekenen, werden de originele prijzen te6en de geldende
wiseelkoersen ongerekend in DH.
Nota : Voor frankriJk en ItaIIë waren de prlJzen voor de referentiekraliteit reapectievelijk voor de
iarc\ 1950-1957 eî 1910-1916 niet beachi-kbaar. Daaroû werden zij vastgeeteld aan de hand van
andere we1 beEchikbare gegevens.
1. Voor Frankriik werd uitgegaan van de prj-Jzen voor Ievende varkenE cat. f op de Earkt van
La Vlllette. Nê onrekeniilg van deze prljzon op basia gesLacht gewicht (x.tr11 vond een
aanpassing voor verachil. in ktallteit plaata (x 1.Ozril r oodat genidcleid over de jar.n
1918-1964 de priJzen van La Villette 2r) % lager lagen dan die vaD rBe1te couper in cle
rrHalle centrales de Parisrr.
2. Voor Itallë werden de noteringen op da markt van Milano voor varkena van 15O kg levend
Bewicht genomenr en ongerekend op ba6i6 geElacht gewicht (x 1r31.
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Evolution des prix des porcs ')
dons les poys de lo CEE
Moyenns mobrlss de 12 mos à
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schweinepeise o
in deo Lôndern der EltG
Glqtfl de 12- iilonqtsdurchshnrttea
Dùl ie 100k9 Sd{ochtgewrcht
Evoluzione &i prezzi dei suini 
')
nei poesi dello CEE
Mêd€ mohl dr 12 æs ?)
DM per 100 kg peso morto
Ontwikketing von de yorkensprijzenr)
in de londen von de EEG
12{oondelqkæ Estschrqdmde çmrddeldm 2)
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PRIX CONSTATES SUR LE IIÂXCHE II{IERIEUR
PREISE FESIGESTELLI AUF DEM INLINDISCUEN l,tnnf,T
PREZZI CONSIAÎATI St'L HERCATO IAZIONA,.E















ocl NOV DEC FEB M,R .(PR l.4AI JIIN JI'L ÀnG SEP 0c1
BEIltIQI'E,/
BEIIIIT
J@boa - Hu rb 55,4 6?,9 ?1 ,6 70 
'8
71,O 70,? 70r4 74,O '14,5 72t! ?3rB 7lr6
LonB.! - Karbo.
Bda!trrnBrn Fb t,e ?6,6 ?6,2 81,4 ?5,9 ?6,1 'tl,5 82,8 8?'4 84r1 83,9 &'5 76,p
rb 51 ,? 52,9 5[,8 55,9 5r,8 ,7,1 ,6,1 57 ,o 58,4 ÿ15 56,o 5917 79r!
üd û. Do1tr18.
But.kspek rb ,?,8 ,8,c ÿ,8 19 t1 35rl 9,9 3l'8 llr? 11t9 37Â 37$
Iardi llate rb 12.1 15,1 1 r,4 12r' 12.1 1r,6 1r 
'5
12'9 12r8 l2r8 lEro 19A
LândsBêrlddqldr Sal,!dou Eb 14,O 14 iO 14 rO 1ll rO .r{ ro 1ll.O 4,0 14r0 l4r0 t4t5 l5ro l5'0 15o5
DEUTSCELAI{D(BR)
SchlE.kGu Dlir ,44 4,50 4,5' 4 
'rB t,56 4,r5 4,39 4,48 4,74 4r77 4rfr 5ro3 4.94
trotelettstrBEgr DU ,,80 5,8? 6,26 ,,8? 5'& 5t7! 6,Io 6,4o 6r48 6'8j 6t52 6rI'2
Schulteru DH ,,?4 ,,81 ,,90 ,,94 ,,8? ,,8, t$5 1,65 l'& 1,86 lr9: 4to9 4r@
Bauche ud
Bauchôpeck Dlr 2,50 2,6? 2 
'71
2,68 2$\ 2 r57 2t23 2,OI L196 2r2l 2t49 3r@ 3rd
Specki lrL6ch Dl{ o,?6 0,88 0 ,95 o'90 o,89 o.8f 0,61 o,ÿ o,5l 0r61 o'69 I r19 1r32
Landeadurcb -
schnit t SchEaIz Dlt ,92 o,97 1 rO4 1,o1 1 iO8 1 .O8 I 
'04
1,ol I,Ol lrol tr0( lr@ lt23
rrâflcE EaII.s
JeboD FT 5,?9 6,0, 6,o5 6,>2 6,?6 5r* 6,75 5,95 6r5l 6r79 6r8, 6r81 6'33
Lotrg.6 F' ,,6 ? ,19 6,75 7,40 ?,22 7 .15 7iq 't,78 1.65 7 r82 8rff Erol 7r33




( entrelardécs ) tf 1,54 ,,85 4,oo t,r1 ,,67 ,,85 !,52 3,11 3,2r 1,35 3r41 4t25 4$6
Lard, frÀ1a rt 1,r1 1,27 1'& 1 ,27 o.80 o,86 t,02 I,08 l ro9 o,86 l'0j Lt75 2rü
Salndoux F' 1,59 1 160 I r42 1 ,4O I,45 1t48 I,60 r,60 lr60 r,67 1r7i I.?8 1r8
ITALIA !l11eo
Pro6c LuÈto Llt 9ro 1 .g1i .012 .ofi .o* 990 960 9M 978 r0o5 lol: 1131 u36
LoEbata Llr .ô06 1.O9' 1.131 1.ol+, 91' .028 .o5, IOIO l0o0 988 1075 Lo45 trt4
Spa1l ê Ltt 628 681 ?26 ?,, 7?' ?'t, 703 7t4 781 760 13t 828 778
PaEcêtta(vcntresca ) Llr ,16 tli.t ,& ,78 l.ro 4n t95 360 172 170 3r 45 538
lardo, ftesco Ltr 20, 205 205 zrJ5 20, 211 215 275 233 245 2Æ 26' 65
Strutto L1r 93 1t 128 121 116 124 r3, r19 L» r60 141 171 r60
LUXEHBOUNG
J@boD Flu 68,o ?2,O ?2,4 ?1,' 70,8 68,, 67 14 67,1 68, l 7r,o 7r,l 70,0 ?}1
LoDBe6 trlu 74,1 ?4,9 ?4,, ?4,9 ?2,O ?4,1 1',L 77,o 79,o 80r6 ?9'€ 7415 7lt7
Epaule6 Plu 48.4 l+9,6 49,' 50,4 ll9,o \9,' 49 t4 48,6 49.4 ÿt2 50rl 5or3 5orB
paÿ6 PoitriBes( eatrelarda e6 ) F1u )RA ,o,, 29,4 28,' 2?,8 ztA 27,o 27,o 27 tO 28rl Jor I l1'3
Lerd . fraia Flux 1r,5 14, 1 1r,6 12 ,9 1rt> 12r'l rr 
'9 11,6 r2,o 12.2 L219 14,g l7 t9
Salndoux Flux 22,O 22,C 22'p 22,O 22,O 22 t0 22tO 22)O 22rC 22tO ?i2ro
f,EDERL'IID , Earkte!
HaD EI L,9o ,,01 5,2\ 5,24 5,18 5rl4 5,26 5' 38 5t4L 5t2j 5'36 5t&
atrângen F1 ,,19 5,4' ,,, 5,r9 5,16 5,27 1156 5,76 5'98 5,95 5.62 5,33
S c houale!s r1 ,,e9 4,c l+ 
'o? 4,0, r,96 4tO6 4iO9 4t19 4ro1 412 4rt(
EUIKeD r
Buik6pek r1 r,6t 2,75 2,1,5 2 
'90
2,96 2,94 2,85 2,76 2,85 2,9) 3' 14 3r15
Spek, ver6 r1 1 
'16
1142 1,48 1,5 1 ,1! 1,52 r 
'4ô r,46 r '36 L,26 lr26 I r37 It5o
ReuzeI FI c,90 c,90 o,9o c 
'9c
o'9( o t90 0 
'90









PRIX CONSÎATES SUR LE }IAICHE INîERIEUR
PREISE FESÎGESTELLT AUF DEM INLTNDISCIIEN }Il{Rf,T
PREZZI CONSTATAÎI SUL MERCATO NAZIONÂ.LE














I 9 6 9
ocT ltov IEC
æ-q 6-t2 l-19 æ-6 27-2 3-9 1GI6 t7-23 24-30 t- 8-14 r!21 22-â.
BEU}IQI'E,/
BEIIIIE




EdêEtrengcE Fb 78'0 78,0 76 ro 'l5to 15to
EIEU1 êt Fb 6o'5 60ro 59,0 59 to 59 to
lr.Lrlæbt Èd ôc poitrlEr
Buik6psk rb 37ro 3'l 15 )7,5 37,5 38,o
IÉrd| fraLs rb 19 t5 19r3 19r3 L9 t5 19r8
loye P4IE
land6geû1ddeldr Saindoux-Rouze: Fb l5r0 1515 15,, 7)15 15r 5
DÉ1'lSCEL1ITD(BR) 6 !{Brkt e
Sc hlnken DM 4,93 4,98 4,98 4.92 4'88
Notelettatreag, Dl'1 6'Il 6rl5 6 
'13
6rt2 6ro9
SchulterE Dl'l 3,99 4t05 4ro4 l,98 }93
Beucbe uDd
Bauch6peck DM 3r@ Irl? 3'6 L06 Iro?
Speck, fri6ch Dlt 1,24 1r35 lr29 Ir32 l'19
"aÀdesdurch-ichtra t t Schûâ12 DM I rl0 1rl0 1,20 I,l8 I,39
rRÂIICE
Jaûbon Ff 6160 t!5 6rl5 6,15 6r2o 6' 3o
Lotrgê6 Ff 7 ,35 7Â5 7 t45 7 ,25 ?,r0 7 ,40




( en trelardées ) rf 4 r3o 4Ao 4t5o 4,ÿ 4t5o 4170
Lard r frâi6 Ff 2r@ 2'30 2r40 2,25 2r@ 2,Oo
Sal,trdoux Ff l rSo r,85 1 
'85
1 
'8, I r90 1 '90
ITALIA Ullüo
Pro6cluùto Llt lrlÀ tr00 1120 u?0 rl70
Lorbata L1t 1080 rloo 1130 IIEO r180
SpeU Ltr 830 800 780 150 730
Pârce tta
( ventre6ca ) Ltt 500 510 ,60 560 560
Lardo, fresco Lir 265 6, 65 x5 65
Strutto L1r r75 15, 755 158 158
urxElaouKi
Ja6boÀ Flux 71t 73,5 73r5 74,o 73ro
LotrBes Flu 77 ,( 74to 74ro 7L,5 72to
EpauIe6 Flu 50 
'( 51,0 51 'o 5l '0 5I'o
iraÿs Poit!ines( en trelardi es ) tr1u 3t,c 31,5 11 ', !2r5 Joro
Lard , frais Flux 76,i l7r0 1?,o 2O,O 19r0
SaLndoux Flux 22,C 22tO 22,O 22tO 22tO
!IEDERL;JII}
HaE FI 5,32 5r23 5'18 ,r19 ,,19
Kerbonade-
6t!engen F1 5rr') 5,37 518 5,10 5ri9
Sc houders F1 4,2( 4rl2 4tc9 4tc9 4'11
, Buike!i ook
Buak6pek F1 3,11 IrU l r14 I,r, 3,15
Spek, ver6 F1 r'5( 1' 5o I'5,o r, to I'50








Eclarrcrssementa concemat lea prrr des oeufa (prrr frrée et prrx de rerché)
et les prélèvements à ltlnportatton rêprts des cette plrblrcatron
INTRODUCTIOI{
I1 a été préw, per Ia rcre du Règlement n' 2t/62/cfr du 4/4/L962 (Jomat offrcret no l0 du 2o.4.t962)t qte
Irorgarsatron comue des mrchég serartr dea le secteur des oeufs, établre graduellenent à partrr du J0
Jutllet 1962 et que cette orgaraation de Brché comlDrterart prltrcrpalement u régine de prélèvementa rntra-
commuautalres et de préIèvemênta envera lea pe6rs tier, calculés notument sur Ia base de8 prix deg céréales
fourragères.
Ltrnstauatron' à partrr du ler jurlletr1967r dru régine de prir uiqu6 des céréales d.ana la comnuauté a cond.urt
à la réallaatron à cette date dru mæhé urque daa Ic socteur d.ea oeufs. I1 etr €Bt résutté la auppreaslon dea
prél èvemente rntraconroautalrea.
I. RECIIiTE DES PRIX
Prix frxés
Pri.x dfécluee 3 (Règlêmênt îo LZ2/67/CEÊ, 
- 
art. ?)
Confomément à Irar.t. ? èu Règtmmt no 122/qf1m du 11.6.1966 (Joumal Offrclel ctu 19.6.f96? 
- 
lOèoe mée,
no Il7) portut orguiEation coroe deg mæhés des le sect€um des oeufs, la Comissim, après consulta-
tron du conrté ds geatronr fire pour la comuauté loa prrr drécluge. cea prlr dréclue sont firés à 1ravuce
pou cbaque tri.ne8trs st Eont Elsbleg à partir du ler novenbre, du ler f6Er€r, du rer nai et du ler août.
Lora de leur frBtimr il eat tenu conpte du prir su 1ê naæhé nond.ial de la qEtrté de c6r{al.eg foutgàree
néceasalre à ]a pæduction alru kg d'oeuf8 en coqurlle. 11 e8t également tenu conpts deB eutrês cotta
dralimentation ain'i qu6 des fmrs générau alô prcduction rt de comercieriaetron.
II. RECII'IE DES ECITÂTICES AVEC LES PAYS TIERS





Ila sont fr:6e à lrawce pour chaque trrEsatre et sont applrcabldau prcduits vie6s À liert. Ier du Règlüont
îo 722/6'l/cqqt à a8rci.r :
llmérc ilu tarif dowier
coru Désignatron deg prcdurts
a) er 04.05 A oeufs de rclarlle de baaae4our q coquillo, fEj,E ou conservés
b) er 04.05 B I oeufs alépoumÊ de Isur coquille et Jau6E droeufs, ale rclallle ile bâsae{oE,prcpæs à dsa uaageg alrmentarres, fraiarconseréa, BéchéB ou ilcÉa
En ce qui conceme le calcul dea dlvera prélèvements à l,rmportatron, il faut ae référcr au æt. 4 et 5 <lu
Règlemot ao 122/67fcEE.
Restitution8 à I'exErtatron (Règtement f L22/67fCEE 
- 
art. 9)
Pou pemêttre lrerDortatlon dea prcduitg daa le sect€ur ile8 oeufô Eu Ia baa€ des prrx ile ces produits eur
1e narché monalral r la dlff éEnce strô cea prir êt les prrr dus la Cormauté psut etre couvertê tEr ue
reBtrtutron à lrerportatlon. cettq ratrtution 6Et la meûe por toute la Comuauté et peut etre alifféæncrés
selon lea deatinatrona,
III. PRIX ST'R LE Ii{ÀRCHE II{IERIEUR
Dane Ia mesure du poserble, les cotations ont été établlee pour dcs oeufs de lê catégorre A4 (55 à 60 g).
Toutofolar 11 est à remrquer quo cea prir ne aont fEa nécegaarÉment comFrablea, à cauEê dss ihfféæntes







Marché ds Krushoutem 3 prir d6 grcs à lræhat, f reco Brché
4 mrchés : cologne 3 prir de 6rce à 1 rachat, f Hco magasrn Rh6nuie du [or{,-y€stÈalie
l.{uich I prrr de gæE à I ræhat, départ centre de rmâsag€
Frucfort : prlt de gæs à Ia rente, frutco détaillant
Nreder8achaên : pnr de gm8 à Lrachat, d6IBrt mgasin
HalIeE Centrales de Paria 3 prtr de gros à Ia vente
2 mrchéB : lti1lil et Rome ! prir de grce à l rachat, fmco Brché
Prrr de vênte d'OÿOLUX (coo1Érattve de prcducteurs) : prir de grcs à la vente, fracodétar 11mt
Prrr de grca à Ia wnte' pour res oeufs de toute. catégories ( prix reçE par lea p'aruct€usr
relevé8 par le LEI 'rLildbouw{conomrach InEtrtuut", m;oré drue mrg; ae comerciatisationde 1165 Fl per 100 pièces, sort 0,282 Fr par ks).'
üæhé ds BaneEId : prir de grce à ). rachat, fraco marché,
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Erlâuterugen zu den nachstehend aufgefiihrten Preraen für Erer (festgesetzte PrelBe
ud {arktprerae) ud Abschôpfugen ber der Ernfuhr
EINLEIT1JNO
In der vercrdnùgNr, 2lf62f\wa von 4.4.1962 (Amtsblatt Nr lO rcm 20.4.1962) nrde bestrmmt, das6 dre
BemelnÊMe Marktorg4rsatron für Erer ab 10. JuIi 1962 schrrttreise enchtet wr!d, ud dasa drê êuf
drese l.Ierse errrchtete Marktorgursatron rm reaentllchen erne Regelwg von Àbschôpfugen für d6n Ïaren-
verkehr zrrschen den ilrtglredstæten ud mrt drrtton Làndem üfassen [rrd, ber deren Berechnug lnsbe-
sondere dre Futtergetrerdeprerse zugrude gelegt werden. In Zuge der Ernfiihrog ernhertlrcher 0eirerde-
prerae rD der Genernschaft ab I. JuIr 1967 xlrd zu dresem zertpukt ern gemelnail€p llarkt für Erer her-
g€8te1It. Dilrt entfrelen dre rnnergenernschaftlrchen Ab8chôpfmgen.
I. PREISREOELUNC
FeEtgezetzte Prelae
ErnEchleusuRsorerse : (Vercrdnug Nt. 122/61/E\c, !,'rt. 7)
Gemiies Ârt. ? der vercrdnBg,Nt. 122f6'l/Ëtto vom 11.6.196? (lmtsblatt rcm 19.6.1967' 1o. Jahrgae Nr. 11?)
iiber eue gemelname Marktorgüisatron für Ej.er setzt dre Kommrsaron nach Anhôrog dea zustiindrgen ver
raltungaawachusses fiir dle Gemernschaft Elnschleusueaprelae fest. Dle Einschleusugopretae uerden
für Jedès ViertêlJahr im voraua festgesetzt ùd Belten ab l. Novemberr 1. Februr, 1. Mar ud L. August.
Ber der FostBetzuB wlrd der Weltnarktpr€rs der fii! dre Erzeugug wn I kg Erer u der Schale erfor-
derlrche Futt€rgotrsrdênenge berücksrchtret. Àusserd€m srnd drq aonatrgen Futt€rko8ten aowlo dle
al1 gemeuen ErzeugügB- ud VemarktugBkos ten berück8rcht r gt.
II.@
AbschôpfuAer b6r Ernfuhr : (Vercrdnug Nt. L?2/67/E}lcr Lrr. 3)
Piir dre folgenden rn Àrt. 1 ilêr Vercrd.nug Nt, L22/6'l/EtG genmten Zollpositronen yrrd vrerielJlihrlrch
im rcraE erne Abechôpfug festgeBetzt :
Ntmer dea g€mernamen
Zol ItarlfE Bezerchnug der Erzeugnrsse
a) ex 04.05 A Erer rcn Itausgefliigel (Hiihner, Èrten, GâhEê, fruthiihner urt Perlhiihner)
rn der Schale, frrsch oder haltbar genacht
b) ex 04.05 B I Erer ohne Schale ud Er8elb von tlauegeflii6el (tliihrer, §rten, OâbEe, Trut-
hiihner uC Perlhiihner) genreEabar, frrsch, haltbar gemchtr getrcclqet
oder gezuckert
t{ag dle Bêrochnug der ernzelnen Abschôpfugs betrrfft, vird auf dre Art. 4 ud 5 der VercrdnBg
Nt, t22/67/Flnc hrngeuleaen.
@ (vercr.orus Ni t2z/6'l/trdc - Art. 9)
Um dr6 ÀuBfuhr der Erzeugnlsae dlesea SektorE auf der orudlage der l,leltBrktpærae dreser ErzeuSnisae
zu emôglrchen ken der Unterschled zrrachen dregen Prergen ud den Prereen der Gom€rnachaft durch erne
Erstattug bei der Ausfu}r au6Be8lrchen rerden. Dre Erstattug rst für dre g€siltê oemernschêft glerch.
Sre kan Je nach Beat rmmug oder Be8trmmBgsgebret uterschledlrch aeu.
III. PREISE ÂUF DEÎ,' INL;WDISCHEN I,IARKI
Dre Notlerugen der Ererprerse bezrehen arch Eouert yre môglrch auf Erer der llandelsklaaEe A 4 (r5 b1s
60 g. ) Dre Prerae arnd Jedoch rnfolg€ BteËchredllcher Lref6rugBbedrngugen, HedelE8tufen ud Qua-
1Itâtsk1aêsen nicht ohne uerteEs zu ver8lerchen.
E}ËLg Markt von Krushoutem i orcBshadelsernkaufapr€ra, frel Uarkt
Deutschlild (BR) 4 tlârkte r Kiiln ! Oros3handelsernkaufaprerar frer Nordrhern-ïestfâIr8che Statron
I'liinchen 3 CrcE6handeL seukauf a pre1B, ab Kennzer chnugsstelle
Frilkfurt i Crcêshildelgabgabeprêra, frer Ernzelhadel
NlederBachsen : Crosahildelsernkaufaprers, ab Siatron
Pan aer,Zentralhal Iên ", Crcsshüde Iaabgabe prel a, f rer f,larkt
2ltiârkte I ïarled ud Ron, CrcashildelsernstadBprela, frer Markt
Abgabepærs rcn oVOLUX (Erzeugergenossenschaft), Cros8handelsabgabeprers, frer
Ern ze I hudel
Crcsshandelsabgabeprer6 fur Erer alle. Klassen ( Erzeugerprere (berechnet durch daa
LEI (Landbouu-economrsch Insirtuut) plus Crosshedelsspanne rcn I,6! Fl Je IOO Stück
bzw. or287P1 
.1e Kr1o.)







Spiegazioni ælêtiE êi prezzi de1le uow chs figuao nel presmts pubblrcazrone
(prezzi fiaaati a p*zzi dr mercato) 6 Bui pÈlievi alltinportêzione
@DJIZIOiIE
Con i I Regoluenro n. 2l/62/CE,, dal 4.4.1962 (Aazzetta uffrcials n. 30 d€l û.4.t962) è stêto Bt8btl rto che
lrorgærzzazionc comüe dri mêrcati ncl sottoÉ dellê uoE sambbr atêta grêdBlmcnte istrturta a decorrere
alal JO luAlio 1962 e che tale organizuazione di nercato conporta principalnsutê u mgtms dr prellevi fB Blr
Stati neobri e nai confËnti dei pBssl târzrr ælcolati in FrticoleE aulla beBe d.€r pmzzj. dêt cereBli da
foraggro.
Lriratauazionâr a dêcorere ilal lo luglio 196'1, dL u regine di prczzi uici der cerôBlr nella corurtà comporta
la æali'zzazioncr e1l9 ateEaa datar di u nêrcato ui,co nel sottor€ al6lt€ uow. Di conseguùa sono v&uti e
cadere i pr€li€n intracomitùi.
I. RIGIME DEI PREZZI
PËrzt fis8ati
PErzi liEitê (Regolaento n. t22/61/CW 
- 
art. ?)
confomsm€nte allrart. 7 d.t Rrgolanênro \. f22/67/CB del 13.6.1967 (Cazzetta ufficialô ùât lg.6î96l 
-
loa atrno! n. l1?) che prende u'organiuzazionê conuâ dci mercati nol rettora dellê uova, Ia Comiaaionâ,
8ütito 11 paFre d€l CoEitêto di Srstioner fissa i prêzri linite. Dêtti pmzsi liEite aono fi8Bêti in
iltlcipo per ciascu triûsstrâ e sono applioabili a dccomere dal 10 novmbrs, 10 fôbbÉio, 1o mggio c
lo ê€osto. P6r La dotcmin8ziono di tali Drculi ei tienc colto d61 preuEo au1 nêrcato nonilialc d611a qm-
tltà ili cêreeti da forsggio naccaaaria por la produiono di u trt ali uon rn 8ucio. Inoltre si trena couto
d€8li altri costi dI elfuentezione c delle spôae grnêEli ati produliouâ ê di comêrcieli.æzio1ê.
II. REOII{E DHILI SCÂüBI COII I PAE§I 1ERZI
Prslioyi allrlnærtazimê 3 (Regolænto \. IZZ/61/Cî,8 
- 
üt. 3)
Dctti pæzzr rcngono fiaæti i! eticipo p.r cieacu trimeatrê pêr k B€guqti rcci tariffæi. iniliBte
nêll'articolo I dol R6go1aD.rto n. L2Z/67/CEE z
llwem dsllê tariffa
ilogæle comuc Ds3l&rüioa. d€i prcdotti
a) er 04.05 A UoË ali rcIstili da cortils, in gucio, fFschE o conarmt.
b) er 04.05 B I UoE Bguclate s giBlto druoE ili rclatili da cortilc, attt ad Ei BliEêutæi
freachil conaomti, aasiccati o zuccharatr
Per iI aalcolo d€i wi DmIiovI all'iDportazione Ei rinvl8 al Regoluento 
^.lz2f6|/cEÛr srt. 4 e 5.
Restituzioni altr.€portszionê (Roælmento \. 122/5I/CEE 
- 
æt. 9)
P€r cona€ntlro lresportaulon6 d€i prcdotti nel aettoB dallê uoE in baso ai pnzzi di tèli prcdotti preti-
æti 8uI ncrcato mondialer la aliffsronza trs qussti prêzri e i pEuzi dolla Comità puà eseere colErta dê
uê Fatituziouo êll rsslDrtezione. D€tta restitusione è lê atesaa p.r tuttê Ia Comità. Esea 1uô csecrc
differ$riata aecondo Ia alestiBzioni.
III. PREZA SUL üERCAîo ITMR}TO
PÊr la qætazionr alello uoE Engoao coBaialcEtir nrlla niaua dgt poE8lbilc, 1 prezzi d6ll! uoB alalla
GIBâB€ Â4 (55 
" 
eO gr). îuttevta E rilêEto che a caua di iliffææze rilcontBblti ne1l6 condluloni
ili distrihuzionsr nollo stadio dl comrcializazion.6 nella qulità, tali prezzi non 8ono piùomstc
co6peÉbrli.
Bâ1Eio lttcrceto di' Kruishouten i prêzzo dtæq[iato dêl comarcio all tingrcasor f ruco mcrcato
Gcmuia (RF) 4 trsæêti 3 colonia z Enezzo altaoqulsto d.ol co@omio alliingæaso, fruco DagazzinoR€Hia-l{eBtfaIla
ldonaco 3 prezzo dræguisto alel comcrcio ellrintrcsEo, FrtolB centrc di rucolta
Fmcoforte a pÉzzo dl væautê del comeæio all ringrcaBo, f rarco dsttaglieto
lliedôæachaen a ptozzo diæquiato dg1 comeæio allriugmaso, tBrtena Ggêzzino
Prscia nHallca cêntralo'n di parigi i pæzzo di vad.it. del comercio arl,ingm.so.
.IEitr 2 nôæetl 3 Mi1eo. Rom 3 prezzo alracqurato del comorcro allringrcaao, fmco nercêto
LuesenbuEo Prezzi' dr vendita ali ovolux (coopsBtiE dr pmduttori) : pæzzo alr vendita del comercioBll r ingrcaso, fraco dôttaghate
Paegi Basai Prezzo di vaalita dsl comercio alt I ingN8ao per I€ uoE di tutte 1o clæBi (prezzo ricowtodal prcduttorer( celcolato dal LEI, rrladbouw-Econonrach Instituutit) na8giomtà'ar * *"f""per il comercio ellringæsao dr 1,6! Fl pêr IOO pezzi o Or2g,f Fl per fu)
l{orcato dr Bam€v61d I Prezzo al racqurato ilel comercro all t ingrcsso, fruco nêrceto
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EIEREN
Toelichting op de u deze publrcatre voorkomende prtJzen voor eteren
(Estg€stelde prrJzen en marktpriSzen) en rnvoerheffrrgen
INLEIDING
Bij Vercrdenrng nî 2tf62fËEc vs 4.4.)-962 (pubLrcatreblôd nr Jo - dd, 20.4.1962) rerd bepaald, dat de
gemeenschappeliike ordenug vü de mækten rn de sector ereren met tngeg ve jO Julr 1962 geleldeliJk
tot Eted zou rorden gebrecht en dat deze marktordenrng ho.,l'4zakelrJk oen Btelsel omvatte va utra-
comuautalre hefflngen en heffugen tegenover derde laden, d1e onder meer berekend werd.en op basrs ya
de vogalêrgTepri.Jzen.
De lnvoerrng rn de Gem€enachapr per I iuli 1967, B een ulfome prrjsregeling voor grilen brêcht net
zich mee, dat op bedoelde ilatu ook een geneenschappeltJle markt tn de aector eieren tot atüd. werd
g€bracht. De intracomuautarre hefflnBen krilen daarmee te vervallen.
I. PRIJSRTTELINC
VaÊtEe6telde Drr rzên
Slursorr.rzen : (Vercrdenrng M f2zf67/tqc 
- 
art. l)
overeenkometrg artrker ? vil vercrdenug \r t2?f6'lf\Ec van 11,5.1967 (ptrbllcatrebrad vs t9.6.'1967 
-
lOe jærgag nr Il?) houdende een gemeenschappellJke ordenrng der markten 1n de sector ereren, Etelt
de Comlaaler na lngewonnen advres van hei Beheerscomrté voor de Gemeenschap voor elk kwartæI
vü tercren de arurBprrJzen vaat. z\J zri\ En toepassrng met ingug ,* I novenbor,
l februnr 1mel en I augustus. BrJ de vaststellrng erva wordL rekenug gehouden met de wereldmilkt-
prrJs w de hoeveelheld. voedergrüenr benodrgd voor de productre wn I kg etesn tn de schæI. Boven-
dien wordt rekenug gehouden met de overlg€ voederkosten en met de algemene psductre- en comerclalltê-
tiekosten.
II. REGEI,INC VA.I'I HET HANDELS1rSRI(EER ilET DERDE LAIDU{
Hefflngen bij uvoer : (Verordenrng N 122/67/ËBJ 
- 
artrkel J)
Deze uoPden voor elk khartæI va tevoren vastgestcl.d voor de volgende ln art. I ve uemr'denug
ü 122/67/EEC opgenomen tanefposten :
Nr yæ het gemeenschappelr.;ke
dowetarref Omschrr 3 vrng
a) er 04.05 A Eteren va plurmvee, tn de schæl. , vera of verduuzæmd.
b) ex 04.05 B I Ereren urt de schæ] en elgeeL, va plutmvee, geschrkt voor mense-
lrJke consmptre, vers, verduurzæmd, gôdroogd of met toegevoegde
suiker
Wat de berekenlng va de dtveree tnvoerheffrngen betreft, ztJ veruezen naar Verordentngnr tZZ/67/WC
art. 4 en 5.
Reatrtutres brJ urtvoer (Vercrdenrng \r t22/57fÊEC 
- 
art. 9)
0m de urtvoer vu de pmdukten rn de secior eleren op basl6 vil de EereldmarktprrJzen mog€lrJk te mak6n,
ka het verschrl tussên dêze prrJzen en de prlJzen ve de Oemeenschap overbrugd. Horden door een reBtttu-
tie blJ ult"oer, dre perrodrek wordt vastgesteld. Dezc restrtuE rs gelr.1k voor de gehele Geneenschap en
kil al nær g€lag w de beêtenmtng gedlfferentteerd worCen.
PRIJZBI OP DE BINNENLANDSE IilARKl
Voor de noterlngen va de eleren werdenr wær drt moge1r.lk bleek, d.e prrJzen genomen va d.e eiaren
K1a8§e A 4 (55 tot 60 g)' Nochtaa dretrt opgenerkt te worden, dat d,oor verschrLlen in leverrngsvoor-
wærden, handelsstedlm en kwalttelt, deze prtJzen nret zonder meer ÿergellJkbær zrJn.
Belerë llarkt vln Krurshoutem; lrcothadels@rkoopprr;s, freco narkt
Dultsland (ilR) .1 markten : Kôtn : lrooihadelsænkoopprrJs, fræco mrgazr;n Noord-RrJnlild-wêBtfalen
lliinchel : JroothudelsækoopprrJsralverzilelcentru
Frmkfurt : lrcothadelsverkoopprr.ls, franco klelnhudel
I'Iledersachsen : Srcothadelsdkoopprr3s, af magazr3n
Prankrr.tk "llalles Centralesl va Paljs : C.oothedelsverkoopprtJa, franco markt
Ital Lô 2 mirk:en : "i1uro er '?oil : ';roothandelsaekoopprr;s, franco mark:
L,rxombur[ ycrkoopprrJzen ll OYCLU,( (CoôpcraIre vu protiucenter) : Croothud.elsÿerkoopprrJs,
'aanco i r.elahancei
lederlel 0roolnuroelsverkoopprrJs voor creren alle klassen ( door de producerten ontvangen prtJs{i,"r'i'nI rtn'rr hel IEi, t'Ladbout-econonr6ch-fnatriuut"), vermeerderd met een grcothil-delsmarge tæ lr,i.) Fl per IOO stuks of 0,287 per kg)






InElAVEI|EtlÎS ENVEnS PatS lltns
IBIICIOPN'TOEII OEGEIII'BEN DRITÎLITDENT
IAELIEYI YIOSO PAESI IENZI











MELIEVI . El Tlr(E
r.5.69 
- 3r.7.59 r.8.69 - 1r.r0.59 r.rr.69 - lr.r.to 1.5.69 - 3t.7.69 1.8.69 - 11.10.69 .rr.6È3r.r.70
llt uc-t8 t[ tc - tE x; uc-il TT TC.RE xr uc-nE TT 0c-nt
Â. I. Osuf6 oD coquilLc do volalll!, frai€, colservée
Schalau€l,er von Hau88eflügrl, frlach, hartbar geEacht













DEUISCELTTD (E) 1r863 I,EE9 lrTD o,674 or6)6 or600r.729(1) @( 0roæ (4i
}IÜCI 2, loo 2,621(r 21621 0,83r o-qrr fr I O.9II4rl4g
IIrllT or.t 85tr9 zrrtl9 ror,3 ro2t5 to2,5
LûrDtrcmo 231?9 2!,62 21162 8,42 8,æ 8r2o
TDDEIIiD r,686 I r?lo 1r710 0,610 o1594 otD4
2. Oeufs à couÿer de volailla
Bmteler voD Bausgeflüge1
Uova da cova di volatili
















DEUTSCILXTD (BA) o,2ÿ or260 or238 0,060 o.05ü oro53o,238(3) 0,053(l) tt





rrr,.rr 40, l 40,6 40'6 9,! 9rl 9tl
LUIEIBOI'8O 3,22 \25 )r25 o,75 orTl or?3
IADlnI.lrD o,2ll o,23, or2l5 o,054 0'51 0r53
B. I. OeufB 6u6 coquiLls de vo1al1Irr frale, coaaervés' propre8 à dea uBag€ê êliEentÂlreo
El,Gr ohDG Schal€ voB [ausgat].llBc1r frlêch' haltbâr geEâchti genic6abar
Ilova a8uclatc dl volatlllr frrschc o coE6ervâter atti ad u§i allEentarl













DrutscEL[D (m) 2,2ÿ 2.n6 2rO8l o,?8r r761'i6riY 0r696
,nrllcr 2,777 I,160 (l I'1tu o,964 r.056(r)
%l4Ll4l
r.o55
rtrltr lrl,6 15,6 t55$ t22rl It8,9 r819
LUIETEOUNO 28,r3 28,45 Er45 9,77 9,57 o5l
XEDINLÀD 2,036 2tO6O 2r060 0,707 0,689 l16€9
2. O.ufs aaE coqullle de volallle, 6eché4. Propre6 À dsa usagas allclentÂirc6
Elcr gblr Schale voB trau6tef1ü9e1. tetrockD6tr 8enleê§bar
Uova s8uaclatê di volatlur eBslccater atti ad usi ollDentarl













DEUtricf,LrrlD (tn) 8,@l E.168 7.492 2,8fi 2.782 2.ÿ' IF|ro-ilal?-ro211'l 2t545\l)iE iTt"^IicE 9,989 u,169(1 rr,169 !,525 r6t---416ÿ 
I
Ill.Lrl t264,6 1279,4 l?19.4 446,3 4J4$ \t6
LT'IE{EOTRO r0I , t7 tozr3, 102r1, )5,70 yr77 yt77
XEDENLID 7,!24 ?,4ro 7r4lo 2,ÿ5 2t517 4)rT
l)a Frti! d. r/.lb s/l tr@mrr drr r/YeEf, : 9.8.f969
2.) Â Frttr d. t/ Âb tA d.@E!. drr s/V@f s Ir.8.1969 (Ràgt.-v.æt{n.{a8ol.-v.Frü. (CEE-EIJ{LEEJ) f t«2/69)












PRELEVE}iEXTS EIIVEEi PTYS TIERS
ABSCHôPN'NGEN GEGEilÜBER DRITTI4NDEIûI
PRELIEVI VERSO PAISI TERZI





PRIX DI ECLUSE . EINSCHI,.EÙSIINGSPREISE




- 3r.7.69 r.8.69 
- 31.r0.69 r.1r.69 - lr.r.?( 1.5.69 - 31.7.69 r.8.69 - 1r.10.69 r. rr.69-3r. I.70
MN UC-RE UN UC.RT liN UC-RE }IN UC.RE ltH UC-RE MI uc-nE
C.1. Jauca dioeufa de volalller 1iqu1de6, propre6 à des ugages À1lEetrtalreE
ELBclb you Hau66ef]ügclr flü66i8r Berie6obar
Gfu.Llo d'uoya di yo1atlU. liqutdo, atti ad u6i alidentarl














DEUISCHI.TTD (E) 4, 1?8 4o4tl 4,051 1, l?4 t '338 lrz254,O5r(3) r,2â5(!\, o.164(4
PEJrCE ,,404 5rU7 (r 6rr/7 1,696 r.858
- o'30r( {rfo)
rll.LtÂ 684, r 691.1 69L.7 2r4,7 æ,1 2O9.t
UIIIilEIIAG v,73 ,r,v 55.y r?, r8 16r7l 16t?3
XEDEEIIXD !,962 4r006 4r@6 r,241 lr2ll lt2tl
2. Jauce droeufB de volallLcr con8elésr plopre6 À des usaBea alioentalre6
Elgêlb voE llêu6gef1ü9e1, gefroreDr genieBsbar
Gr.aIIc druoyâ di eoLâtlli, coDgclato, attl âd u61 alinentarr,















DEUI§CEI.Ar{D (M) 4,661 4.Tr5 4r 314 r,468 1.t!1O l r3o84.3r4(3) r.36(3) orr97(4)
FnÂllcE 5,7r' rx? (t 6,547 r,8r2 ,986(r) T.086
- orl25( o.!25
ITÂIIA tù,6 't!6,7 7!6t7 2?9,4 22)14 21.4
LT'XEIBOI'BG fr,o ÿ,94 58,94 r8, 16 l7'88 ?.&
NEDERIJTII' 1,2æ 4r67 l,X) r,!O lt44 t?94
,. Jaucs droeufs do yolal'llo.6éché6r proprês À de6 uEa8e6 allEeBtaire6
ELBeIb yoD Hauegeflü8c1i Betrocknetr genleaBbar
GLal,to druova d1 volatillr oaslccator atti ad u6i aliuentarl,


























IlALIA r4r5,2 14lr l 14]I,] 4r2,6 rl4orB
LUXEllBOt lto Ll!t22 r14,5r r14r5r 36,2r )ir2 15t25
NEDERLATD I, 19? 8.2)o 8.2ÿ 2t621 2,5i) 2055!
A Istlr ar r/ eu 11 A d.coNn drlÀ Brtlr ôr t/ Ab t/À ô@nE drl ,
vült t 9.8.1969
lrt s u.8.1969 (Raal.-v.rcdn.-R.8ol.-vaNrd. (cE-ETc-Ec) ao t662/69
3)À Dar! ar r/ tu t/ l ô.@FË d.t r/Yelt .27.ro.tg6g
4) À Fltir A. ll;b l^ ôlconF drf r/VBl . Zl.I'10.7969 (Décirron - Ertschaidug - Dlclalon! - Br6chlkkug dd. lf.fo.I969)
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Rrx colrsllrEs stR LE ltÂnc8E rNllnrEuR
DREISE TESTOESîELLÎ ÀUT DEiI IILilDISCBE}I }IANXI
DNEZZI COTSÎAIAîI SUL TENCAIO IIAZIO}IA,.E
















t)c J,ii E-ts ..PR I JI,Ii JU
^uo SEP ocr
BELGIQÜE-EU]IT
Prir d. Eros À lr.chÀt(frrnco aerché) 62-6t Pb 9)o 150 2,i9C 't $1: 2,01 r,8oo L,45' t54O rA56 ÿo Lt576 .r418
qJoothrDd!l!.âùooppriJ!
( trEco .ELt) 5?-r8 rb i ,89? à 2 F.,\ 1 tr'ic 1 r88l r,690 r, 158 l'185 1 r346 lr 198 11488 r3!
\2-4, Pb ,oto 1 ,\)c 1,rolr c o,91i I,045 ),960 0,8? c'815 0,810 cr8r5 o1760 1ÿ
DEI'TSCBLIXD (M)
f,oIr Cror.h.ad.l !Gr,ù.ru kpr.ir(lrcl Rh.hl.-r..tt.strt: ,>-60 D{ ,16l. c,1 J1 ,1!t9 or142 o r178 ), r5o 0,r26 otL24 o, 12( 0r138 o, rl8 )tl2i2
14UA"CI]EN
60-65 »t ,1'/ Z .- .O, i), 0,14c o,17o o,157 0,r32 0,130 otr2s 0.u2 o,l/10 )1129
rb r,cr-nz.rchLunBsstell ,r-60 D{ o 













61-6, PI ) 
'21( o,.5( a ,.5<. ':( a 0,18i o 185 o,178 orrSo 0'19 orr88 o,210 lr193
fruco )
,6-60 rt a t21 L 124 c 
'.7 L oJTl ,19 0r r78 0, 168 o, 165 0,17é 0rl8l o.215 It I?9
45c r rt o t12( o, i6( 0 ,1(, c, +i o 1't2i ,11 0, r19 0,099 c 
'095





60G Llt L6,?: 28 Jl 11,9. 26 
'rt 26,r1 26 t81 2r,94 22r51 24t78 21r81 25'@ 27 r!8
55-60 Ltt 25,5: 27,6 ,2,91 i,tc 25,19 25,r8 24,ÿ 2rt » 22,7 22r44 23tO5 25,!7
0o-l+, Llt
Rottl'
,5-60 L1t 25,81 28,0j 26 Jl 24,ÿ 25,4t ?6,06 2Lt2O 22r41 ?2r@ 416 24r11
UIIII{BOUBO
Prr,r d. tror À 1À veat.
60'-6> nur z,rr: 2,46<. ,?'tz 2,41 zt20: 2 
'43L 2,130 2,o!5 2r083 2rr85 2r408





klarê!t tt 14? ri64 ,167 1j1 ),124 o,152 113 0 tI2 0,rrl 0, lrl orl2l o, l2r orl14
B§}ITYELD
OroothaEdaLBaarkoopprlJ a 59-6 II ,15'l )r164
'174 i2t ,129 or161 r47 1,1 20 o, tr7 0,1l o, t3g
'125
o'1U
51-rE r1 i)4 151
, 






INIX CO}ISIATES SUR LE UANCTE INIERIEI'R
PREISE FESTOEIiTELLI ÂUT DEil IIILII|DISCEEN XANKÎ
PREZZI CONSTATATI SUL HEICATO NAZIOI{ÀLE







Pl1r d. tro! À I'âch.t( lraoco urché)
( lruco rukt )
(flcl Rhêlal.-f,.!tl
(trct ElÀzelhÀBdel)
Prlr il. troa À 1a Y.Btê
( f!ùco Barcbé )
(lreaco ocrcato)
PrIr d. Bror à h 
"oat.
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Pnx sur les morchês de gros Prerse oul GroBhondelsmorkten



























BELGIoUE . Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Kôln FRAI,ICE: Holh6 csttrohs de Foris
LUXEMBoURG :oVoLUX ITALIA : Mitono NEDERLAND: LEt -prilzen
PRIX D.ÉCLUSE / EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE / SLUISPRIJS
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VIAI{DE DE VOLâILLE
Eclêirciumts conc.lHt 1o: prix d.s trolslllc. (prir firéa ct prir de !æà6)
ct l.s pr61àv.mcnt. à l'lûDortstton r.pri! .L.ns c.tto Frblicêtiü
ilmourcrtof,
Il s 6té pr6w, Fr le voio du RèAlæ.ût Âc 22/62/CB du 4.4.1962 (Joun l Officicl no lO du æ.4.1962).
qu. lrortui!êtiG comu. des larcbds !.r8itr dâ!! Ic.ætau d. Ia ÿianal.o d. rclaillc, éteblie gÈduetlæ
lot è psrtir alu lO jul[ct I!62r ct quc o.ttG ortani!êtlm dc urcàrl ootrDortcr3it DrinciDelclet u r{gioe
al. Pralàvalant! lltruoüurêutaina ct d€ p61àvucate erera lc! FJrr tlcn, osloul6a notuont sr ls balc
dca pÉIr dcc c6r{a1cs founagèna.
Lrinlt8ut8tlon, à Frtir du lGr Juillot 1967, dtu r{t{ûc d. prit rurlquo tlct c6r{alos danr lc Comut6 a
oondult è lê r{alllttioa à ccttc dst. d'u ærch6 rûiquo d,.r! la Bcotsur dc lc viardc d. rclsillc. II a rat
r{rult6 1r lupDaa.rtd dcr FélàEota intracomutairc!.
I. ISIITE E8 MII
Prir ftr.!
. lEEgg-: (nqroæat n L2ÿ6?/@ - ara. ?)
Confonhot à l'rrt. ? du Bàgl.Dnt Ào 123/67/cEE du 13.6.196? (.rour:oal offloi.l rru 19.6.f96? 
- 
fOLo
ala6c ao fl?) portut orlanlastior coürrtra dca Brch6r dars la !cct.u! d. lc ÿladc dc vol8ill.. lr Couie-
eiml apràe coEldtrtion alu Co[tt6 dr glrtlon, fiD Dou la Coruut6 lca llt.ir dr6,cluo. Cor p"i: d.r6cluc
mt fil6r I lt8Eo. pu ohr{uc trincltna 6t ront Blablcs à Frtir du lcr novaobË, du lcr fr6vricr, tlu
l.r Bi ct du lar !att. Lot.. d. l.u' fltetlon, 1l est tüu colDt. d.u lrir !u lc üaroha Donôi.l d. ts
quùtit6 il. cat{êlcr fourra6àrca n6o.r!alË è rê pmduction rt.u kg dc El&illê 8battu..
It ast 6talamt tüu oonDt! daa eutre. cott! dt!,limt8tiü allsi qE. da! fral'! güEérürr dc prcduotlon ct dc
coü.rciellletioD.
II. EDC:IIE E ECEIXOES AVEC LE§ PAI§ TIMS





Ila aont firér è ltamoo ponr chr{rc trlmrtË .t aot êpplioabl.r sur Forluit! vi!6s à l.art. l.r du Bàgle-
aqt ac tz!/67/CEE, à æwir I
tu6ro du tslf doutct
coEE D6.lt!.ttoa d.. prodult!
r) ot.o5 VoleilloB vitanta! d.a brrla4our
b) 02.02 Volailis! mrtà! da bra!.4oE ct l.w 8brta colaltiblcr (à l..æluioB alesfoie.). fais, r{frigÉr{a ou congrl6a
c) 02.03 foiu dc rcl8illo!, fnia, rSfrigÉr{a, oo!grlé!, eallle ou o !ffi
d) cr 02.05 0rslaac dc rclsillêa non prcceilc ni foadu., fnfchc, rtfrtgtr{cr contrl6a, aæ
Ù6c ou o !aw, e6ch6s ou m anm.rr., r&h6c ou fb6o
o) r5.or s ortiaac da volaill.s prrs!6. on fondua
f) cr 16.02 E I Autra. Dr{DaBtion! .t coDsam! d. ÿiand!! oE d.8btta ôa ynlèlllas
& ca qul oono.E. b caloul dca d,iwE fillàv{dt! à lrinPrt8tio[, il laut ec r{f6rcr E ]rt. 4 at 5
du Ràtlaet îc V\/67/CEE.
r.xFltêtion (Ràglcncnt no L2!/67/cW 
- 
art. 9)
Por D.mettË ltexPortetioa dê! Fodult! d!D! la !ætau da 1r vi8trdc d. Elsillc æ la bsr. d.! prlt d.
ars prd[its dâ3 le Brch6 rcDdialr ls diff6rüoa aBtr. c.a Fir ct lr3 Drir dârr3 le Comeutl Daut ttr
couvctt. IBr 83 Ëstitution à lrorDortstlo!. Cattr raltitution ot la iloe lpu toutc la Comdrta rt
pcut ltrè difféænciéc sclû Iêa d3.tiBtic!.
III. PBII SM LE ilARCHE IIERIEÛR
Lc! coE indiqués ne aont DBs nacaa!êiloot cütErrbla! G rallon dar omditioDs aolrrsialc! prticuliè-
reg au diwra Etêta nsnbres ainsi quc da! dtffcrooa. da $Dllta, èc tDid!, rtc pr.pntion ct d.urortircat.
Bclplflo Prir d.6 grcs à l8 mt.. d6Frt abttoirr Flô! sbrttu (en cryorrac)




Prrr de gror à la mto, Btllâa CaDttalas do Psrilr Dolda êbettu
Prir de gær à l.âcà8t, frânoo Brché dc lilErr pid3 sbattu
hir dc gæa à la Entê, franco !âgratn dc détsil, Fids abêttu
Pavs-Bes Prir dc gær à la wnte (calcul6 per Iê rrPrcdlrkt.chrp wor Plul,Ewa cn Eicm.)
Doidr sbattu (m cryore)
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SCHLACHTCEFLÜOEL
Erlâuterogen zu den næhstehend aufgefiihrten prelaen für Schlachtsefliigel
(festge8etzte Prerse ud Marktprerse) ud Abschdpfugen ber der Ernfuhr
EINLEIfUNG
In der verordnugNt. 22/62fEwc von 4.4.1962 (Amtetlatt t{r Jo von N.4).962) rurde beatrmmt, daaa d1€ genernail€
l,larktorgulsatlon für ceflikelfletsch ab 10. JuIr 1962 ochrlttuetae emrchtet wrrd, ud dêsa dre auf dr€se ll€rse
eElchüete llarktorgursatron tm Heaentllchen eine Rsgelug von Abschôpfugen für den warenverkehr rrschên d6n
Mrtglredstæten ud mlt drrtten Lândem ufæssn ulrdr ber deren Beæchnug rnabesondere dr6 Futtergetrerdspretae
zugrude gelegt werd€n. In Zuge der Ernfiihrog ernheltllcher cetretdepæise rn der Oemerlachaft ab 1. Julr 196?
urrd zu dresem Zeltpukt e1n gemelnsuer Mækt für ceflikelflelsch hergestellt. Darrt entfrelen dre tmergsmeu-
schaf t I rchen Abschirpf ugen.
I. PREISREOEI,I'NC
FestResetzts Prerse
ErnachleusuEEprerse : (Vercrdnug Nr. L4f67/ËflG 
- 
art. 7)
Genâsa Artrkel ? dêr vercrtrü8Nn. 123/61/ËflC vom 11.6.1967 (mtsutatt von tÿ.6.Iÿ61, IO. Jahrgag Nr.lt?)
iiber dre 8€mernaame Narktorgilrsatron für Geflikelflêr8ch aetzt dre KomrEsron nach Anhôrug dêE zustândrg€n
veilaltug8aEschussea für dre Genernachaft Ernschleu8ugsprerae fest. Dte ErngchlewugEpErse ïerden fiir
iedos ViertêlJahr in rcrau8 festgesetzt ud golten ab 1. Novembôr, l. Februr, f. iar ud l. Augut. Ber der
Fests€tzug uird d€r lleltmktprors der für die Erzeugug von 1 (g Cefliigelflersch erfordsrltchên Futterg€-
trelal€meng€ berücksichtigt. Auaetdem Eind drê BonBtlgen Futtôrkosten aoxte die allgsoeilq Erzeuguga- ud
Vomilktug8kostü b€rückBlchtrgt.
II. REGELI'NG DES HANDELS IIIT DRITIBI L;|IDER}I
Abschtipfusen bei Ernfuàr (Verc:tnug Nt. L23/67/El,itA, Afi. 3)
Für die folg€nden in Art. I der 1rêrcttru9 nt. L23/6'l/ÿltc genmten Zollpoeitronm urrd Vierteljâhrlich ir
rcBuE eine Âb8chôpfug feEtg!8otzt 3
Ntmer des g€melnail€n
Zollturf s Bezeichug aler Erzeu€niase
a) or.o5 HraE8eflllg€l lôbud
b) 02.02 tlsusg€fliig€lr nicht lebend ud Bqreaabær Schlachtabfall hiemn (êutc-
nomnen Lêber), frisch, gekühlt odsr g€fpren
c) oz.ol Oofliig€ll€bem, frr8ch, g€kiihlt, gefFFn, geaalzo! oder rn Salzlàkc
d) ex 02.05 oefliig€lfêtt, Hoder augepæast noch aEg€Bcbrolzsnr frtsch, t€kllhlt, g€frorlgesa).zen; rn Salz1ako, getrccblet oder gerâucbert
e) r5.or B Geflik€Ifett, augepreaat oder augsschrclzon
f) er 16.02 B I Flelach ud Scblachtabfall, ualors âbGreitôt odsr haltbù gêmht , rcn0efliig€t
ll.s dre BoËchnmg der euzelnen Àbschôpfugen betrifft, uird. auf die Artlkel 4 ud 5 dar Vemrdnu6
Nr. L21/ 67 /Ë'/,a hingenesen.
ErstattEEên ber der ÀEfuhr (uercrdnug Nt. 7z)/6'l/ËUA 
- 
Artlkel 9)
Um die Ausfuhr der Erzeugnrsse dieseE Sektors auf alar orodlâga dcr llaltNktpreiae dts86r Erzeugaisee n
6m6Slrchenr kil der Unt€Echleal ryiBchên dis8en Prrissn ud dân PNrBen der Caoelnscbsft dtæh eire EEtet-
tEg bel der Ausfuhr ausg€gllcàen rêrd6n. Di6 Erstattug r3t fü! d,j,6 g€autê GaEeirachaft gleich. Src
km Je nach BestillMg oaler BeatlmugBgEbict ut.rBchiGdlloh 8cin.
III. PREISE AT'F IIEI{ ilL/iNDISCI{N ITÂRI(T
Dis üuktpælsê 81nd rnfol8r d€r beBondcren Hd[dsl8brdingug€n in den âinzeln€n ilitglied8t8ten, dcr t]aten
achreale in Qulitâtr C€wrchtBklaaaierog, Zubcreitug ud Sortrêrog nicht ohne ïeiteÉE Erglichbar.
Belsren Crc88hedêIsabgsbêpæiEabSchlachtæèi, Schlachtg€urcht (inCryore)







orceshsdeleernkaufaprers, frel üarlâhd€r üarkt, Schtachtgourcht
orcBshandelBbgabapr€iE, fret Ernzelhadel, Schlachtg€wicht
orosehudeleabgabeprerar(berechnet dwh alie mPpdukt8chap wor plutnvoe en Eicmn")Schlachtgeytcht (rn Cryomc)
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POLLÀI.lE
Spiotazroni relatiæ ai prêzzr d61 pollme che figureo nel pr€sentâ pubblrcazione
(prezzi fisaati e prezzi dr mercato) e sur prelievi allrimportazrone
IXTRODUZIO}IE
Con il Regolanenro i. 22/62/Cæ ù.1 4.4.7962 (Gêzzrtta Ufficiate n. JO ilel ZO.4.L96Z) è stato stabilito che
l rorgarzzazion6 coroa dcl [erc8ti nel Eêttore del pollme sarebbe gtata grêdE]monte ietiturta a decomre
dat l0 1u81io 1962 e cbq têlê orguizazione ali nercato conporta prrncipalmrnte u regine di preliêvi fra glr
Stetl nembri a nei confænti dsi pa6si tcrzlr calcolati in partrcolare sulle baee dêr pæzzr dei cerealr da
foreg6io.
L'inataurazionê, è d6correE dal 10 h:gllo 1967r ali u reginê dL lnezzt uici der cêroali nel]ê Comuità compor-
ta le rêslizzêzion€r a1la stoaBB dater d.r u msrcato uico nel settore dol pollane. Di conB€guenza aono vsnutl
e cad6rc I preliêvi intracomurtarr.
I.lEgJTLlg!3ryL
Prezzi fi88ati





confomêrùte allrarticolo 7 del Regoluônfo n. f21/61/Cffi rtel. 13.6.196? (Gazzetla Uffrcral.e dêl f9.6.1967
lOo uo, n. 11?) che prevede urorgùLzzazione corue d.Êi neæati nêI aettoæ dsl pollee, lê Comiasione,
sentito rI paEæ dEl Comltato alr geatronor fr3se i. prezzi limite. Detti prezzl linitâ aono frasatr iÂ
utlclpo pêr clêEct trrnea+re e sono applrcabili a decoræE dal 10 novembre, 10 febbrelo, J.o mggro e
10 osto. P€r le alêteminazione ali tsli pEzzi Br tr@e conto del prezzo aul mercato mond.iale alellê qw -
tità ilr cereBlr da foraggio neceaaaria per la prcduzione d.i u l(lg di pollde macel.lato, Inottæ Bi ttilo
conto dogli altri costi di alioentaztone e delle apesê gener&lr di proùuzlone e ali comarrializzazioae.
II. REOII{E XEGLI SCATTIBI CON I PAXSI IERZI
Prêliôvi allrimmrtêzione i (RGgolmento a. 121/67/CEE 
- 
art. l)
Dêtti przzi vongono fiEBatr in eticrlD per ciBacm triEestre per 16 a6guentr voci tariffarie j.ndrcate
n.11rêrticolo 1 det Rogolmenro î. 723/57/CEE t
Nmerc d.611a tariffa
dog&alg comue De8ignazrone dei prcdotti
a) or.o5 Volatili vlvr da cortlle
b) 02.02 Voletlli morti da cortilê e torc fÉttagtlê comeatrbilr (escluEi r fegatr)
fleschrr refrrg€rati o congelatr
c) oe.ol Fegati di volatili, freschi, æfrigepati., congelati, Belati o u Ealmoia
û) ex 02.05 0ÉB8o di rclatili non pæaaato nè fuao, fregco, refngerato, congelato, aala-
to o in aelamia, secco o affarcato
e) r5.or n Cræao dr rcletili pressato o fueo
f) er 15.02 B I Altre prelnrazionr e conaem dl camr e frattaglte dt volatrl.r
Per il calcolo dei verl preIiêvi al rrnvla al Regolasnto \. l2!/57/Cæ,r ut. 4 e ,.
(Resolmento î. L2)/67/cæ 
- 
æt. 9)
Psr consentiæ lr€sDortezlonê dei prcdottr n€1 settoE alelle camr di poIlile rn baae al prezzr dr talr pro-
dottr pratrcati aul mercato nondialer la diffcmnza tra questr pr€zzr e 1 prezzr detla Comurtà puô esseæ
coperta ala ua Éatrtuzione allresprtazron".' D"tta æatltuzrone è la stessa per tutta Ia Comurtà. Essa
1uô eseere drfferenziata aêcondo Le deEtlnazionl.
III.@-TryEIg
I pæzzi dr mercato, datg 1€ Bpecialr condizioni dr comerctalrzzazigne in vrgore ner Eri Stati membrr,
le diffêrenze r€latrve alLa quêIrtàr claaarfrcazlone di peso, mod.o d.r preeentazlone ed asaortrmento, non
Bono prenomente comparabrlr.
BelElo PFzzo dr wndrta ilel comerclo allrrngæsso, fraco @ttatolo, peso norto ( a cryovac)
R.F. dr Gemnra Prezzo dr vendita del comercio allrrngrosso, fruso mattatglo, peso morto (a cryovac)
Frilcla Pæzzo dr vendrta de1 comercro allrlngroaao "Ilalles centrales'! dr Par16r, peso morto
Italta Pæzzo dr acqursto del comercro al I rrngrosso, frilco nercato Mrlilo, peso morto
LussefiburFo
Pae8r BaBBi
Prezzo dr vendrta deI commerclo allrrngrcoso, freco magazztno dettaglrete, IEso morto
Prezzo dr vendrta del commerclo allrrngrcEao, (calcolato dalla t'Prcduktschap voor
Plurmvee en Ereren") peso mo.to ( a cryov".)
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SLÂCHTPLUITIVEE
loelichting op de rn deze publrcatre yootkomende prrJzen voor Blachtplurmvee
(vætgestelde prrjzen r rcrkipru;zen) en invoerheffrngen
INLEIDING
BiJ Vercrdcnint E 22/62/W vu 4..1.1962 (tubli@rreblad nr JO-dd N,4.t962) rerrt bepaald d.at ds g€Eeenschats
peliJkê oldcning der ærkten in dê Eector 8læhtpluimc mù integ vù lo juti lg62 glroidelijk tot stud zou
.sotden 8êbEcht sn dèt deze Erktotd€nint hoofdakêlijk 
€en rtslsèl oovette w rntrgcomuautaira heffingen enhoffintsn ts8€norer datdo lüdcnr dre ondêr neer bereksnd xetden op baâis m dc rcad.crtgprijzen.
De rurccring in do Cocùschêpr por I juli 195?, m oên uifome priJsFgelint rcor tmu breht [.t slch Eæ,dat oP bodo.ldc d,atu æk 3en gucoschappeliikê BrLt in dê sector alachtprurnE. tot stud yor{, 6€brscàt.Ib intræomun8utaim heffiagu krE !r d,asEoo t. vemllon.
I. MIJ§RH'ELII{O
Vmtæst.Idâ Eiirù
Sluismijs.n : (Vcrcrdmlag N tZ3/67/W 
- 
êrt. ?)
ovcnoloætig stit l ? vra v.roldüir8 nî 123/67/w lren 11.6.rg6? (Itbllcstirblsd E 19.6.196? 
- 
ro.
Jasrgpng Er u?) houdodc .o tu.ælch8pD.llik. or{cnln6 d.r Brtto! itr da !.ctor slæhtpluilE., rt.lt
de Comircie B int roD!ü ldvic! E hct Bahæraco!1t6 rcor d.. Gencæecbrp voor ork kBrtal vut'rcm d. shilFul' Ert. zij rij. Er t..t:afirt mt rnt.it vaa r Doyarbar, r fcbn.il, I Dt
ctt 1 sugutur' BiJ d. B.t.t.llia6 crvea rcrit rrLolag lthodo st ô. r.r.1d!r.rttFlJ! ÿ8r d.
hocrcolà.id !ro.d.r!Èrü boodigü mr d. Foôuotic yrr I tA Gt froht Dhirÿ...
Borudlcn rcdt ratùtra grhoudu ü.t dc oÿcrig€ rc.dattolto o lct da el6me Foducti.- u coE4ciali-
ætlekoaten.
II. NECELITG YÂÙ EET EIIIIELSVEnIXER IET DME L/IXDEI
EcffiuEân bil hrc3r r (vcrodei.ûA û L2l/67/W 
- 
.rtit i 3)
Dcs' rctd'n rcor elh kna.rtæl El t.wm lrutgrsteld Eor d. yoltaùd. in êrtikcl I vur Vcrordcnin8 nr 12ÿ6/E&l oggrnon.n teri.fpostü !
I{r m h.t g.æ.n!ch8DD.1iJ}r
dousr.tâai.f È.ohriJÿiDa
a) or.o5 LcEnd pluinrec
b) 02.02 Dood plLimâ, slocda do d,.8rvan efto[ltig! aatbara alacùte,fnllu(rct uitsoadcring vra lcvrn) EE, g*o.td of bcwrcn
o) oz.o3 Lcnn val pluhyrc, vrrr, g.Èoald, bavrolG, græutcn of 8rFkcld
al) cr 02.05 oâIFmt næh ttlloltm rct E Dluiryra, etE, t loald, bcnrorcnl græu_
ts, glD.kcld, gGdroogt of t mkt
.) r5.or B Gcpæt of glrloltü Et vlrt Dlulrvca
l) .r 16.02 B I ladcm bcrcldiagu o ænlonatr, m vl.as of E alêcàt.^fBlla, ruplui!ru
tlat alc bsrekonln8 rran dù dlvcEê irw.tùfrilgrD b.tFft ,ii Emaù tBr v.rctdcnin8 É lz!/6?/w *1.
4.8 5.
R..tituti.s bij uittocr (Vorcrdening îî tZ3/6?/W {t. 9)
0o de uitrccr H dr rodætil In de aoctor alaohtpluiEEc oD b.al3 E d.c roreldrd*tF.ijr.a Dgllijt ta
rBkùr ksr h't Yaracàil tusea dcse pniJlu o d. paiJæn vs dc 0menschap ovorbn€ü rotdo door .àn F.t1-
tutle bli ultrc.rr dic D.riodiek rcrdt verttutcld. DÊzâ roltltutla iB tllijk rcor d. 8ràcl. omscù8D ùr
ksD al tl& grlug m dc bs3tcDilt gldiffomtfucrd rctd.D.
PRIJæN OP DE BIN}IETLU{D§E IARI(T
Ib vemôld€ mêrktprijzcn zijn tü 8crclgr vu d. Bp.cisla bildclarcorurdu ir dc ond.aEch.ida[ Lid-ststu,




CrcothadslsEt*oopprij8'.IlaIl.E Contralos', va pari.;a, grrlscht 8wichtCrcotbadclluloopprl ja, frarco Ekt iiluo, gè8lâcht trrrcht
Crcothaldalaverkooppri jB, fH@ klcinlmdel, gtslæht geyicht






INELEVEIIENTS ENVENS PAIS îIENS
IBSCIOPN'ilOET GEGETI'DIa DNIîILilIDENX
PNELIEVI VBSO PTESI IEEZI





DRII D'ECU'SE . EITSCII.EUSUf,OSTNEUiE




- !t.7.69 r.8.69 - lr.ro.69 r.rr.69 - lr.r.?0 r.5.69 - 3r.7.69 r.8.69 - 3r.10.69 r. rr.69-3r. r.70
ltll uc-nE xr uc-tE ltl ûc-nt ltx UC.BE IIll uc-nE llr tc-Et
I. COQS. POULES EÎ POULETS . EUENER 
- 
OALII. GNI.LII{E E POLLI . HÂTII';II. KIPPII{ EN NUII(ENS
VMITS (drûn pold! eupérieur à f85 gr.) - LEBENDE (nit eiacr certcht über 18, G.)1. V$I (dl pe6o 6up.riorê a 18! grannl) 
- 



















raüct 2,!73 2,698 (t 21698 o,t8r
- 
urtàl ot9l
I1rllT 100,4 301,6 303r6 ?1,6 7ot5 7ot5






GESCELACEÎETE - }IÂCELLÂTI . G'SLÀCEIE
PluEé.t !a!B boydrr. avac Ia tâtê .t ls6 paùte§ (8, ;3)
Gerrpttr oh!. tamr dt fop, uld StEndcr (t, ii)













DII'T§CELIID (Bn) 2t316 2.ÿ2 2rr43 o,167 o.541 0,497
,-rnrl\ o,497(l 0.06? (;il
IIrlCI 2,859 l,2rr(r) l.2rl 0' ?00 -orlo9(z -gllu-J-o,Io9 I
ITILIA 36t,9 ÿ5tg ÿr.9 8à,6 84,9 84.9
LI'IIIIEOEBO t,96 êr27 êttl 1,q 6r79 6rT)
f,tDlR.rrD 2,q6 2tttg 2rll9 o,5r3 oA92 oÂ92
Plrné., 
"taéÀ, eae la têta nl Iâo pattesr aO.ruptt, ausS€[o@nr ohue l(opf und Stlindar'
b) Spcnlatlr awotatlr seBza la t.ata e Ic zâ[p
G.Dlu.ktr 6chooES€lasItr zondqr koD en Potaar
v.c le cocurr le fol. et 1ê séolêr (7O Ë)
aber ûit E6rz r Lob6r ua liuekchagen (7O *)
., Ea coE 11 cuorcr 11 fet.to ê lL yêDtriSlto (7O r)













DB[lltE!rlD (m] 2,747 2.776 2tÿo o,6?3 o.6Â-t 0r590o.590(l 'oro79 (4
tnrxcl 3,390 ,855 (r) 1,855 0,830 ).8e5 
(r')
- o,ra(: 4.tët
IITLIA 4?9,2 433rô 433r8 ro5,l '1@r7 Iûlr7
LI'ID|DOUnC v,v y,70 y.70 I'lr 8r6 8'6
f,EDIOI.ITD 2,4t!5 2,572 2trl2 o,609 o'581 or58l
- JIué., ÿldéE, san! la tête d lca Pâtteôr .t 6an6 J's co.Ei I. ro1. CE lG 8èsa'r lo) F,
Cterupfi, arr6g;no@ênr ohBq trop! uad ltÉindir, 6orio ohtc Herà, Lcber uDd iluekrlüâ8rn (65 r)
c) Speaiati,. eviotatl, Àenza la tccta c tc zùpcr aonaa 11 oorc, 11 lqgato s 1l vcntrlalto (65 %)













DSUISCELIID (tB) 2,9ÿ 2.990 2tI15 o,724 o.694 0'635
{rlfr(z ffiBsI{rrlgrnrlcL t,6ÿ 4,r5r (1 4,151 0,894
Itrl.rl 462tr 467 tt 467 ol 113,2 108,4 16t4
LUIEIIBOUNO j6,91 37 t37 17, l? 9,06 8,67 8'67
f,EDBI,rIID \'677 2t706 211o6 o,6ÿ o,628 0r628
1) À Frttr a. l./,;b lL drcoEn d8V vÀ.J :
2) À Értlr àa t/lb ,/l da@nF drl 3/vut? t
l) l Frttr d. ./ib ./l d.oônF al r/vuar :
4) À Frtir t / Lb ./^ ilocornF dsl s/vùêf s
9.8. 1969
i r. g, iSSg (Ràsl. -vcrl{r. -R.rol. -vcrctd. ( ctjEÆlo-EEo) a. 1662/ 69)
n.rc.t969
21.].:0.1969 (oéctrio - Ertlch.ldEg - Ibol.lon. - B.lchlkIlng ùf. 1r.fO.1969)
4l
J ,161gr rro I







PRELT;VEI;ENTS EIWERS PATS TIERS
ABSCHOPFUNJEN GEGENI'BER DRIîTLtrNDERN
T'RELIEVI VERSO PXXSI TERZI















- 1r.1.69 1.8.69 
- 1L10.69 1.1r.69 - 3r.L70 1.5.69 - Jt.1.69 r.8.69 
- 11.r0.69 I. Ir.69-lr, r.70
MN UC.RE HN I'C-RE MN UC-RE trN I'C.RE MN UC.RE T,IN UC-RE
II CÂNABDS 
- 
M,IîEN . ANATRE 
- EENDEN
r VIVANTS (drun polds supérl,iur À 185 gr.)
'' VWI ( di pe6o dperlore a r85 granli) LEBENDE 
(mit elnln Geÿlcht ijber 185 c.)













DEUTSCHLAND (BR) 1,8?0 r,889 7,79 o,624
0,608 0,557
rJn(]) ),55?(3) lo,o82 (4
FRANCE 2,108 rt62J (r) 2t623 0,77c 0.845( r ffi0,r36 (
ITÂLIA x, 1 295 t? 295t2 91 ,5 95tI
LUxEIBOUEG 2)t62 2t162 7,80 7,6t 7 16l
NEDERLAIfD t,692 1r710 1r710 o,16, 0'551 ot55I
2. ABATAUS . CESCEL.I CHTETE 
- 
MÂCELLAÎI . GESLACHTE
PluEésr 6slgnéa, Eon vidé6 ou sâ!6 boyauxr avec la t^tê et fe6 patteg (8, %)
cerupft, ausgeblutetr ge6chlo6sen odcr ohae Dâm, Elt Kopf uDd paddeln (8, %)














DEUTSCHLÂI{D (BR) 2,199 2.222 2rol3 o,11,
01656
2,03lG) r,656 (3) 0,097(4)




IlAI,IA 74),6 147,2 !47 t2 114,8 r12 I II2,I
LUXE.'BOURO 27,49 27 r78 2'.1.78 9, 19 8,97 8r91
NEDERLÂI'ID I,990 2,Otl 2,01t o,665 o,649 o,649
Pluné6r vLdé€, 6aEs lâ tête ni les pâtte9r avêc ou aân6 L. coqur Ie foie et le géoter (70 *)Gempftr au6BeDo@eEi oh$ Kopf und Pâdde]-E, oLt oder ohae Eerzr Iêber uDd Muekelrager (70 #)











DEUTSCHLAIID (BR) 2'67t 2,699 2,469 0,892
o, 869 o,'t95
2,469(]) 795( 3) ),rt?(4
FRANCE 3,A5 3,747 (L J,747 1, r00
r,æ?(1)
'39L0' I94orr94(2
ITALIÂ 417 l 42t,1 42L t7 rl9,l 115,8 r35,8
LUXEHBOURG ll, l9 ll'?4 33t74 l1 t, t o,8? r0,87
NEDERLAND 2,4r7 2'412- 2,442 o,8o? o,787 ot'187
1) A Darttr d6 r/Ab ./À. deoom.F d.al s/veef, s 9,9.19692) À partir de t/Ah ./A clecorsrê 
-d11 rfyeê! : 11.8.196-2 (Rkl.-ÿêrcrdn'*egol.-voærd.(cgE-Eïo-mc) n.t662/6g.l) A partrr dü/Lb ./^ dêcoNr. d4l !/vaaf r 2?.10.1969 '












PRdLEVEIIENTS ENVERS PÂYS TIERS
ÂPSCHOPFUNGEN CEGENI'BER DRITTLINDERN
},RELIEVI VERSO PAESI TERZI
















- Jr.1.69 r,8,69 - 11.10.6( r,1r.69 - 3r.1.?o r.5.59 - ll.?.69 1.8.59 - lr.rc.5t I.II.69-lLI.70
üN I'C-RE HN UC.RE Mlr UC-RE MN UC.RE li{!I UC.RE MN I'C-RE
III. OIES . C,O{SE . OCEE . OÀMEN
VfVANfE§(d'un polds aupérLeur À 18! gr.)
1' vwI (ar peeo euperLôre a 18! graml)
LEBENDE (ott elnGû Gerlcht über 18, G.)















1,850 1'691 o, rr?
0,501 o'460
1,693(l c,460( 3) o,064(4





ITALIA 286,6 289r1 289,1 80,8 78,16 78,16
LIIXE}{BOI'RO 22,91 21r13 23, rl 6;46 6,29 6rg
NEDERLAND 1,660 rt674 1,674 o,469 o,4r, 0.455





PLuoéê6rselgîé€s, nou ÿldéeet avec }a tête et 1es pattea (82 i)
.r Gerupft! aus8eblutetr ge6ch1o66en, Dit Nopl und PaddelÀ (82 #)
'' Speaaate, .llrcrlguate, lor evuotate, coa Iâ te6ta e ]e zaupe (82 l)


















0' ?18 c 
'657
2,418(3 0.65?( I r0,092(4
FRÂNgE ),2J4 1,6?0 (1 3,670 0,911
0.998 (l 0.998
L)Z \ L>Z
ITA.LIÀ 409 ,4 412,9 4r2,9 r1r,4 II2rl
LI'XEMBOÛRS 32,1' 33'04 ll,04 8,98 8'98
NEDERLAND 2,371 2,J)2 0,668 a,55o 0,650
PluEélrrvldée6r 6sas 1â tête nl ]eE p&e6i avec ou 6ans 1c coeulr 1e fole et le géefet (?5 %)
-. 
Ocrupft, auogenomênr ohæ"Kopf utrd Paddêln, hit oder ohhe Hetzr Leber utrd ltuskelnaSen (75 *)o/ §p"n-n.tË, ewotatc, 'sraza la te6ta e le zadper con o senza a1 cuorer iI fegato e 11 ventrigllo (?5 *)




















r,912(3) ù,56?(l) +o,1o1 (
I'RANCE 2'r48 2,902( r) 2t9o2 o,926
1,012( I I,OI2
0,167 ( -o, r
IlALIA J22t6 3N', ,6,5 117, 1 111,.) II],9
LI'XEUBOURO 25,81 26 tt2 26 r'12 9,18 9,1 I'Ir
NEDERLAND r,868 I 
'89r
r r891 o,6't9 c,ijl o,660
A peltrr dô y'A d""o*"." dàI 3/v&êf I 9.8.1969
2) A pertir d. t/Lb t/A it€corere df,t:/vdaf 3 1I.8.f969 (Rèa1.-vercrdr.-Re8ol.-vercrd. (CEE-E1'0-EEO) n.1662/69).









l) A Frti! na./ Lttr/ À dacoEË d.rr/vud s
4) A Frtir da .f 
^b 
t/^ dc@FF àsr !,/vBl s
ta$.lvDlrErls ElvEns Prl8 tttns
ltscEoPFuiloEN oEoEilutE mtllllxN
PDll.IAyI VEn80 PrESr lEnzt
ErlIIqEI IEOEXOVE DEBT L/ÜN
.-V@!dn.-na3ol.-Vcpti. 1662/691.
27.10.1969













PAII DIICIJSI - EII|SCE!.IÛ8UICSPÜISA





- 3r.1.69 1.8.69 - 1r.10.69 r.5.69 - 3r.?.69 r.8.69 - 3r.r0.69 r.Il.69-tr. r.?0
TT Ug. nl üi ug-rt E ûc-Et to m-n lli uc-nt to æ-l!
IY. DIIIDES - In/SIÛTXEN . IÂCSEIr! . IAITOEIEf,
.) - I.EBEIDE (!1t .lDêr OrdcÈt fibæ 185 O.)-













DtùrscEL{D (rn) 2 t22t 2.2\8 2.O48 0,570 0r511?'04 0.511(
}IllCI 2,742 ,ro8 (r) 3'ls 0'?ol 0.??5(r o.?75
llr,Lll !47,r y9r7 \9t7 89,0 87,1 8?'l
IJrlDUTO 21,77 27 r98 27rÿ 7,r2 6 r98 6 r98
'TDIRLIXD
2r010 2.O25 2p25 0' 515 or5o5 or5o5













EUTsCBLrlD (ln) Lt?l tr94 2t925 0,8r4 ô^æÂ 0.7302.925( 1) ô- ?rôrrl
'I§CI 3,9U 41419 (r 4.4!9 I,OO4
.108(r) I.IO
- Or164 -Or164
llrLIr 495,8 499$ 499,6 r?l.l,r 14o6 r24|6
LUTDrlOUBO 39,6'l 19,97 19.97 ro,r? 9 t97 9§7
TllELTTD 2$72 2r891 2,891 o,?16 ot722 oc722
v.
- 













m!8crltlD (E) 3t276 1.290 Srol? o,798 o.7qa ôrr/rl o-?æ( 1l {r94(4
ITrICT 4,O43 4,5't9(o, 4.5T) 0'984 r» J.gt2{.I,,
r!&tl ,u,9 515r3 515r3 r24,6 l2l r0 r2rr0
LÛID|!OT,IO 40,9' 4Lr22 4L.22 9,97 9r68 9'68
IIDIRL/üD 8,65 ?9r84 29r04 o,722 or?ol o'?oI













DDUISCELrI|D (8n) 4,680 4.?11 4rllo r,139 1.r05 1.012/t.1rO
tnrxcE
,,7'16 6,t4r (r 6'541 r,406 536 (r) 1-S16
Ilr'Lr^ 71r,3 716, r 736'1 r78,0 r?2t9 r72§
LI'IEilDOl,nO 58,50 58,89 ,0r09 r4t24 1}81 I}83
XEDENL§D 4,2!5 4,6) 4r261 r 
'o3t
r r0ol L@I
a Frtb d. t/ 
^b 




laII COTsTrl!8 8UE I.l IIIEEI ITIITIED
IDSIE8 IIIEOl Tltr.I,l AU' rl IILIDI§CIE XIIE
lEzzl cotilr8t[I 8[L EnCrto trzrfill.t
El,rzE fuxllüorB oP Dt lttiErLltutE ll§ll






I 9 6 9
ttB üÂr â.PB }{AI JI'tr JT'L Àto gBP oct xov Dlc
Earqpr-E0rt








tt \2Jt u,75 45r@ 4lr& tl4r0 42roO 39tÿ lor6
lË ,1.24 52,1' 53r@ 5rr60 52'@ 5ors 47t& 19t6
EUTSCELIID (r)
orcaràuôalatarLtrtF





[t 2.99 2,99 2t98 2r95 3r05 Srll 3rl4 3r15 }1,
(lctlrru3rr el
8tr,cÈtra.!) DI ,,'t,r ,,1\
Lr3 3,ro 3rê 3r16 3r43 }39 3r36
DI 2,49 2,50 2'46 2.44 2r42 2r40 2t39 2r46 2rlB
ltrtct
hllaa caEtralaa ôa
i.rla - Pllr ta








'la 4 r55 4,5l 4t72 4r47 4,19 4rû 4oû lt2
t1 ,,r8 ,tr9 !,54 3r8o l,32 !,49 Jrâ 3r16 2rTl
















t.r \ze 581 ÿ6 ÿ6 553 496 498 44
Llr ,99 ,1O 489 513 483 408 375 348
L1r 6t1 5?\ 676 692 'to6 ?o3 69' 660
Lti ,oo 516 9s y4 588 56r ,ÿ 5fr
tJrtDoûEo
hh d. 3ro! I 1.





llur 5.0 45,o 46,0 45,0 46,o 46,o 46ro 43ro 46ro
Ilu ,r,o ,5,o 55,o 55,o 55to 55to 55§ 55to 55,o
Ilu h'o lroro 40,o 40,0 10'o 40r0 tlorO 40r0 4Oto






t1 2,4) 2,4' 2,46 7 2Ae 2t11 2r5E 2,59 2.69
rl 2,r, 2,r, 2,37 2,4r 2t44 2r46 2r48 2t49 2t52
15
DSII COITSTIIBS 8tt t.t }llncf,E MtEBtEIrn
TNEISD IIsIOE§IEI.LT AÛ! DEl ITLüDISCTEI XltrE
P9EZZI COISI^IAII SUI t@Clto IrZIillIa
IAIJZB I^INGET4IEI OP DE BIXTELTIDSE XINX!







I 9 6 q
Àuc ffF ocT
18-24 2ÿ3r L-7 8-14 1!21 22-28 29-5 6-L2 rl-r9 20-ü 27-2
BEIAIqP',BEIÆII









Tb 40ro 19,5 39ro !9 t5 40,' 4l ro 4r,o 4lro 41 ro
rb 48,0 48,0 48 ro 49 to 50,0 5oro 50'o 5oro 50,0
DEUTSCEL.TXD (n)
0so.!àedal.ÿ.rkrü6-
Pr!l!. rÈ Scàhcht.rd lÏi;l:i,.''"* o" ?o *ËiTï::" 6, t
§upp.aàtlhlar ?O *
tx 3' 14 lr14 3,14 3rt4 lr15 lr15 3 rt5 IrI, I,15 3,15 3,15
(tlotlcrulgea u
Stichtr8tB) DI 3)44 3r4l 3,43 3r40 t,40 3'18 l,38 3r38 3 r35 3,35 lr15













rt 4)2! 4'11 4,76 4tL9 4,tg 4r8 4rL4 3t92 4ro2 3,60 3,9r
t1 3r& I,06 1,10 3,18 !t74 3,22 I'02 2,70 2r% 2r48 2,90












(fruco mercato) Llt 530 505 465 4æ ,95 4r5 4r5 400 190
Lit 345 350 170 315 325 125
Llt 7Io ?ro 7r, 690 670 64' 650 640 610 600
lr quel Ll'r 550 5ro 550 550 550 550 550 525 525 ,25
il,IGI{BOURS












46,0 46,o 46 tO 46,o 46,o 46,o 46,o
FIur 5rto 55,0 55to 55,o 55,o 55r0 55,o 5r,o ,5,o 55ro 55to
trIur 40,0 40,0 40,0 40,o 40,0 40,0 40,0 40,0 40r0 4oro 4or0






FI 2t6O 2,19 2t60 2$a 2,61 2,51 2167 2,6! 2,63 2t75 2t76
rI 2,50 2,5o 2,49 2,48 2'49 2,52 2,5t 2'51 2t56
16
VIANDE BOVINE
,Eclalrclsêenênta conccrnart lee prlx ôe Ia viande bovlne (prix flxés et prlx de narché)
6t lea préIèvenents à ltlnportatlonr reprLe dans cette publicailon.
II{lRODUCTION
It a été prévu, par la voie du Règlenênt n"14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officlel no J4 du 2?.2.1964t
quc lror8aniaatlon connune ilee narchéa aeraltr dana le aêcteur de Ia viande bovine, étabue graduellcnent
à partlr de 1964 et que cette orgeniaatl,on conporte princlpalenent un régiac de droits do doue!. 
"t!éventuellenent, un réglne de préIèvânentê, appllcâbleô aux échanges eDtre lea Etat6 nenbrea alnsl qur.ntrê
les Etats EeEbrea et lea paJrB tlers.
ce ûerché uBique pour Ia vLanile bovlnê éteb1l dan6 Ie Règleoent (CEE) no 805/68 du 27 Juln 1ÿ68. portant
organleatlon comune dea uarchéa dana Ie aecteur de la viande bovlne (Journal Officlê1 àu 28.6.1968
11ê aDnéer n" L 148) cÈt cltré e! vigueur 1e 29 Juluet 1968 et coEporte entr" autrc Ie régin. ds3 prlx(prk diorlentatloa et aeôur€a drintervention), ainei que le réEine des échaûgea avec 1es paye tlers
(préIèrcncnta à liluportatlon ot reatitutions à Iiexportatlon).
I.@'(Rè81ênent(cEE)a"8o5/68,Art.2Juequ'à8)
A.@.
Contorûénânt à lrart. 3 du Règlenent (CEE) n" 8O5/681 11 est flxé ennuellcEent, evant le 1er août,
pour Ia caope8uc dc coonorcLaliaatlotr ilébutant 1ê preDi€r lundl ilu troia drevrll et ae terninant Ia
vci,I1c dc cc Jour lrannée Êulyantei un Drlx drorlentatLon pour lea veaux et un prix drorlentatlop
pour lca groB bovlna.
Sont constdérée come g : lcs anlnaux ylvants de lraepèce bovlnê dês espècee done6tiquc6 dont
le polda vlf est inférieur ou égal à 22O kB et qul nront sncore eucune dent de renplacement. Sont
conaLdéréê come g_!g!g 3 lea autrea anlmux ylvanta de lrespèce boyine de6 eapècea donoatiqueal
à Irêxceptlon dea reproducteura de race pure. Ce6 prix Bont flxéB en tenant conpte notament dea
pêr6pêctive6 de développenent de 1a productlon et de Ie conaomatioD de ÿl'anale bovine, de Ia Êltuatlon
du narché du lalt et dea produlta laltlers et de trexpérience acqulae.
B. §.3:!9ry1!.g (Règlenent (CEE) no 805/68 atu. ! juequrà 8)
Pour évlter ou atténuer une belaaê iEportante des prix, lea ne6uré6 drlnterÿention Eulvantea peuvânt
être priaeB 3
1. Aldea au 6tockaBe privé
2. Âchat6 effectués par leB orgenl6neB drintervention.
II. REGIUE DES ECHANCES ÀVEC LES PAÏS TIERS (Règlenent (CEE) n' 805/68, art. 9 Jusqurà 21)
Lc narché unique dan6 1e aêcteur de 1a viande bovine iEplique 1rétab1l6acEent drua régiDe uniquê dréchen-
8eB evec 1es pays tierB, araJoutant au syEtème de6 interÿentlonâ. Ce régiûc coEporte un aystène de
droltB d. douaner de prélèvenents à ltiEportation et de reôtitutlonê à lrGxportatloD, tendantr eD princlpe,
à stablllser 1e narché connunautalre.
f1 en résulte un équilibre dea prlx a66ez Etable à lrintérieur de Ia Comnunauté.
Pré1èyenent6 à lrlnportatLon (Règlenent (CEE) n. 805/68, art. 10)
Pour laa veeur et les g106 bovlna, iI e6t calculé un prlx à lrimportatlon étab1i pour chacun deE produita.
nenttonnéa dana Ie tableau c1-deasou6r à partlr des coura enrêgi6tréa 6ur 1eÊ narchéô les plu8 repréeen-
tatlf8 de8 paye tiers (Rè8lenent (CEE) a" 1024/68). De pluar et dane certalnes conditionBr un !@,
cial à 1'lnportatlon e6t calculé (Règlenent (CEE) n' 1026/68).
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Dan6 Ie caa où pour Irun dê ceê produits Le prix à l-rinportationr naJoré de lrlncidence du droit dc
douanei e6t inférleur au prix drorientationi la dafférence est conpenaée par un llllAnlggt à trlEpor-
tation de ce produit danB Iâ Comnunauté. Ce prélèvement est aBpllcable dana 6a totalitéi quand ]a
noyenne du prix du prodult en cauÊe con6taté 6ur 1e6 narchés représentatlfa de Ia Comnunauté (Règte-
nent (CEE) n''t0z?/681 ae 6itue en de66ou6 du prix drorientatlon. fl eat dlninué graduelleoent arlI
est conEtaté que Ie prix de narché est supérieur au Erix drorientatlon.
Lee préIèvenenta sont applicables aux produit6 auivanta :
No du tarif douanier
coûnun DéEignatlon deE narchandiEea
01.02 A II Anlmaux vLvant6 de lrespèce bovlne ilee eapècca done6tique6 autres que re-
producteurs de race pure
a. Veaux
b. Autres :
1. Vaches de6tinée6 à lrabatta8e lnnédlat et dont Ia viande est de6tl-
née à Ia tran8fornation
2. Non dénommés
02.01 A II a) Viandes cone6tible6 de Irespèce bovine doaeatique, fraichea, réfrigérées
ou congelées
1. Fralches ou réfrigéréee :
aa) De veau :
11. Carca86e6 et deni-carcas6e6
22. 6,uartj-er6 avant attenants ou aéparéa
,r. Quartie16 arri.ère attenants ou aéparé6
bb) De 6106 bovin§ :
'11. Carca66e6i deoi-carca66eB et quartier6 dlts compenséa
22. quartier6 avant
,r. quartiers ârrrère
cc) t-utree présentatjons de viandes tle veau et de g106 bovinB:
1'!. ilorceaux non dÉsossée
22. I.iorceaux dé6086é6
2. Congelées :




11. È,orceaux non dâsos6és
22. l'orceaux dé6os6és
aaa) Çuartiers avant, découpéE en cinq uorceaux au naximum et
préaentés en un seul bloc de congélationr qurtigm ditr
compensés, présent68 en dcu bloca dâ congületlon, cont€nilt
1. ru, le qBrtiêr avæt d6coupé qn ctnq Eorooèu au Brilm êt
lrautre, lê qBrtrsr èrriàrê, à licrcluaron tiu filet, 6n m scul
morceau.
bbb) Non dénom6s




Êcstrtutrora è Iermrtatlon (Ràglement (cee) no 80)/'68, srt. 18)
Sr le nrveau des pnx dua la comuaut6 aat plue élevé que celui de8 cour8 ou d€8 prir eur lc narch6 mondtel,
la différence peut âtre couvêrtê par ua reatrtutron à lrerportatron. cette rêBtrtution ôât la nSna pou! touto
Ia Commüaut6 et peut ôtre différêncrée sêlon lês deatinêtrona.
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III.@
Conforménent à ltârt. 1oi paragraphe 4 du RèBlenent (CEE) n' 8Cr/68 ef confornénent à 1'art. 1 du Règle-
aent (CEE) no 102?/681 la Comj-66ion fixe châquê semaine un Frlx d€ marché comunautaire pour 1es veau
ât pour ]es gros bovins. Ce prlx e6t éga1 à Ia novenne, ponclérée par les coefficients, fixée à lrennexê
I du Rè61enent (CEË) n" 1O2?/68, des prix con6tatéa errr le ou les narchés repré6entatifs de chaoue Etat
566bre, visé6 à lrannexe II du nêne Règleaent. Ces prix de narché 6ont égaux à 1a moyenner pondéréê
par dea coefficients de pondération cité6 Cana 1'annexe II précité, de6 prix qua se 60nt formés pour
1ee qualité6 de veaux, de gros bovins et dea viandes de ce6 aninaux, pendant une péri9de de sept Joura
dans cet Etat membre à un mêne etade du comnerce de g106.
Lea prix de narché constatés dan6 1e6 Etats membreE 6e llortent sur :
BELGIQITE : ryEi: Anderlecht Poid6 vif
ALLEMAGNE(nr) : ryIt : 24 aarchés - Poids vif(Âachen-Augsburg-Bochun-Braunschweig-Bremen-Dortnund-Duisburg-Düsseldorf-
E66en-Franhfurt/t'lain-Gelsenkirchen-Hagen-Hamburg-Hannover-Karlsruhe-KaaEâI-
Kiel - KôIn - Mannhein - München - Nürnberg - Stutt8art - Wiesbaden - VJuppertal)
rRANCE : narché : La Vlllette - Poids net sur pied
Lâ conversion de6 cotations poids net sur nied en poid6 vif eat effectuée à Iraide de6
cosfficienta de rendement auLvant6 :
Groa boÿin6:
Boeufs : extra z 58% laureaux: extra
1e qual. : 55 %
2c qual. z J2 i6
,e qual. : 49 %
ÿeaux : extra . 6, %
te qual. : 60 %
Ze quaL. z 55 %
,è quaL. . ,1 %
1e oua1.
60 % Vachea : extra 2 59 16
t)6% 1equal.:54%
2e qual. : 51 %
,e glal. | 4? oi
IlAIIE :@:
a) 39qe-gxci{e-nteile-: 7 mrchés - Polds vif
(Modena 
- 
Crenona - Flr6nze - i'lacerata - Padova - Reggio-Enilia - Chivasso)
Pour obtentr Ie prlx de 8106 6ur Ie narché de Bros de Firenze, Ie6 cour6rrdépart
exploitatlon agrlcolerr6ont DaJoréa drun nontant ale correction de 4,o0O UC/100 kB
polds vif.
b) 3o_n9_d!f!c_1t_a_ire- i RoEa Poid6 abattu
Avent Ia convêr61on de6 cotations poid6 abattu en poids vif, iI y a lieu dtapporter
1e6 correctlonÊ suivanteB :
VltelloBi: 1e et 2e qual. : - 12,480 UCrz100 k6
Boeufa : 1e et 2e qual. : - 7,840 Uc/10O kB
vachea ! 1e et 2e qual. : - l,2OO rJC/1oo kg
vitê1U ! 1e et 2e qual. : + ?,160 uC/1Oo kg
Aprè6 correction on applique le6 coefficients de rendement suivanta ?our 1a converBion
en poids vif:
@§im!
Vitèl'loni:1e qua1. : !8% Boeufs; 1e qual^. z 55o( Vaches: 1e qta:.. t 55%
2e qual. l J4 % Ze quat. : )O % 2e qual. : 4ÿ %
Veaux : 1e qual. : 61 %
2e qual. : 59 9-1
Le prix noyen pondéré est obtenu par I'application des pourcetrta8e6 de pondération
auivant6:
a) 6? % pour Ia zone excÉdentaire
b) ,, I pour 1a zone déficitaire.
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LUXEyEoUnG : ûarchéB : Luxenbourg et E6ch-E/^lzette - PoidF. abattu
T.a converaion polala abattu en poids vif de 1a noyenne arithoétlque de6 cotationa des deux
narchéB eat effectuée à lraide dee coefflcients suivant6:
Groa bovln8:
BoeufÊ, génlaeea, taureauxr vaches : qual. AA : )J %qual. A 1 rr?;qual. B :52%
ÿeaux : 60 %
PAYS-BAS : ry!!:




Zwolle - Poid6 abattu





La converslon polda abattu en poida vtf dâ la noJrenne arlth[étloue des cotations g106
bovlns de6 troie narchée eÊt âffectuée à lraide des coefflclents de rendenent sulvant6 :
Groa bovin8 :
Bovlna : ertre z 62 % lauteatx z 57 % vachêa destlnéea à
1e qual. : ,8 ,5 1'lnduatriê allrentalre 3 47 %
2e qua1. : !6 #
t. qral. z 52 lo
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES P-{YS TIENS
Conforuénent à lrartlcle 1Or paragraphê 1 du Règlenent (cEE) n" 805/68 er coufornénent à 1rart. 1 du
Règlenent (CEE) no 1024/681 la CoanLaalon fixe chaque senaine un prix à lilnportatlon pour lea veaux
et Ies 8ro§ bovlns.
Lê prlx à lrinportatlon des yeaux e6t égel à la noyenne, pondérée par 1es coefflclenta flxés à lranhexe
I du Règlement (CEE) n' 1024/68 de6 cour6 de6 veaux enregistrés pour les dlverses qualités 6ur 1ea ûar-
chés Ies plu6 représentatifs du Dânerark.
Le prlx à lrinportation des Sros bovins est égale à }a noyenne pondérée par 1es coefficlentê fixéa à
lralnexe II du Règlenent (CEE) n" 'tO?\/68, de6 cour6 de6 6106 bovins enreglstrés pour lea diveraea
qualitéE sur 1ee narchés représentatlfa des payB tiers.
Le coure des groe bovins de chacun dea pays tiers viÊé6 ci-de66ua e6t éEal à 1a moyenne arithEétioue
dea cours de6 qualité6 représentatives dô ce pays tiere. En6uiter ce6 prlx aont augEentés de8 Dontanta
for faltalre6.
Lea prlx de narché constaté6 dan6 1ea pey6 tlers portent aur :
DANEMAR( : cotati,on6 de 3
a) oxExPoRT = Landbrugetê l(vaeg oB KôdBaIt
b) D L I( = Dan6ke Landbrugerea Krcatursalgaforeninger
") AK = Sanvlrkende Danske Andela-Kreaturêksportforenln8er
: 64 narchés
t narché de Vienne





9r1âut.run6en zu clen nachstah.nd aufg.führten Prcison (f.stg.s.tzte
Proiso und l,larktpmiso) und Abscbôpfungen fur Rindfl-isch
EI!TLEITI'IIO
In dar Varordnun8 l[r. L4/64/EI[C von 5.2.1964 (Amteblatt Nr. ]r[ vom 21 .2,1964) rurdo bcetlmntr
dass ôle gêneinaeoê l[arktorganlsrtlon fiir Rindflaisch ab 1964 schrittyêisÂ orrichtet vir{.t
dlc auf dlasq lfclse êrricbtetâ lbr.ktor6anisation umfasst ln resentllchês alaa R-gclug von
ZôIIen und gegebcnenfelle 
"ine RegB1ung von Abschôpfungên fiir den ÿfarenvorkohr zrischen ilan
l{it6liedstaaten und den dritten üin<tem.
Der gemeineaao üar.kt f\ir Rindfleisoh mrdc tn der Varcjtu16g (fllG) fr. 805/68 wn 2?. Jui
fast8elett. Die gemeinsaue l{arktorgeisation fiir Rinctfleisoh (Amtsblatt vom 28.6.19681 11. Jahe
gug, trr. L 148) ist am 29. JuIi f968 in Kraft gÀtrôtÊn, ud siâ umfasst aussor der Preia-
regslug (Richtprels ud lriteryentionsmassnahmcn) abcnfalls eine Regclung fiir den Eandet mit
drltten LEnilern (Àbschôpfungcn bei der Einfuhr unrl Erstattungen bci iler Ausfuhr).
r. 
. 
(vorcrdnuns (erc) rr. 805/68, Lfi.2 bis 8)
À. Festaesetzte Pmiee
(ÈmËes Artikel I der Verorilnun8 (ffiG) Nr. 805/58 rlrat Jâhrlioh vor don 1. Àutust frir êas
IlirtschafteJahr, tlas ao ârstên ldontag des lloneto Aprll begimt ud m ÿorabend diesee Tagea
in dsn alarauffolgenden Jabr enêet; oin 9l19.!:934ggp.1§, für Kâlb.r ucl ain Orlêntierunss-
.&E fii" auEtEïaohEênâ Rinalêr festg§Bêtzt.
Als §!!q êlnd zu bctlaohtên r lebenale Eauerlndar Blt sineE lêbêndgÊyicht bls zu 220 KlIo-
gram, die nooh kcine zroiten ZEàne haben.
41" 
.ry@E.@}gI slnal uu bêtnchtàn r andcre Eausrlnder, êuagonoomn relnreaaitf,
Zuohttierc. Dlege Preise rerdEn tmter Bcrüoksiohtigug ùôr VolausEchâtzu6en ftir itie &rt-
Tioklug ilcr Erzeugmg und dea VerDrauohg von Rindflelsoh, der llarktlagc bei lllloh ud
Dliloherzoutnlgscn ud dêr g€ÿonnsnen Erfabrung fcetgeset zt .
a. 
-ISl9g,giryS,lahmS (Veror{nus (ewo) lrr. 805/58t Ârt. 5 tis 8)
Un eincn rcsentllchan Preisnickgag zu verhinilcm orlEr æ nildârn, kônncn folgencle Intcr-
vcntionaDEEnahnan argriffen rerden :
l. Beihilfen zur privaton Lagerhaltung
2. Âufkâufe durch ilie Intaryentlonsstollon
II. EEGELITIÛC lES EAjIDEIS tll DRITTEN L]IXDERN (Verorctnmg (EïO) rr. 805/68, Art. 9 bis 21)
Die ÿerfu'kllohug einea gëoeinsanen üalktes fiir Binclfleisoh arfordert alic EinfiibroB eincr
einheitllchen Emdclsrcgelung, dle zun fntêFentionsayston hinzugêfiigt riril. Diese R^Eelug
uEfasat ein Zolleystan, Àbschôpfuagen bai der Einfuhr uè Eratattugen bêi dêr Ausfuhr, dio,
gnudsâtzl.ioh, ein.r Stabilisierug deê 0eoeinsohaftsnÂrktes alienen. Damus ergibt aioh eln
zienl ich bcstEndiges Pmisgleichg€yloht innêrhalb tler Gnelneohaft.
Bei der Eirfuhr erhobenc Àbsohôofussn (Verordnug (ufo) rr. 805/68, Ârt. 10)
tr\ir KËlber ud f[ir auEgâraohaenâ Rlniter viril ein Elnfuhrprela lereohnet, dar für Jedes cter in dcr
naohgtebenôen Tabellc aufgefiihrten Erzaugnlsee, ausgahentl rcn den PælanotiEilngen euf den æprâsen-
tativsten tlârkton aler drtttên !â,na[êr, emlttelt rtril (Verordnung (Etlo) b. Lo24/68). Âuaserdeu, und
untêr ùsstlurton 3êdlntugen, rtrcl eln Sonilarprels bcl der Elnfirhr tcreobnot (Vercranug (pfO)
b. LA26/68). Fells für elnca dleger lrzeugnlsse der un a[3n ZoIt erhôhtc Elnfuhrpr.ls niedrigar
iBt èIB dsr OrlentlcnrngEprals, rirô ôer UnterEohlad duroh slnà AÈaohôofirng aua66tllohcn, dlâ
5I
ber der Einfuhr diqsos Erzêugntssês ln dro G.mainschaft erhobon wird.
Di.sc Abschôpfung igt In ihrer Gesamtheit anvondbar, renn fêstgeatÊllt rirdr daes cler Preig
dos bctroffendon Erzoutniegcs auf den r.pr§sqntativon tfiirkten dar 0enainechaft (Verorctnung
(WC) wr. lO21/68) ni.dr1gEr als der Oriêntiêmngsprele lst. Dia Àbschôpfun8 rird scbrltt-
wêisê vemindert, yânn fastgcstellt rird, daaê il.r !{arktprrols hôber ale al.r Orlêntlcnrntsprê18
i8t.
Die Abscbôpfungen vcrden für folgBntle nacbstâhêndân Erzeugnlsse egryandt !
][umer deg ocoeln-
samen Zolltarife IlaEnbozeichnug
01.02 A II Eausrinder, lobonttr anilare els reinrassigê Zuchttier.
a. rÉIber
b. Andere :
1. Kühc zun unvêrzügliohen Schlachten uncl zur 
-{,bgabedes boiu Schlachten anfallenilen Eleischog u Vcrapbeitugsbetriebe
2. Ànd.er.
02.01 A II a) Geniesgbars Fteisoh von Eauarlndem, frisch, g€kiihlt
odar gefrcren
l. Frlêoh oder gekiihlt :
aa) Von Kâtbem
11. 0anze odcr halbs TierkôrTqr
22. Vordemlertal, æga@n ud gFtmnnt
33. Einterylcrtêl, aBêEDân ud gêtrennt
bb) Ton ausgtraohaÂnen Rtnilem r
11. G*ze, balba flerkôr2sr und rquartlera oonpâna6srl22. Vordervicrtcl
JJ. Einte miertal
oo) Andcra AngFbotsfom€n von Kaltflcisoh untt Flelgob
von euagêüaohsân.n nùtdêm
11. Tailstüoke mit Enoohen
22. lci1stüokc ohne Knooàen
2. Oefrorcn :




11. T.ilgtück. nit trnochen
22. îci1etückq ohne lhocàen
aaa) Vortewrertel, rn hô:cheteng fiinfT.iletücke zeîlegt ual in êinâm einzigen
Cpf ria rblook auegemachù, rr{urtierB conpensésrlin zuei Cefrierblôcken aufgemacht, dor erne,da8Vordervrertel enthaltendrin hôchsten8 fiinfleilstücke zerlegt, dcr ândererdas Hrntervierte]
enthaltenil, in eineE Stljck, ohne Filet
bbb) Ândere
02.05 c r Cenioasbæes Fleisch von Hausrindem, geaêlzen oalsr in Sêlzla}ê,
tetrcclGet odêr gerâuchert
e) Mit fnochen
b ) 0hne luochen
dmtetturen bei der Ausfuhr (Verordnug (nü0) Nr. g05/6g, Art. lB)
"{6nn daa 
Nlreau der Preiaê innerhelb dêr Oemern.chaft hiiher ist eI8 dêB euf.,l^r tieltharkt,, kdrn
cler LLrterachied dürch gine Erstattug bêr der Au8fulr auageglrchen rerden. Die Hôhe d.ieser
Erstêttut i8t fiir die gesute cêmêuachaft einhertlich, sie kun J€doch je nach Bestlmmug oder
BeBtimügsg€blet ut6rschj.edllch sôin.
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III. PREISE AUI, DExl{ II{!.^inDTSCEEN MARKT
oemâes Àrtikcl 10, Âbsatz { dsr Vercralnung (l1l0) Ur. 805/68 und gemâss Artikel 1 der
Verorrlnung (mO) tlr. lV27/68 setzt ilia KoEmis8ion Jede lloohe ein.n 
-i.gÉFeEegEEEll&E
ldarktprere für KâIber und ausgewachsena Rindor fcgt. Dieeer Preis entspricht den zuvor nit
den Koeffizionten des Ânbangs f dar Vprordnung (rïO) tlr. LO27/68 gesogenen D.trch6chnitt, dor
auf tlem oder dcn raprâsentativen DlËrkt"n dar einzelnen llltgliedstaaten festgestellten Preise,
auf dre im Anhang If cler gleiohen Vor6y6nrn" hingâyiesen rird. Diesa li[arktpreiee entsprechên
ilem mit Gewichtungskoeffizionten gêrogênen Durchschnitt, aufgeftihrt im vorgenannten Anhang ff,
der Preise, die eioh für dia betreffenden QualitEten von Kâ1bcm, ausgerachsenen Rindern und
ELeisch dlesar Tlare in dem betreffenalen Mitglied.staat wâhrend oi.nes Z.itrams yon aiêben
Tagen auf der glelchen Grosshand.elêstufe 6ebi1d.et haben.
Die festpeetellten MarktoreisE in dcn llitgliod.etaaten Relten für :
BELGIEIV : ltiarktlAnderlecht
















































TRAMNEICE : @1§ : La ViLlette - Schlaohtgêyicht (Polds nèt sur plcd)
Die Unreobnug cler lfotierungen ÿon Sohlacht- auf labendgeylobt erfolgt Dit
fol6enilen Koeffizienten r
.@.s:
Oohgen s e:rtn:58l Sutlen. èztnt 60/0 Kiihe r ertra:59É1. Quar.55 fr t.ùat. 55,i t.ùeL. 54 fi2. Qnr.52 h z.Qtat. 5L f.
3. tuaI .49 fi l.Quat. 47 /"


















Zur Erolttlung das Orosshand€lspreises von Firenze ylr{. ar ilen l[ot i'rungen
ab Eof eln Berichtigungsbetrag von 4r0O0 RE je 10O kg Iebenilgevloht
addler4.
b) 
-Zgs-o-bggsgpb-!ej!- : Roma - SohlachtgâYicht
Dle Uorsohnug von Schlaoht- auf l€bênalgêrioht srfolgt gE Beriohtigu8
un folgenile Betrâgq :
ÿite11oni : I. und 2. Qua1. s - 12,480 UC^oo kg
oobsen I 1. und 2. QuaI. r - ?,840 UC/IOO kg
Kühe : L. unal 2. Qual. I - ?,200 UC/IOO kg
Vitelli : 1. und 2. quâ1. t + ?1350 UC/IOO kg
Ansohliesgend warden folgencle Koeffizienten benützt :
3inal"r r
Vitelloni:1. Qual.:58É Ooheen:1. Qua1. r 55É Kühe:1. Quat.:
2. Qta].. t 54 i 2. Quzt. z 50 % 2. Qua1. r
Kâlber :1. Qual. : 6l i
- 
z. ùnr. ; 59 rr
Dae gewogene lilittêI rird arrecbnet alurch fultiplikation ale! unt"r
a) genmnten Praisp mit 6? È fiir ilas Übprschussgebiet und der unt"r







LIDçfrBUfC s ldârktê s lueEburg ud Escb s/Ltzette 
- 
Schlachtgericht
Die Umrechnung von Sohlacht- auf Lebendgerlcht cles arlthoetlBohên Irtlttels fiir iue
Noticmngên Ùeicler llârkte erfolgt mit Eilfe folt€niler Koeffizienten r
@,
Ochsen, Fâæen, Erillenl Kilhc : euat. *L t 55 *Quet. Àr53É
ùtel.3r5?*
Kâlber : 50 S
ilfEDBLAI{DE : üârlct e
B!3Èg , Rotterdan - 's Eertogênboach - A.oIIe - gohlechtg€rtoht





Die Unæchnung von Schlacht- auf Lebendgerloht d6E arithDetlsohsn tittels ftir illa
'![otierugen der èrle Uâr'kte erfolgt mlt Eilfe folgbndcr Koefflzlenten I
Rinder :
Schlachtrlnater r lrtm z 6? y'.
1. Oral. 58 É2. QuaL. J6 S
3. Ùnt. Jz S
Fette Sttere t 57 fu
IurstHlhe t 47 ,"
IV. PREISE ÂUF DEIT UÀRrIEI DER DRIT?tfr TÂ]TDEN
Genâss Àrtlkel lor Absatz I iLsr Yemrdnu8 (ElIo) nr. 805/68 unal g€EâEs Artll(ol I der Vcrcrdnug
(rfC) fr. lÿ24/68t getzt ille EomiaBlon rôchônttloh êinen EEIE!ætg fEr Kâlbêr und für eu8gh-
vachsene Rinder fegt.
Der Einfuhrareis für Kâlber entsprloht deu rit den Eoeffizienten iles Anhangs I der Verorilnun6
(ewo) t'tr. 1024/68 terogBnon D,rrohsohnltt aler PïêlBnotiêrugcn für Kâlber <ter verschiealenen
fua1itâten auf tlen æprâsentatlven lliir{cten llânenar.ks.
Der Einfuhrpmis für auagareohsonê Rlntlcr êntsDrioht ilEn ruvor Dit aten Koeffizienten cles Àn-
hangs II tler Vcrcrdnug (E{10) !rr. W24/68 gsrogFnotl Drrohsohnltt dcr Prelsnotierugen für
ausgerachsane Rilcler der yeEohiêalênen QueIltÉiten auf tlen rcprâsêntatlvsten Dlâr.kten d.r Dritt-
1ânder.
Die l{otierugcn für ausgevaohsene Rindâ" jêale§ tte! naohgtahcnd aufgcflürtan Drltllflnder ent+
apreohên èâD arithrcstieohen lfittel tler Preienotleruagen für ille ::eprËaentativen Qualitâten
dleeer Drittlânder. Ànschlieesend verden diese Pretse un feste Betrâge 6rbôht.
Die fest8êstellten !{ar.lctpreise itr den Drittlënderî &slten fûr I
D.4}IEUAEK r l{otiêrun8en von s
a) oxErPonr = Lmilbngets Kvaeg og Kôtls.lg
b) D L K = Daske l,andbrut€res (reatursalgsforêninger
c) lf - SanvlrkenileDanekeÂndelg-trTeatureksportforninge!
EIIGLAI{D UND }IÀLES ! 64 Uârkte
ÔSTERREICE : Markt von lllen
IRtrAND : Markt von Drblln
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CÂRNI BOVINE
Spie8azioÂi reLative ai prezzi. della ceP e bovina (prezzi fissatl e prezz! dl uercato) e
a1 pr.Ilêÿl' a.LlilaportazloBÊ che fi(utano in-suêEta pubbllcazlone
INTRODI'ZIONE
NeI Begolanento n.'t4/64/Cee del r.2.1964 (Gazzetta I'fficiale n. J4 del 2?.2.1964) è 6tato prevlrto cbe
Irorganizzazione conunê dêI ûercati, ne1 settore delle corni bovlne, aarebbe lEtitulta tredualnente a
decorrere dal 1964 e che questa o"BanlzzazLode conporta principalmente un reglme di dazi doganali ed,
€Tantualmente, un regime di prelievir applicabili egli scanbl tra Bti Stati nenbrl, nonché tra g1i Statl
Denbri ed i pae6i terzi.
Que6to nercato unice delle carnl bovine ôtabllito nel Regol.amento (cED) d.8o5/6E de1 27 Biugno 1958,
chc iêtaura lror8anizzezlone coEune del nelcatl ne1 aettore della carni boyine (Gazzettâ Ufficiale del
28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrato 1n vl6ore tI 29 luglio 1ÿ68 e conporta tn^ltre 11 regine del
prczzi (prezzl di cientanento e Elôure dl lntervento) cone il regJ.me degIl scanbl con i paesi. terzi
(prelievl ellrlmportazione e re6tituzionl sllre6portazlone).
I. ELllB!i?4! (Re8olaDento (cEE) n. 8o5i68, art. 2 a 8)
a.p'"*1._€!.æg!i.
Coaforneneate olltartlcolo ) del Regolanento (CEE) a. 805/68 viene fiaaato ogni annor ant€rlor-
Denta aI 10 a8o8tor pêr La canpagna di c!,nnerclalLzzazLoae che inlzla 11 prloo lunedl dal ueee dl
apr1leGcheteminaa11av15111adlquesto5iornoI|anno8egrentgrunt@per
I vltelll e uE.@llg!g!3g!g, per i bovlni adultl.
§onoconaldaratlconevltclll:B11anr,ûallvivldellaêpaclebovinadelleapecledoûes-
tlcho 1I cui peao vivo à lnferLore o uguale a 22O K6 e che non hanno alcun dente dradulto.
Sotro consideratL cono bovlnl sdultl : g11 aLtrl aninali vivi della apecie bovlna dellg apecLe done6-
tlcher eccettuatl 1 rlproduttorl ali razza pure. QuêstL prezzl aono fleaatl tênendo coato partlcolar-
ûcnte delle pr6pattlve di evlluppo del).a produzlone e del conauûo all. carnl boylner delle 6ituazlone
dcl Eercato del latter alei prodotti Iattiero-caaearl e dellreBperl,enza acqulôite.
B. 
-1!!!ry!9 (Re6olanento (cEE) n. 8o5/68, art. 5 a 8)
Per evLtar€ o attenuare una rileyante fleaaione del prgzzir poasono ea8era prege Ie Betuerti aisurê
d'lDtervento !
1. aiutl allrannaaso privato ;
2. acquiatl effettuatl da8Ll or8anlani ilrlntervento.
II. REGIIIE DEOLI §CAltBI Cq..ryl (ReSolanento (CEE) n. 805/68, arr. 9 a 21)
fL nercato unJ.co nol settore delle carnl bovine lnpllca lrLnstaurazloae dl u! regluè urlco dl scanbl coa
1 paeel tcrzi che si aggiunga al aletena degli tnterventl. Questo regiü" co[porta un aiatena dl dazl do-
gaaali, dl prollcvl allr Lnportazlone e di restituzioni allreaportazlonè chê tendonor in linee dt Eaaêi-
Ea, a atabillzzarè iI nercato comunitari,o.
AIltintèruo delta Comunltà ne rlaulta un equillbrio del prezzi aufflcienteneute etablIe.
Prelieyi alltinportazione (Re8oLanento (cEE) n. 805/68, art. 1o)
Per i vltelll eal L bovlni adultl è calcolato un prêzzo al].rinportazlonê atabllr.to per claacuno del pro-
dottL, üenzLonatl nella tabella qui ali segrito, in base ai cor6i re6lstratl aul nercatl p1ù rappresen-
tatlvi dei paeBi terzl (Begolanento (CEE) n. 1024/68). fnoltre, êd in certe condlzlonlr à calcolato un
prezzo 6peciale ellrimportazione (Re8olanênto (CED) n. 1026/68),
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Qualora per uno dretali prodotti il lrezzo a1l'irlrortazir)ne! néùqiorato delLa incldenza
del. dazio dcr8analel iia ilrleriore al prezzcr cli orientanentô! la differenze è compensata
da un E!!lg risco6so r,fl rlmportazione di ti,1e prod()tto nelf ., Conunità. rluest() l,refievo
è applicabile ne11a sua totelità quando 1a nedia del prezzo del prodotto 1n causa, costc,-
tato sui mercatl rappresentativl della Conunità (Regolanento (cEE) n. 102?/t8)r si situe
af disotto del prezzo di orientanento. Viene dininuito Brsdstamente se sr coststâ che i1
ptezzo dL ricrcato è sul,eriore al prezz(t .:i orientâmente.
I prelievi sono al,plicabili ai serjuenti prodotti :
R.ltltuzioni êllresportêzions (R.æIânüto (cEn) o. 8o5Æ8, art. fB)
S. 1l llvstlo doi prôzzi nclla Conurità à plù elcvato cbo qucllo doi ærrl e dct Da€uri Bul oorcato
mondiêl.' la dlf?etcnza PEo asacla coDartê dè ra ro3tltutrlonc allresporteuionr. Qiucate r.!titu-
zl'one è la stssBê p.r tutta la Conuità c puo osrcll! dlff.ronsistr secondo lo dôltln8zioni.
ilo della trrriffa
do6anale conrrne Designezrone delle merci
c1.u2 À II Anl[all vlvl delIa spêc:e bovinl delle sr,.cie donestlchei
diversi doi riproduttori.lr razza l,ura
a. vitelli
b. altrl:
1. vacche de6tinete aila nucellazione innediata, Ia cui
carne è destinata alla trasfornazione
2. non noninêti
O2.O1 À II a) Carni comriestibili delle specie bovina d.)mesticar freeche,
refriEerate o conl;elate
1. freache o refrigerate :
aa) di viterlo:
11. cercaaae e nezzene
22. quarti anteriori e bu6ti
JJ. quortl posteriori e sel1e
bb) di bovini r.dulti :
1'1. carcaaser nezzene e quartl detti conpen6ati
22. quarti enteriori]r. qu.rrti posteriori
cc) altre presentazionl di carni di vitello e ali bo-
vini adulti
11. pezzi non diaoaêati
22, pezzj- diaos6âti
2. congeLate:




11. pezzi non dlsossati
22. pezzL diEoasatl
aaa) quarti antet'1ori r tegli.r,tl oon rÛr ][r,a!r'mdi cinque pauzt a Dæs3ôntati il ru Eloo bloc
oo di contllerlonô, qlEti drtti co[pdrlatl,plesutatl ln duo blocchi di æagclerlonc,
contêBènti lruno il qusto antcrloFa tâtltato
co! u Ealûo <ll olnquc trarl o, l.altro, llqwto postarl,oFr, .rclulo il fllotto tn u
reico pezro
bbb) aoa düonirêtl
02.05 c I Cetni comostiblli dolla splcie bovlnê iloncrtica, lelats o i!




III. PREZZI SUL IIERCA{O INT5RNO
In confornità al1rart. 1O paralrafe 4 leI lleqo]encnto (CEE) \.8O5/68 e allrart. 1 de1
Regolamento (CEE) n. '1027/,68 Ia Coqoissione fi66a ogni eettinana un lryg1llgqqE
copunüario.per i vitelLi e per i bovini pdulti. (§uesto prezz(, è uguale aIla media, pon-
derata con i cueffLclenti, fi66ata nellralle6kto II del Regolanento (CEE) n.1rt27/68, det
prâtql êôÀtatatt au1 o a.l uercatl rapprsaantativi da ciascuno Stato membro, riportati
aellrallegato II deLlo stea8o He8o.l,anento. questi i)rezzi di narcato 6ono uguall aIla me-
diai ponderata con i coefflclenti di ponderszione citati nellrallegato fI su citator del
prezzi fornâtLai per Ie qualità dl vitelli, di bovini adulti e delle ri6pettive carnr,
durâlte un periodo dl sette glorui in que6to Stato nembro in unridentica fase deI cor,mer-
cio allrin8ro6ao.
! ptezzL dl Eerceto coatatati ner11 Stati nenbri si riferi6cono a :
BELGIO : percato : Anderlecht - Peso vivo
R.tr'.DI OERMANIA 3 ry!! : 24 nercati - Peso vivo
(Aachen 
- Augsburg - Bochun - tsreunschweig - Bremen - Dortnund - Dulsburgo
Düaaeldorf - Eseen - Frankfurt/Haia - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Bannover - Karlsruhe - Ka66e1 - Kiel - KëIn - Mannheim - München - Nürn-
bcr8 - Stutt8art - tliesbaden - lluppertal)
FRANCIA ! Eglg : La Viltette - Peso norto (Poads net sur pied)
La converGlone delle quotazioni pe6o norto ln pesc vivo è effettuata ne-
aË,aDte i se8uenti- coefficienti di re6a !
Etl-ggI].li :
Suoi ;extra 58% Tori:extra :60%Vacche:extra 259*
1a qual. 55 % ra lual. : 16 96 1a qual. : 54 162a qtal. J2 % 2a qùal. 2 51 %
Ja qual. 4ÿ $ )a qtal. : 4? %
viteul , ilr;:,r. 33 â
2a qual. 55 %
7a qual. 5'l %
ITALIA : @EL !





Firenze - l'lacerata - Padova - Regg'io Emilla - Chivaaso)
Per ottenere L! ptezzo êul nercato allrin6roaao dl flrenzer aIIe quotaloni
rrfranco azlenda agricolarr va aggiuDto uD amontare correttore dl 4ro0O UC/
'lo0 kg, peao vlvo.
b) 4!g!P!!g!g : Rona - Peso norto
Prlma del1a conversione delle quotazioDL peao Eorto 1B Peao ÿlvor al r€ndono
neceaaarie le seguentl correzionL :
vitelloni : 1a e 2â qual. : - 12'480 VC/1OO kg
Buol : -ta e 2a quaL. : - ?'84O tJC/'lOo kB
Vacche : 1a e 2a qual. : - ?,20O UC/10O kg
Vltelli : 1a e 2a qua1. : + ?r)60 Ûc/10o kB
Dopo la correzione 61 appllcâno L sottoindlcati coefflclenti di readltento
per Ia converaione in peao vivo 3
E@!1 
'
ÿItellon1 : 1a qual. !8 % Buol : 1a quat. 55 f, Vacche : 1a qtel. 55 1É
2a quaI. 54 % 2a qua1. 50 I 2a qual. 49 *
Vlte1l.l 3 1a qual. 61 I
2t qual. 59 96
11 prezzo nedlo pondereto al ottieae nediante lrappllcazlone delle a68uentl
percoDtuali dl ponderazione :
a) 6? % Per la zona eccedentaria
b) ,, /, Per la zona deficitaria
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LIIS§BæUBGO 3 ry!!: Iluasenburgo e Each-sur-Alzette -peaoEorto
La converElone pe6o morto in peso vivo della media arltoetlca deLle quotazLonl
del due nercati è effettuata nediante tiaiuto dei seguenti coeffLclenti t
&4Le.4M :
Buol, gloo.nche, tori, vacche: q\al. AA: JJ/o
oue1. A | 5116
qua1. B z 5296
VltêI1l : 60 %
PAESI BASSI : ryLl :
Bovld adulti : Rotterdam, ra Hertogenb()sch, Zwo1le 
- 
pâBo ûorto
VitcUl : Barneveld, rs Hertogenbosch 
- 
peao viÿo
Is convereione peso norto in peso vivo della nedla arltaetlca delle quotezionl
boÿiEi adulti dei tre oercati è effettuata nedi.ante ltapplicazionc de1 aeguenti
cocfflcielti di re6a :
BoYiEl adultl 3
BorlDJ. 3 extra : 6Z % iort z 5? lé vaccb,c dâathetc alla 
. 4, 4
1a qual. : J8 I iDduatrla alLnentarc
2a que:.. : 56 %
la q»a!. : JZ %
W. PREZZI SI'I MERCATI DEI PAESI ÎERZI
In confornltà dcllrart. 10 parâBrafo '1 del Regolanento (CEE) o. 805/68 e a-IILrt. 1 âe1 RegolâDento
(cEE) n. 1024/68 Ia conElaalone flaaa ogni aettinaEa un prezzo allrLnportazioae per t ÿitclu ..1 1
LoÿInl. adulti.
11 prczzo allrlnportazionê dei vitelll è pari aLla nedla, ponderata coD i coefflclenti flsaati nG1-
ltalle6ato I ilel Ecgolaaento (CEE) n. 1024/68 alei corai dei ÿ1te111 regaatratl per Ie diverao quaIltà
sui Dercati plù rapprcaentativi della Danlnarca.
II prazzo allrlDPortazlone del boylnl adultl è pari alla nedlar ponderata co! L cocfflclêltl ft8sati
Dellfallê8ato If del Regolauento (CEE) n. 1024/68, dsl corai del boylnL adultl regietratl per le dl-
varee qualltà eul nercatl rappreôentativl del pae8l terzl. I1 corao del. bovinl adultl di- ciaacuao dêt
paaaL têrzl rlportato qui a()pra è pori alla nedia âritnetica dei coral de1le qualità rappre6eBtative
dl queeto paeae terzo. In ôegultoi queetL prezzj- Bono auaentatl dagll LEporti forfettari.
I prêzzl di [ercato costatati [ei laesi terzi ê1 riferlacono a 3
DINIMARCA I ouotazioni di :
a) oXEIPORI = Landbrugets Kvaeg og Kôdaa16
b) D L K = Daaske landbrugeree Kreaturaalgrforeniagêr
c) A K = S;Evirkendc DanEke ,rndela Kr.aturGkaporttoreaiager
INGEILIERRA E 0ÂIIES : 64 nercati
ÂITSIRIA t Eercato di Vienna
IRLANDA : nsrceto di Dublino
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BUNDVLEES
îoôlichting op ds in alezô publicatle voorkomêndô prijzsn voor roal-
vloos (vættestelile prijzsn en mæktprijzên) en invoàrhefftngen.
IM,EIDINO
Bii u€rordôning w. L4/64/W vsn 5.2.L964 (Pubtitcatiebtaa nr. 34 ild 27.2.L964) wer{. bepælat dat de
geneensohappeliike ortlening vu ile markten in ile aoctor rodvlees met ingag ÿù 1964 gelelileliJk tot
sted zou uord.en gebracht ên dêt de aldus tot etud gabrachte marldord.entng hoofilzakellJk eên ôtelael
vu douaerechten en eventueel vu heffingen omvet, die va toepassing ziJn op het handelsverke€r tusaen
de Lirl-Staten ond8rling, a1Êmeds tuasên do Lid-Staten en derde leden.
D6zô gBnsenschappeliJk€ ord€ning, all€ tot sted lom bil Verord.enrng (mo) nr. 805/68 vBn 2l Suni Iÿ68
hodEnale al€ gêmeenschappelrJke ord6ning der mælcten in de sector rundvlees (Publikatreblad dd 28.6.1968,
116 iærgag' nr. L lrf8)' trad op 29 tutr 1968 in werkug en bevat o.a. ale priJsregeling (oriëntatie-
prijæn en 1nteruêntiemætregelen), alsmede dê regeling vs het had.€lsverkeer ten opzichtê va derd.e
landen (invoerhêffingon en reetituties big uitvoer).
I. PRIJSRmELINo (Verordening (mC) nr. br/68 L!+. 2 t/n 8)
A. Vastg€ôtêIdê prljzon
ovsreenkmgtig Art. 3 vu verortening (fto) nr. 80!/68 worden Jæligks vèôr I ugu8tus voor het
dæropvolgends verkoopseizoen, dat avagt op de eerste mædag vu april en eindigt op ite dâg vôôr
alezo tiag ve het dærop volgenile Jæ een oriêntatreorrje voor kalveren en een onëntatieprrJs voor
volwæaen ruileren vætgesteld.
l{orden boachouud aI§ Eglyglg : levende roderen, huisdreren, uærue het levond geuicht 220 kilogra
of minder bedraa6t en die no8 g€en enkelô tüd ve het vast gêbrt hebben. lior$.en beschouwit als El-
Hassen roaleren: de udere levende ruderen, hulsalieren, nêt uitzondering va fokdieren vil atver ræ.
Bii de vætstelling ve de oriëntatiepriJzen wordt uzonderhêid rekoning gehoualen met de voonrtzichten
voor de ontwikkeling ÿü de produktie en het verbnik væ rundvlees, ale toesteal op de mælct ÿoor melk
6n rulvelprodu.ktsn en de opgedæe erysing.
B. I (Verordening (mc) nr. 805/68 *r. 5 t/n 8)
Ten eindê eên ffizi6nlijke ilaling aler prijzen te vemlJden of te beperken, kumen ile volgende inter
Yentiemætægelen worden genmên :
1. Steuverlening æn tls partlcultere opsls€,
2. Aækopen door d6 intew€ntiebureaus.
II. REGELII'IG VAN HET IIAI{DEISUERI@R MET DERDE LANDEN (Verord.ening (mc) nr. 805/68 æl". 9 t/n 2t)
De gemeenscheppaliSke mælst in ile aector runalvleeÊ maakte het noodzakeliJk, dat næst de evêntueÊl te
nemen intêmentiomætrÊgglenr het hedelsverkeer met derde laa1en werd g€regeld. Deze regeling b6stæt
uit aen atel8sl ve aloueerechten en hoffingen biJ invoer en restltutiea bij uitvoer, ilie, in beginsel,
tot Etsbilisatie vu ile gemeenschêppeli3ke mælct ka brldragen. Hierdoor word.t berellct, tlat de priJzen
blmen de Cemeenschap op een betrekkeliJk stabiel niveau kunnen wori,en gehadhaafd.
Hoffinaen biJ invoer (Verordening (mc) nr. 80!/68, Art. 10)
Voor kslv€ren en voluæsen runderen wor{t een prrJs biJ rnvoer berekend die voor elk va ile produlÇten
v6mê1al in de volgende tabel uordt vætg€steld afl de hand. vù de noteringên op de meest representa-
tiêve næktsn væ derde lilden (Vercrdening (mG) nr. lo2rlf6ï). Bovendren wordtrrn bepælale mstiltllg-
hedenr een b1J invoer berekend (Verordening (mC) nr. tO26/68). i;meer de prrgs biJ
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invoet, vgrhoogd nêt bot douaarecht, voor eon vu deze produtcten beneden de or1ântêti6pr1jB ligt,
wod.t hst verschil ovêrbrugd door e6n biJ rnvoer va dit prcdulçt in dê oômEongohap toe te pæsen
Eqlil€, m6t ilien verstild€ dat, indien de gmialilelde pri js op de reprosêntatieve narlçten vu de
Gemeenschap (verordening (nfC) nr. LO2'l/68) 1a6er rs du ite oriëntatiepriJ8, de heffing in zj.Jn
geheel wortt toegepæt en geloideliJk uordt verlaa8d naamate de marktpriJs meer boven de oriiintati+
prits ligt.
De heffingon uorden berEkend voor onderstade turefpoaten :








l. slachtkoeien, bestemd il omialdelliJk te wotdên gÈ
alacht en wæa het vlees beetsnd iB voor indugtriêIe
veBerklng
2. overrge
o2.o1 A II a) Eotbaa. vleas van rord6ron, van huisdr.ran, vers, gôkoôlal
of bavroron
1. vers en gekoeld l
æ) va kalveren :
11. hele dleren en halve dleren
22. vooryoeten en voorspanen
JJ. achteryæten en achterspunen
bb) va volwæsen ruaieren ;




cc) ildere æbrealingsvomen vü vlees en kalveren
en van volwæsen rualeren :
11. d€Ien, met been
22. de16n, zonder been
2. bevroren:





11. delen, met been
22. alelen, zonder been
æ) vooruoeten, vôrdeBld in ten hoogÊto viJf
ilglon en in ds vom vù eên enkel vriea-
blok aageboden' zog€nocmde rtconpenaatgd
qBrtêrarr in dè rcm van tx6e wlsBblokken
aageboden, ræor; het ene blok de voorvoet r
veraleeld rn ten hoogstê vrJf dêlen, omvet €n
het adere blok de æhtervoet, zonder de frle'
in een enkel deel
bbb) overrge




t?estltutles brJ urtvoer (Vercrdening (epC) nr. 805/58, Art. 18)
Indien het pnJÊpe1l u de Gemêeachap hoger lig'i du de noterrngen of de prrJzên op dê xerêld-
markt' ku drt verachll voor de desbotreffende produJ<ten overbru€d worden door een reatitutis
brJ de urtvoer. Deze restitutte rs gelrgk voor de gehele Cemeenschap en ka nær telüt vs
de bestemmrnB gedrfferentteerd uorden.
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III.@
0vereenkomstrg art. 10, hd 4 va Verordening (ffC) nr. BO5/6{i en overeenkomsirg art. 1 vu
Verordening (USO) nr. 102l/68 al'elt de Cmissie elke week een gg1rylgisÆIElpliJ! vast
voor kelveren en voor volwæsen rualeren. Deæ prr.1o rs ge11Jk u het met de u blJ1age f vil
Voror{ênlng (mc) nr. 1021/68 vastgestsltlê uegi.ngs-coëffrcrënten gewogen gemrddelde, va d.e
prlJzen geconstateôr{ op ale repr6sentatreve mukten, genoemd rn blJlage II væ d.ezelfde Terorde-
ning. B6doeld6 mælçtDriJzôn vomen het geuogen gemlddelde, berekend æ de hud væ de rn voor
noende biglage II vemelde wegingscoôffrcriinten, va de prrJzen voor de kwalrtelten kalveren of
volyaaaon runderên of h6t vIeêB va dêze dreren, die gedurenile een periode va zevsn dagen tn todere
Liil-Stæt rn hêtzêlfde stadim vu de groothildel tot stad zrJn gekomen.
t
ry : !gE! : Andsrlocht - Levend gewrcht











FRANKiIJK : EEL : Ls Viltotto - Geslacht gewrcht (Poida net Êur Piêd)
De omrekenrng vu geslacht gewicht op levend Bexicht hêeft plaat8 ry de hed vù èe
volgonde coëfficiânten :
llolwæB€n rudgg :
oasen: extra t5tfi Stleæn:ertra :60/ Koeien:extra .59*
1e kwal. : 55 É le hral. : !5 ./ le kuel.: 54 l,
2e kval. z 52 {" 2a ]§ta7.t Jl $
3e tun]-. z 49 fl 3e kwel.: 4? É
Karveren: ifffi*. : 33 â
2e lsel. z 55 fr
3e kual. : 51 i
ITÀLIE : @§!g:














Ter v6rkriJging vBn al6 priJs op dê groothddelmulct vü Firênzô tolt nBn bij ale
noteringen rraf-boerderiJ", een oomectiFbedrag ve { rakeneenhedan pêr 100 kA
lêv€nd gêwioht op.
b) Tgkortg6bi6d : Roma 
- 
Geslæbt g€wicht
Dê mrekening vu goBlæht gericht op levend gêulcht haeft plætE na toepæEing
vu de volt€nde comecties :
yitellonr : le ên 2e kwalltert : 
- 
I2r{8o RE/1oO kg
oaaen : Ie en 2o kualiteit : 
- 
71840 Rl/10o kg
KoeiEn : Is €n 2e kualitert : 
- Ji2OO RE/1OO kg
ÿitelli : le en 2e kwalitert : + ?1360 RE/IOO kg
llsryotgena rorden volgende coë,fficrËnten toegepast :
Volræson roilereni
Vltelloni:lekral.: !8/, Osaen:1ekuel.:55; Koêien t l.elsal-. z 55ft
2e kvaf . z 54 f" 2e :§taL. z 5A y'" 2e ]§tal. t 49 1.
@:
vit611i : te kwal. : 61 S
2a krtol. z 59 f"
De g€rogon g6midd61dô prijs rordt verkregrn door de onder a) verkregen prijzen t6 uegen
net 67 /. en de oniler b) verkregen pri3zen met JJ ,i.
6I
@. : @E!g : Luemburg 6n Esch §/Alzette - ceslæht geurcht.
Eet rôkenklsdig Soniddelde vm de op ile twee Eukten gonotser{.e priJzen word.t ve g€slacht
gewicht næ levend g€Ticht ongerekend a de had vü ale volgsndo coËfftciënten :
Volwæsen rual6r6n :
ossen, vaalzen, Btieren, koeien : kÿral. A.À 3 55 i':knal. A :511i
lrtal..B z\2-p
Kalveren : 6O /
NIDERLAND : lilækten :
fo_lye8_s_e9_Iuld_e_r_e}_: Rottertil - rhHortot6nboeoh - Zvolle : g€Blacht gericbt
EClv_efgq : Barneveld - rhHortot€nbosoh : lwond gBricht
Het rekenkunalig genicklelde va tle op tle ilrle narlden g€noteètdo prijzôn voor volyaason
ruderen wortt van geslacht gewicht nær læend gerlcht ongarekend aân de hând ve do
volg€nde coëfficiônten :
Voluassen rodersn :
Slachtruderen : ortra z 6Z Sle kwal.: !8 /"
2a kttal.z J5 "i"
3c tuar.z 52 fi
Vette etieren : !l S
Worstko6i6n | 47 ,/"
IV. PRIJZEN OP DE I.IARTCTEIII I'A1{ DERDE LAIIDEN
Ovsreenkomstig d't. 10, lid 1, vu Verortonin8 (mC) nr. ûJ/68 an æersstkotrsti8 art. I væ
vôrordening (mo) nr. lO2Q/68 atelrt ôe CmiBBio elkê veek een p1lJglli-ilrygf væt voor kêlveron
en voo! volwæaen ru.lêren.
Voor kalveron is dsEe priJs SBliJk aan het uet tle ir bijlâSs I valr Vemrd.snin8 (IIEC) E. LO24/68
vastS€stelde coËfficiânten 8€ïogoa g€Eialdolde vm ile notêringsn væ alô kHalitoiton, d.ia op d.e [oest
ropreaentatievs mæktü vu Deluarken rerden raægenmen.
Voor volwæ6en roderen is aleue priis gelijk aan het net ile in bijlage II vu terotü.æing (EEG) r.





vm de representatiwe lsalitei.tonr di3 op de neeet repreôentetiwe na^rltsa ve alsr{e laalen y6rd.e!
Tægenooen. Deze prijzen rortlen veryoltona verhoogd. net forfeitairr beatrag€n.
De mæktoriJzen voor de ilerde laden hebben betrekkin* oo :
DENtrilÂRKEN : notêring€n ve :
a) oIUPoRT - Læilbnrgets Kvaog og KôdEalA
b) DLf - Duskê Ladbrugeres KreatuEBltaforeDiDt€r
o) I f - Swirkende DaDske Anilels Kreatu:tksportfomir€€r
EI{OELAIID E[ IfÂlES: 64 markten
OOSTEIIRIJK : nskt v& llênên



































CI. coD.!clalrrzat, * r969 r970










? Fb 4nb14 4873,3 4850,o 46ÿ.9 4446,7 4?j2q.2





I rb 4æO,O 4225.O 4127,4 l94Orl l?78,3 l6t2rl





10 Fb 42291o 4401.7 4495t2 4,,o,t 4396.7 4196,8




10 Fb 1991,5 3990r0 ÿ5r,6 1196r8 31?8,3 308?rl
21 Fb l19l,9 1063rl 281914 2t05,, ?6to§ 2ÿ7tr
rabricstLêYeê 7 Fb 274t,9 2551,1 ?4t6tt 2§t§ 22ÿ'o 24r.2
Moyenuo poDdéréc toutca cla66ê6
Gcro6ên geDlddeld. all€ klâB6en
100
Fb 19r4,3 r9r7 t7 17 .2 16Ttt5 35?9,7 3t86,l
78,286 ?8r3rl 75,725 7lr4lo 70.94 6717É
DEUÎSCflLÂIID (BR)





2,4 D]l 289,88 ?94r48 êotÿ 285.9r â1.22 210,8




,,9 DM n4.44 28r rl5 276 r77 ztogS ?f,6,ÿ 5t.89
4 DM 2r9.7J z6,4t62 26r,6 2rr.23 2ÿ,72 245tÿ





'l' Dt{ 299.62 302r1' 302'13 303rE3 !æ'75 t7,3t
9 Dl4 2,I1)9r 284$2 281r84 203r18 2T).ÿ 216.t4





DM 4lt6o 257,48 246,2r 24lrO3 2)7tÉ 213t4/
22 Dli 22)178 23!.42 2&,19 2n,69 2t9.6! 2r5tT)
DM æ2,U 2L2t» M,4L l99r4l 193,95 l91rl3
1,5 DM 162$8 t?t, lr 16r,'14 l&r,16 156,91 r54,E?
Gelogenc! Dü!ch6ch!1tt atler
KIaBaêa (f)
DM 256trl 262t84 259,49 25r,92 252tæ 248.42
R9 64 toJ4 65r7to 64,87r 6l,g8r 6l,oæ 62.tü
I'RANCE
Èir d.oricntatloa FI tlr.72 !77$8




1' F1 425,',18 410r40 4ÿ,96 4æ,ë 4t,72 4?6'82
21 Ff 37r,8 l?r,2r 165,80 361r60 §orÿ lrl.85
, rf lll,79 ll,4 
'86
llr,19 1?6§7 t2),T) 312,30
2 FI 24t r!6 24).4) 241t91 40.42 26'!t 2r7.37
Taurêau, Extra
1ê oual.
1 Ff 373,y 382A6 lE4,oo 384,t4 188,84 190,58





Ff 446,40 441,84 4421ÿ 43?,36 419,o8 442.13
12 Ff 354,50 !r2,71 )r0.67 l5l,5r tro,78 )t9A'
2t Ff 284,55 281 )16 28r., rl 278,r5 ?69,10 2'9$r
9 Ff 2lr ,1 2llr50 2l4,or 2for60 217,08 æ8r50
Ff 3,19,7\ 149,n ÿ7,64 145,30 t4r,16 3ÿ196
uc ?0 | 818 70r719 70,41' 69,94t 69.7o'l 67,84?





















Cl. cooû€rc ialazzat, 1É
I 9 6 9
SEP 0c1 ll0v
26-2 t-9 r0-16 L7-23 24-)O l1 -6 7-11 14-æ 2t-27 28-4
BEIÆIqUE/BErcIE
Prlx d' orlrntetlotr 
- 
Ollertâtlep riJ6 Fb 14ær0
IJIDERLECNl loGufc 
- Osaê! 60, ? It 43r0,0 430Or0 4150rO 4lror0 4250ro 43@r0
Iégleeeg-Vaarzcn6o, 11 Fb 4350,0 4fooro 4150,0 4150 r0 4150,o 4æOrO
Jo.utr - osa!! 5, I rb l?00,0 3650,0 1600r0 36ooro 3650r0 l?@rO





10 Fb 4100,0 4250rO 4r50,o 4150rO 4æ0,0 4æ'o
1' Fb 37@r0 1600,o 1550r0 1550ro 1650r0 l?æ,0
lacbe6-KoeleD ,1
,q
rb Stooro ltoor0 lI00,o 3looro lo5o r0 3050,0
21 Fb 2600io 2600r0 2600,o 2600ro 25ÿP 25ÿto
reEalr qe Iao
'ebricâtleÿee ? Fb 22OOtO 2250rO 2250)O 2250.O 22ÿ.O 22OOrO
MoÿeDae poDdé!éê tout.€ cla8aas
GêroteE teûidaêIde alle klassen
100
Fb 3455tO 3421r0 1160'5 3160'5 l38o', 3408r0
uc-Rl 69, r00 68,4æ 67.2rO 6't.ao 67,6]0 68,160
DEUTSCHLÂND (BR)
OrleEtieruag6preta DM 272.0O 248,88
, DER 24
HTRXTE
Ochsen fI. A 2,\ Dlt 279,oo 2BOr60 278,9o 2160ÿ 2'l'l,ro 276,90




, DM 264'lo z54t& ?62$o 26lrr0 259tto 259,60
4 DM 247.70 2rl8r0 246.3O 244,70 24)r@ 242.60




Dl,r 8,4o æ8,)o 87Ao 296,80 86Ao æ8rlo
9 DH 276,ro 277,60 2',14,50 2761æ 276tro 276rro
I 
'C





? DM 235tû 2l4r10 2)3t40 2l}60 232.30 2!49
221 Dtl 2t6t?o 216rr0 216,80 2lrr80 214.ÿ 21I80
12 t DM ræ,30 191,60 L92tÿ 191.00 190r0o r88,60
1,5 DM 158,10 t54.60 156,80 153r@ l14r@ L55tÿ
GeroteDer Dulchscblltt ellarNIe6!!! 100
DM 249.41 24grD 248,99 248,r2 247 tt4 ?;47Âo
R9 62.368 6zr!z) 62r246 62,o30 6t1185 61 1849
FRANCE
Pllr dtorietrtatlo! F' J't?,68




1' FI 426,88 426$8 42rt4 426,88 4ûrO4 4êoâ
Ff !57,50 356,40 353,65 !54,2o t50,t5 352'oO
, Ff 319,28 ll8,24 ll2,0o 110,96 lo6r& 106r8o
2 Ff 222t46 22L.48 2L5t6O 275$o 2L5,60 2r5,60
Taureâux Ertra
1e oual
1 Ff 387ræ 191,00 39or@ 39or@ 390r0 191,00





2 Ff 44r t!2 M2,ÿ 4)9t» 442rro 444,27 /U7,8r
12 Pf t4r,50 341,98 136 t42 136,04 337, r0 340 r2O
2' Ff tz I4 25L,12 2rr,oo 260, t0 Nttr2 262tt4
9 Ff 211,38 212.44 206,80 æ6,80 æ6r80 206r8o
10c
1f 1J7,6' 117,06 112,71 114,78 1t4,40 3!5t99
tc 68,391 68.27). 67 t390 6?,80E 67 t1r2 68,054






















l. c ommercr a l1zza te
landel6klaEsen
1i' 1959 r9?o
11Â t JU{ JUL AUO 0c1 N0v DEC JÂN }'EB
IllLIA








Ltt 55.064 55.r20 ÿ.t« 5'1.486 ,8.2't2








? Lir 48. r7r 48.876 49.4)t 49.702 50,042 50.O42







8 Lir 42.o45 42.OO2 41. t03 40.906 4I. I]' 41.604
1' Lir 33.486 ll.03r ]2.60'l !2.182 12,389 12.184
, CHIVASSo e
CREMONA 10 Ltr 2r.460 æ.267 20, ll9 19.855 æ.581 2r.L45
Media ponderata tutte cles61
Lir 44.O!2 44.28'l M.359 44.405 45.o44 4r.46!
UC 70t45t ?0,860 70 t91' 71 r048 72tO7O 'l2r'l4o
LIIX EI.GOU RG
Prix dtorientetlon Flux 1400,0
I TUXE}GOURG. BoeufErBé- C1.AAni6seê |
taureaux Cl,A
c1,B
65 Fl ux t)44,1 3514 t9 1486,8 y.59,7 14'12,7 y55tl
ESCH-ÀLZEITI 11 flux 2742,2 2',1)B,7 27)zt2 2742tL 2760,8 2746 t9




, F1 ux l2l8,1 )289 $ 1238,1 !22otL j22't 14 l24r r8
14 F1 ux 2717 t8 2750,r 274514 2744,! 2758,9 2715,1
6 F.Iux 248r,6 2500,0 2499 t1 249L.6 2497 to 2474.4
Flux J262t2 1281,1 !225 16 !2o5.7 12r8,6 l2or,6
UC 65t245 65,662 64,5r1 64tL74 64r3'lz 64rolz
NEDERIA.I.ID
0rletrtetlepnj F1 2!>19





10 E1 116 
' 
7r 114,07 l22r0l 314,2l 307,04 )o2tM
BOSCE-ZWOLLE
40 F1 2ut94 28L,26 z',lo r28 263, 13 2r4$o 247 t76
F1 24!t69 2lgr8l 225.66 219 tzl 2t2.57 206 t17
10 FI n5,4r 2O2,4 189,81 184,88 r?8,9r r73r0,
Vette stleren F1 27r124 270 tt9 268 t92 268,70 264,97 26rr6l
Wor6 tkoelen FI 176,46 r75,t6 168,?9 164,6 r5r,99 r50 r?l
FI 261 1l 2r9,77 248 tO2 241, r8 2J4 t2r 228,0I
RE 12t688 1r,1r8 68,rrz 66,7J6 64 $98 62.987
66






















I 9 6 9
I . conmercializtata
atrde1êk1a6sen
SEP 0cT N0v DEC
26-2 l-9 10-16 r?-21 24-)0 l1 -6 7-rl L4-20 2r - 2'l 28-4
ITÀLIA








27 Lrt 51.'121 ,7.68' ,1.931 ,8.48r ,9.049 58.924






7 Lir ,0.042 50.O42 5o.o42 50,042 50,042 ÿ.o42







I Llt 41.041 4r,1rl 4r.599 41.891 4r.872 42.0r8
't5 rlt J2.L27 12.727 32.1r7 32.208 )2.532
CHMSO e
cEtr'toùA '10 20.7ro N,750 21.000 2t25O 2r.5OO 22,500
Media ponderata tutte c1a66i
4r,toz 45.108 45.)o9 4r.xt 45.9L2 46.038
UC 12,162 't2,17! 12t493 72.968 71,458 7t,660
LIIX EMBOURG







65 Flux 3470,5 1456,8 3419,5 3456rE i445,8 3434,8
11 flux 2798,4 2742$ 2703,0 â2',t,6 2?01,0 272t,6




Flux 3245to )264,) 1242,7 )236;8 l2lrrl 3r84,5
14 Flux 274r,4 2748 
't 2'129,5 2740tL 2724t2 2?05.7
6 Flux 2496,o 2454,4 2472t6 2480A 2485,6 2462,2
FIux J22O 16 1204, o JL99 t2 1211,9 lr09,o 3179,o
UC 64r4:.2 64,o8o 61,985 64,2)8 6J,779 6l,580
NBDERLÂND
Orientatieprij s FL 246,t6





rt 104,61 l0r,?l 302t77 101,71 1o2.97 ]01,94
40 F1 2ro,9> 247,27 248 r24 246,89 247 $5 246,89
,2 F1 2o9,63 N6t27 N1r57 æ4.77 ær,L5 æ5,7r
10 F1 L76A' r'12,99 17t,8' L72.t2 |t2t29 r72t99
Vêtte stleren , r1 261,51 262r)9 26t t44 7t06 261,06 É1182
Wor6 tkoe ien F1 r»,38 1rr,r8 15r,18 l4grgl r49 t93 r49 t77
F1 23r 14 228,78 227 1@ 227 t64 227,42



























I'1AI Jt,N JIIL Âu0 0c1 N0v JÀI FEB






Ëi'/ 141,8? 3?r,81 !81,û t??,ro 175,00 ,6rt24
ilte/ 335,o0 165,81 177.6 36'l tLO t64,42 354,68





kB 34r,61 375t6'l t85.oo 3?2,58 159,83 t67,42
ôt./ka llr,6r !64,61 175,00 ÿ2,ÿ lt9,6l 157.42
'ôtc/





ka ll2,9o 350,r7 143,8? !2rtt2 3r1,00 lol rl?





kg l0o,24 \22.ro 1r2,98 294Â4 ?65tÿ ??5tû
otè/k 275t24 ê9,oo 289 t!6 27tr94 26t,m 2rr,37
étc/





kg y7 t42 l8r,8l )94tU 386,21 385,r? !74,60
ôte /ka ]36,6r t73$7 183,8? 172t90 370,1? rr9,60
ôta/
ka r21.95 158,67 t69,u 359r60 !>rtr? 144.60
, Artth.
ôte /
ka læ,r? 349 t!2 t5tt32 339,94 lv)42 t24t9!
I'C-RE
'100kr 421689 46 trl' 4?,r@ 4rrl2, 44,ÿ9 4rrt24
El{0LÂllD + IALES




cd 207.!t9 225.2rO 218.rrr: 2l0.2rf æ1.1,6 193.o,4
r. d.
crt æl.oro 218.4,4 20?.0,4 199.10,1 r94.8,4 r84.4'6




!.d N.5,4 217.10,8 æ7.O,4 197.7.7 t92.).2 102.4r6
!. C.
ctt æ1.I1 213.6,8 æI.3rt r92.lr r89.6,8 t19.7 t7
crt m'8'5 æ6.0,8 196.0,8 109.213 rE.rr,( t?r.3'l
llrut qu.l. LlgLt
Ec.v,
a. d. æ8.0,0 213. r0,4 2q.rt, 2@.2.! 197.4r0 rE9.6,6
ê. d.
crt ær.9r7 2r2.4$ æ6.ro,€ æl.orE r90. rlr( rE?.4,1
Oth.!! L1abt
EcarY
crt r94.r0, æ4.1,6 LgL.6,6 lE6.8,l r8l.0ro 76.6.6
.. d. t82.11 t92.6rO r8l.5ro t77.2t7 UE.8r4 169.Erl
Lt coG B. d. l40.lo, 142.9 16 140.o,8 rtr.7,o l28.gr 2 r4.Et t
, 
^ritb.
B. d. L9r.7 t9 ær.l0r5 196.r'8 169.4,r tE.7r2 .76.r.7
I'C-RE
I OohS 46,2t6 48,630 46r4t2 44.724 4l'E4l 1r68,
PRIX CORRIOE§ . BENICA1IOÎEN PREIAE
PREZZI CORRETÎI . ÿERBEÎENDE PRIJZEIT
€. d. 19r.8,9 201.9, r 192.6t7 r8r.616 l8l.r0, t?2.llr3
I'C-BE
1 ooka 4r.42 41.65'.1 45Â83 431829 42,964 t0,65r
68
Irr^-" 
-rr- II nlron nrscr I






PNIX DE hARCHE PÂYS ÎIERS}IÀRKTPREISE DRIITLT,T{DER











SE 0cT NOV DED






w 160,00 165,00 ,6't r5o 36t,00 365ræ 165,oo
'æc/ lro,00 155,00 lrr,00 355,00 315ræ 3rr,00





LB 35orm 170,00 16r,oo 165ræ l?5ræ ÿr.æ
ôtc/
k8 140,00 160,00 355r6 15)tû ÿ50@ t5r,00
ôp/




ka 290,0o l0?,50 l02rr0 100,0o læ,00 82rÿ





ka tz,ÿ 277 tro 27't,ÿ t 2,9 277.ÿ 267.ÿ
0tal 240'0 255t@ 2r5tao ?41tÿ 2r2.ÿ 420ÿ
6tc/





kÂ 3'l2tÿ t't7.ÿ r71.ro t72t50 ,72.ro ÿ1.ÿ
ôr./kr t57 tÿ t62t'o !Éz,So !57.ÿ t5't.ÿ 152.ÿ
ôtc/
kE y2,to Y?r50 y.1,9 x2"o y2.* 3l?,ro
y' rrrtu.
i5tc/kr 11r,89 127,86 !6,25 ,22.86 l25to? 1r9,82
UC.RE1Oft. 42ir19 43i?14 43,500 41,04? 4t,416 42$4t
Ell0LAllD + IALE§




crt r99.0 19r,0 191.0 r91r0 192.0 r89.0
6. d.
ctt r9r.o 186.0 183.0 r84,0 18t.0 r82.0





crt t@.0 r8!.0 182.0 182.0 l8l.0 r80.0
s. d.
crt 186.0 181.0 r?8.0 t]9.0 r19.o r?8.0
crt 180.0 u6.0 r?4.0 r7r.o r?5.0 :,71.0
nirrt qu.l. l,lght 6.d. L92.0 192.0 r89.0 169.0 r88.0 106.o
Eaaÿt 6.dcrt r92.0 19l.o 190.0 101.0 rE4.o lE8.o
Oth.rr LLaht
E..ÿt
crt 182.0 176.0 r??.0 r7E.o u4.o 1?4.o
r91.0 r.69.0 169.0 172.0 165.0 r,].o
trt coL ctt L24.O 12r.0 r25.0 r25.O 124.0 121.0
, rdth. 182.10r: 17?.9.8 r?6.lrr 1?5.9.8 1?4.9r0 l?l.oro
I'C.BE
'tookt 4lræ5 42,oOl 4r,595 4r,530 ltoæ4 40r665
!. d. u9.1,0 r?4.3,r 772.6.8 r72.!$ t7r.lr9 169.6,5





















KuâLi t el te n
I 9 5) t9'lo







209.9 r98.4,.1 185.7 t' 178.4,8 r7l.r1 169.r,4
a. d.
o*t 197.8 189.1 r ,8 \77.6,8 L72.915 t61.4.2 16l.rr,6
6. d.













crt rrt.9, 15?. r,o 156. Ir r14.6r8 150,0,6 142.r,9
6. d.
crt r22.5t8 r4.2,O 114.6, r]5.r,8 Il5.8r0 32.r,9
6. d.
crt 106.0,4 109. ?,0 117.4,1 rr5.r,8 111.6r0 r09.10,1
6. d.
crt
, Àrlrh. 6. d.
crt 168.2,4 166.0,1 r60.8,8 r57.rt7 153.0,o r48.8r 7
IC-RE
IOOkA
19,?30 !9,217 37,%6 17,19? 16,r4o 35r13r
OSlERREICE




rI,7O4 t2t269 L2t!52 r2,35O t2,4!6 12,863
os/
kB L2,t95 12,811 r4,000 r3, r4o r],r34 r)t674
Och6.À gnter 600 kB
teber 600 kt
os/
kg r5,o9o rrt672 16,t17 t6,286 L6 t627 t6 )666
àst
kg 15t626 16,otz t6,4J6 16,83j t6 t862 16,936




kg L4t7t2 t51456 t51674 15r840 rr.9t9 16.596
os/




t6try l6'918 t'l 1283 r?,648 t1 1776 t8,01r
KâIbanneE lrÀter 45O kB
Ûeber l+æ kB
os/
kB 14t244 t4 t't66 t4 t996 15,U3 l5,l4o 15 t'16'l
os/






kC 14t448 l 5,006 t5,219 15r 516 r5t6r7 15t968
,c-xD
lookt ,5,110 ,7,7r' fi,te5 59 t6't6 50,066 6r,4re




kg t2tæ7 11,618 14, I88 14,408 14,502 r3,893
IC-RE
O0kB























I 9 6 I
SEP 0cT N0v DDC






cÿt r70. l 168.0 l 68.0 1?0.0 1?0.0 r70.0
a.d.
crt 161.0 L62.6 162.6 16?.o t64.6 161.6
6. d.














crt 145.0 ]45.0 r41.0 14I.O 141.0 141.0
B.d.
cit r15.0 115.0 131.0 111.0 111.0 r 31,0
6. d.
crt 107.6 110.0 110.0 r10.0 I10.0 110.0
6. d.
crt
, Ârttà. r. d.crt 149.0,9 r49,2,2 r47.'t,! 149. r,1 r48. r 1 r47,7 t72
15,218 34,866 35r221 tStL'tg lr,r11
OSTERREICf,




12t360 1 2,860 12,850 r2,810 13io2O rl,ræ
ôs/
kB
13, æ0 1l,530 rl,510 13,740 rl,9l0 rl,860
OCàEêD gater 600 kg
tebe! 600 kB
os/
kg 16$5o 16 t590 r6,840 16r890 16,19o 16r 38o
o8/
k6 t6 t550 17,22O r6,8oo u,08o 16,850 76 )27o




h6 15,9'to r6,690 16,800 16r910 16,o8o u,l8o
os/
kB 16r8r0 t'l t260 t7 P6o 1?,380 r7,3ro u,600
ôs/
kB 77,750 18,010 18t08o r7 t96o r8.o50 r8, r40
l(AlbllEea lrEter 4jio kB
tcbor 45O kt
os/
kA t5,260 15r850 L5,820 1r,?50 1r,710 tr,9t0






kt 15,581 t,,980 15,996 t6 ro42 rr,946 16 rr08
IC.NE
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PROIÛITS LAIî]ERS
EclairciasEnonts concornut les plh des prod.uits laitiers (pru fi,:ét) et les pr4làvonents
à 1rlmpoltatlon rêpris dans cett6 publlcation
IrrR0xflrc1r0I[
Il a rté prâwr IEr le voiô du Règlement \o 13/64/çEE du 5.2.1964 (Journal Offtciel no J4 du 27.2.1964) que t,or-
ganieation oommune ilos Brchés seraltr dana 1e aoctêur du lait ôt dês produlta lêitiers, établle graduê11sD6nt
è partir dê 1964 6t qu€ cattê organlsatlon als @rcht ainsr établie comporto prlncipal.enent la fixation annuelle
d'un.Ei1-1!lI!9!IE!g pour 1€ lait, dê prlx ile s6uil dÉterminÂE pour les produits pilotes d.e8 proituitB laltiers ré-
IErtis an groupos et au niveau d.es,1ua1s Lâ prir des proalurta laltiers inportés doat âtra aoené au moysn d'un pré-
lèvement ÿarrablô, et ôrun prir dtinterveation pour Ie beurre.
Ce marché unique pour ]e lait et l6s trE:oa1uitB laitiers;tabll d.ans le BèglemeDt (CEE) no 804/68 du 2l juin 1!68,
portilt organisatlon ooomunê iles mrohés ilans le secteur du lait ot des proauits laitiers, (Journe). Offlciel du
28.6.1960, l1e améo, nc L 148) est entré ên ÿlgueur le 2! Juin 1ÿ68.
I. BE.EIJEg
[aturo d.6s D!l:
Conforoémsnt aur êrtlcles 3, 4 et 5 èu Bèglement (CEE) no 804/68, Lt egt fixÉ chaque anné6, pour la Communauté,
avaJrt 16'ler aott pour 1a caBpagno 1ê111ère, al6butant lrannée suiÿante, qui commence le ler avril st se termlns
Ie 3l Ers, un.È.-&gigg!lg pou Ie 1ê1t, un prir d.rlnterventi.on pour 1e beurrê et uniËElLM
pour }e lait éc!éné sn poudle ot des pour les fromgês Grana-Pad.ano et ?armlg:iano-Rsggiilo.
Dtêutre part, 1o Cons€il, statuaat sul lropositron ale La Commission, fhc ohaque ann6e dee n-ix d€ souil ale
cêrtains dos produits danommÉs "proaluits pilotes".
Prir inillcatlf Dour le lait
Le prir inallcatif est 1e prir du lalt que lron t6nd à ês.,urêr pour l-a totalit; du lait venclu 1»r les procluc-
teurs au cours d,ê 1a campagne 1altlèrê dans la nêsure d.es débouch;e qul sroffrent sur la oarché dg l8 Commnau-
té et 169 mrchés Ert6rieurs. Le prlx lnaticatlf êst firÉ pour le latt oontsnant 3l y'" ae @tlèras gTaases, ren-
dri laiterie.
Prir d.r lnterventioa
Ils Bont fi:és tels qu€ Ia rêcetto cle lrensemble dos ventoa do lait tenae à assurer 1e prlI incllcetlf comm
frMco lalterio pour ls lait.
Pri: de seuil
Les prir de soull sont fix6s pour Iês lEoiluits pilotes de ohaque groupe de proaluits (Rà8loEsnt (CEE) nc 823/68,
ann6xs'l) ile teLl6 aorte que, conptê tênu de la protaction nécessaire ale lrindustrle alo trênaforetion ale 18
Conmunauté, Igs prh dês produits laltlers inportés ss situent à un nlveau correapondant au Prir lndicatif du
lalt.
rI. E§gEE!_!.'ÂrxrE
Conforméuent au âato lO et'll du RàgtBEent (CEE) no 804/68, des aldeB sont accoral6as au lalt éor6mé et au lalt
écréné en poualt.c, produtts dânB la Comauté et utili8éE pour I ralimontation dês anlBur. Les moatantg èe ces
alilea sont fi:éa obeque annÉg en mêne teupr que ]e prù indicatif. Drautra pertr une aials o6t socoriléa pour 1ê
leit éorémé, produit èans la Communauté ôt transforE6 6n caséi.ns st en casélnatês.
III. ECHANGES AVEC lES PÀYS TIERS
pour les 6ch8ng€s avoo IeE pays tiers, un rÂgime unlque est Âtabli, oomportant un système de prélèvemente à lrin-
portation ot al€ r.stitutions à I'exportatloa et tond.ant, I'un comme lrautror à couvrir la dlfférence entre les
prix pratiquée à ltextériour et à trintérteur de la CommunautÉ. Ls stabilisatlon du mrché qui oD résulto Évits
que lcs fluotuationE tles prh eur lE @rohé Bonalial no se r,6p6rcutent sur Ie Prix pratiqué è lrlntérieur de la
Commnauté.
Prrrlèvements à lrinportation (Règlenent (c!E) nc 8o4f68, afi. 14)
Les pr6lèvensnta sont, ên Drincipe, égalr au prl: de Eeuil, aliminuéE du prl: franco-frontlàle. Lee prir franco-
frontière sont étabLls, pour chaqua paoilul.t pilotsr su fa base d,es possibilltés al'achat Ies plu8 favorablês
dans le commsrcs htêDlational.
9l
ilcr pr6làveuentE solt applioableE aur proilults vigés à ltarti.cle I rlu Bèglenont (Cnf1 
"o 
804/68, à Eavol, I
f,o du tarlf




IJalt et orèEc de lalt, fra18, Dotr concont!éa ul suoiéa s
A. druc tengur on polil3 ôa oatlàras tra8sas laférleurc
ouéealeà6É
3. autrcs
b) o4.oz I81t of cràDe dc la1t, bonsoH6B, ooBocntrd! ou sucr6g
o) 04.03 Scurre
d) 04.04 horegea et oêillobotùe
c) t?.oz Àutrea aucres; alropst Buco6itsnés ttu olel, utnc oé1ang6a
do Elal naturcl; suorêE et nélaesct, oaraoéIlség r
À. Lêotolc Et Bi.lop ilc laatoEr r
II. autrcs (que ocur oont.mût ca IDtiI! è lrétat sÉo
99 * o! plur du gloilult pur)
f) r?.0, Sucres, alrogr et oélasscs, uomtlsés ou aaldltloDnéB do
oolora,atg (y oorprls lc gucre veür,116 ou vaûillhé), è
lrexolusloa ilôs Jus rlc fruitr aildltlouéa dg auora an
touto protDrùion !
Â. Iêctora et slrop iL lactose
ù 2t.o7 Préparatlons fourragèroa n6lags6es ou gucr6es ot êutros
alinauts, pr6prés Dou, aalDaurl autras pt6pirètlons uti-
llsées daag lrallooatatlo! è.a anlnaur (aèruvsütÈ, etc.) r
er 3. Prépæatlons of êllEante ooatonart alcE proalults aur-
qu€ls le p!6aont ràglcnent êst applloablor dlroctæ
n6nt ou on ÿcrtu <ll ràgleoent f 189/66/CiE è ltu-




En ce qui ooEcsrne Io calol iles préLèvonentr è. oertaiüa produlta aEshllés il fêut gc référer au Ràglauent
(cEE) no 823/68.
Reetltutlone à 1t*oortatlon (8àgloEont (cEE) a' 804/68, ert.l?)
Pour perDrttro l.Exportation deE proiluits laitiorc sur la base (las Drh alo oss produite dans Le coDmrca lD-
t€matlonal, la ôifférenoe sntrB ceE prh ot lss DaIr daas la Connunauté p€ut ttre oorlÿlrÙa IEr ue rsatl,tr
tlon à llerportation, fhée Dérlotllquoncnt. Cottê r€stltutloB est la n€ne pour touto La Comunauté êt pêut
âtr€ ôifférôno1é6 solon Ia deatirattoa.
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MILCFENZEIJÛIIISSE
ErlËutenrngen zu alên nachstêhend aufgofiihrtan Preison f[ir l.liloherzeugniasc (festgesetzte Prersc) und
den bel der Einfuhr f"stgesctzten Âbschôpfungen
EIIIIEITIII{O
fn der Vcrorihut [r. l-3/64/EIt? von 5.2.L964 (Amtsblatt Nr. l4 von 27.2.L964) mrde bcstinnt, dass diâ gamein-
sene Mad(tor8anl8atlon ftir ltlilcb und Milcherzeu6niseo ab 1954 Êohrittreise êrrichtêt uircll dia auf d.icge lleisc
errlchtcte llê!ù.torguisetion unfasst in resentlichen drc Jâhrllche Festsetzug eines Richtprclses frir Mi1ch,
von Schvellenproisen für aliê I€iterzêugniaEo der zu oruppên zusaEnengefeaatcn Milcherzeugnlsse, auf derrn Eôhe
dêr PrêiE der elngcführten Uilchârzeugnlsse ù Eand einer verânèor1ièhen Abschôpfung gebracht verdan rusarùnd
eines Interventionspreiaes für Sutter.
Dieser einheitliobe llartct fijr üiloh ud üiloherzeugnisse rurte in der ÿarordnung (EtlO) t{l. 804/68 von 2?. Juni
1968 feetgâEetzti aliêsê Vârorilnung zur Rrrichtung ainer geneinsangn !{arktorguisation für tlilch ud üilcherzeug-
nisse (Âutsblatt voo 28.6.1968 tl. Jaurgilgl Nr. L 148) ist an 29. Jui 1958 j.n Kraft g€treten.
I. FESTCESEITZTE PBEISE
Àrt dar Preise
Geniee Àrtikel 3r 4 und J der Verortnug (ElIo) tlr. 804/68 rerden für dle Gemeinechaft jâbrtloh vor alen
l. August fiir ilas io folgenden KalenderJahr beginnende l{ilohyirtsohaftsjahr, tlas u 1. ÂprlL }eginnt ud
eû 31. llârt êndatr êin Richtpreis fiir lliloh' au fntêrventlonapreia ffir Buttarr .in !!g!]94gp!g
frir llagemilohpulvcr und frir die kâeesorten Orana-Padmo ual Pamitieo-Reggiono feat-
gbsctzt. Andererseite setzt der Rat auf Vorschlag der Komission jÈihrlich Schrellênpreisê flir einige sog.-
nannte rrI,eitcrz€ugnisaèr fest.
Rlchtprels für llilcb
Dar Rioàtprsiê ist der l[ilcbpreia, der f]ür diê von ilan Erzeugern ln lilitobïirtBohaftsJahr inagEsaot vârkêufte
Xiloh an6eetrsbt rird, und zyar entsprèahend den Abeatzoôgliobkslten, rlie slch auf den Merlrt de! Canalnsohaft
uit ilen târkten euaserhalb der Geoelnschaft bieten. Der Riahtprcis vird fiir Xilch oit 3r7 v.E. Fett8sbalt
fret f,olkerei festgêsêtzt.
Die Interventlonsprelse müsgen so festgesetzt rerden, dass durob clie ErlôEe fiir die inagesmt verkaufte
Xiloh aler gêEeinaeEe Rlchtprei8 für l{lloh frel }lolkerei MgEstrebt Ylrd.
§cbvell.enoreise
Dle Sohvellenpreise flir ilie Leiterzeugaiese Jcd.cr Produktêngruppe (ÿero:dnung (wA) 821/60/68 Anlagr I) verden
Bo fêstgêsetzt, ilass uter Bâriloksichtigug alèE fiir ilie veErbeitênd€ Induetrie iler 0"aeilsohaft notreniligea
Sobutzes ilie Prâiae iler eingeführten üiloherzeugnrese eine Eôhe errelohen, die den Rlohtprels fiir üiloh
ântaprioht.
IT. CEïÀ:XRI'tro VOI IEIEILFEI
oenËeg Ârtlkcl l0 und 11 d6r Vêroralnung (S{rO) t[r. 804/68 r"rclen fiir ]lagernilch ud Magernilohgrlver, die in
der Oeoeingcbaft hargestellt rorilan sinil mcl für F\rtterzvccka verenilet ÿerdenr Boihllfen getËbrt. Die Batrâga
dleger Bêlbitfen rerden jedes Jahr gleiobzeitig Elt dem Rtchtprsis festgesetzt. Ftir Magemilobl die in tlar
Gnelneohaft hergestellt uncl a Kasein uil Kaseinatên verarboitet ïorden istr viril ebenfalls eine Beihilfe gu-
YËbrt.
III. EAtrDEL ITIT DRITTEII L{.}IDERI{
Fiir den Eanilel nit atritten Lândem rurde eine R.gelung geechaffenl dla die Erhebun8 einer Absohôpfung bci iler
Einfuhr und dlc Zahlut cin6r Erstattung bei der Ausfuhr vorsiehtr ilie beide clen Untersohleil zvisch.n tlen ln-
nerhalb und êusserhalb iler 0emeinschaft geltenden Preisen ausgleiohen so11. Die aich daraus ertebêndê Markt-
stabilisicrug vemeidst, ilês6 sich diê Sohya.nkungen der lfeltmarktpreise auf die Prerse innerhalb der Gcmeir-
schaft übertra6en.
Âbsoh6ofungen bei der Etnfuhr (verordnung (EÏc) ur. Sodrl68, Àrt. 14)
In allgenelnen sincl die Abscbôpf'ungon gleich dêm Schwellanpreisol veroindert um dessen Prels fæi Grcnzp. Für
jeiles Leiterzeugnj.E yirè der Preis frqi Grcnze untêr Zugnndêlegug der günetigsten EinkaufêmôSLichk"itên rm
intêmetionalon Ealdcl êmittêlt.
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Die Abschôpfugen gêItÀn für dio in Àrtikel I der ÿerordnung (EWO) Ur.
und. zvar I
80! /68 g^nannlen Ba2oqgnr55o,
l{unmer d.es Gemeinsamen
Zo1 1 tarifs ÿIarenbe z. i chnung
a) 04.01
1
üi1ch und Râhm, frisch, ueder .ingediokt nooh gczuck.rt :
A. mlt eineo Gehalt an Fêtt von 6 Gevichtêhundêrttêilcn oder rêniter
B. anclere
b) 04.02 It{ilch und Raàn, haltbar gemacht, eingedickt oder gezuckert
c) 04.03 3ut târ
d) 04.04 Kâse ud fuark
e) r?.oa Ànilere Zuckerg Srrupc, Kusthonig, auch nit.natürlicbem Eonig v.rmischtsZucker unil Meleesenr karaEelisi6rt,
A. Laktose ucl Laktoscslrupr
rr. anrlere (a1s mit einen Reinheitsgrad von ÿ! G-ricbtshundertteilen odqr
nehrr bezogen auf den Trookenstoff)
f) 17.05 Zucker, Sirupe uil Melasean,
Vanillæund Væil1 inzucker),
von Zuoker r
A. Iektose ud l€&tosesirup
arcmatisiert oiler gefârbt (elneohliesslich
ausgenomen Fnchteâfte mit belleligen Zusatz
s) 21.07 !\.-ttêr, molasaiert oder gêæckert, md and.êrca zubereltetea !\:tterl andereZubereitungen iler bei der Fiitterung veryenileten Art (2.9. Zusatzfiriter) :
er. 8. Fatter ud Zubeæltungen, die Erzêugnlsae enthattên, auf d.ie di.seVerordnug unittclbar oalêr auf omd iler Vercrdlug Nr. LB9/66/ûIC
avenclbar ist , ausg,eno.mocn tr\rtter und ZuleE itu6en; auf ilie clie
vercrdn nt Nt. 120/61 /Wa a.nrendbar Ist.
f\rr dia Erreobrug ater AÈ6chôpfungen fiir eirige gekoppelte Erzêugnisse yiral auf atie Vercrilnurg (Etfo)
W. 823/68 hingerlesen.
Erstattunsan bei der Ausf\:hr (Verordnug (E!fo) ùr. g04/69, Àrt. 1l)
um diê ausfuàr der ['lrcherzeugnissc auf iLer Gmnclrage d.er Prciee a ermôgllchen, die 1o latemationaren
Eandel für diese Erzeugnlsse geltan, kem d€r unteraohiêal zuisohen d.iegen prelsen ud den prelsen in der Ge-
oeinschaft durch eine Erstattung bei der ausfuhr, d.ls peliod.isoh fêstgêsetzt rfud, ausgegliobôn rel4ên. Dle




Spiegazioni re1êtive ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fisoetl) ed al
prelievi allrLnportazLone che fiEurano nella preEente pubbllcazione
IN1'RODUZIONE
Er stato prevl6tor dalle dlsposizioni del Regclanento n. 't)/64/CEÊ deL 5.2.1964 (Gazzelta Ufflciale deI
2?.2.1964 n. J4) che Irorgaaizzazlone comune dei nercatl sarebbe, nel ôettors del latte e del prodott-i
Iattiero-caaearii stabilita gradualDente a decorrere dal 1964 e che que8ta or8enlzzazioÀe ali nercato coal
lstitutita comporta principalnente la fissazione annuale à1 un prezzo indicativo del lattet d,t DlezzL
drertrata deterninati per I prodotti pilota dei prodotti lattiero-casearl ripartiti in gruppi ed aI cul
Ilyetlo LL p,.ezzo dei prodotti lattiero-casearl importati- deve esaere riportato d ûezzo dl prellevo va-
rlabile. nonché di un Drezzo di intervento per il burro.
eue€to nercato unico del latte e dej. prodotti lattiero-ca6ear1 prevlato nel Regolanento (CEE) n.804/68
del 27 giugao 1968, che comporta LtorganlzzazLone conune dei mercati neI settore del latte e dei Proalottl
Iattiero-casearir (Gazzêtta lrfflciale de1 28.6.1968, 'l1o anno, n. ! 1l+8) è entrato ln vltore 11 29 glugno 1968.
PREZZI PISSATI
Natura dei prezzl
In confornità agli articoli 1, 4 e 5 de1 Regolanento (CEE) n. 804/68, vengono fissatl ognl aana, dalla
Conunità, antgrlormente aI 1o agosto per 1a campagna lattiera, delL'anno aucce6sivor che lnlzia 11 10
aprlle e ternlna Ll t1 ûatzor un.@!Ijli!s!!E per i1 letter un . drlntereento per 11 burro 6
u! Drezzo drintervento per 11 latte scremate in polvere e dei per I formagg{. Grana
PadaEo e Parnlgiano Reggiano. fnoltrer 11 Con618lio, che delibera 8u proposta della Connlseioner fiaae
ognl anno f ry!-1]f-g!g!g per alcunl prodottr denonineti I'prodotti pilotarr.
Prczzo indicatlvo per iI I'atte
fI prezzo lnallcativo è L1 prezzo del lette che 6l tende €d assicurre per la totalltà del latte Yenduto
atal produttorl durante Ia canpagna lattIera, conpatlbitnente con le po86tb1lità di anercio ês16tentl sul
[ercato de11a Conunità e 6ui nercatl esterni. l! prezz,> indicativo è fissato Per ]atte contenente Ll ,.7 %
di naterie trasset franco latteria.
Prezzi drintervento
I ptèzz:- Ai intervento sono fiasatL tali che 11. rlcavato delle vendite dl latte tenda ad asaicurare iI
prezuo indicativo cooune del latte franco latterio.
Prezzl dl eutrata
I prezzL d,entrata 6ono flEaati per i prodotti pilota all ognl 8ruppo di Drodottl (Regolanento (CEE) n.82r/68,
aIlegêto 1) in modo che, tenutc conto del1e necesBarla protezloDe dellrlndusÈria di trasformazlone della
Conunità, L qrezzj- dei prodotti lettiero-caseari inportati ra8SiungeDo un livello corriBpondente aI prezzo
inilacati-vo del 1atte.
II. MISUFE DIAIUTO
Conforoemente agli articoli 1O ê 1'1 de1 Regolauento (CER) n. 804/68 ven8ono conceaEi aiuti aI latte Ecrenato
ed al ]atte Ecrenato,in polvere, prodottl neIla Conunità e utilizzati per lralinentazlone de8li aninali. Gli
importi di questl aiuti vengono fisaati ognl anno contemporaneanente aI prezzo lndicativo. Anche un aluto
vj-ene conce6ao per iI latte screnato, prodotto nella Comunità e traaformato in caeelna e l-n ca8einati.
III. WJU-u,E§I-ryI
per gli 6canbi con i pae6i terzir u! reglme unico è lnotaurato che coEporta un alstena di prelievi allrinpor-
tazlone e ali reEtituzioni allresportazioner anbedue volti a coprlre Ia differenza tra i prezzi pratlcatl
allresterno € allrinterno deI1a Conunità. La stabilizzazione del nercato che ne ri§u1ta' evita che Ia fluttua-
z,ione iler prezzi sul nercato nondiale 6i rj.percuota 6ui prezzi praticati alltinterno della Comunità.
Prelievi alfrinportazione (ReSolamento (CEE) n. 8o4/68' art' 14)
I prelievi eono, in principio, uguall al ptezz! d,L entrata, dj.ninuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi
franco frontiera srno deterninatir per cia6cun prodotto pilota' su1Ia baBe de11c possibilità di acqulBto le
più favorevoll nel comnercio internazionale.
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r prelievi sono applicabili ê1 prodotti dl cui allrartrcolo 1 de1 Regolaûento (CEE) n.804,/68, cioè :
llunero dsIla tariffa




Latte e crena di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:
Â. aventi tenorl ln peao di naterle qrasse inferlore o ugualeaL6îl
B. altrl
b) c4.02 Latte e crena di Latte, conaervatlr concentratl o luccheratl
c) o4.O, Burro
d) o4.o+ forua8gi e latticinl
e) 17.02 AltrL zuccherli sclroppl i auccêdanel det nleIe, anche uistl
coD al'ele nâturale i zucchêrl, e nelaBalr carMel,Iatl 3
A. Latto6io â Eclroplo di lattoaio 3
II. altri (diver8i da quelli contenenti, aIIo stato 6ecco,
LL 99 % o piùr ln peeo, dl prodotto puro)
1) 17.05 Zucchêrir sciroppi e uelasel. aronatizzatl o coloritj. (conpreso
1o zucchero vanlgliato, a1J.a vaniglia o al1a vanigtlna), eÀclueii eucchi di frutta addizlonati di zuccheri ln qualaiaal propor-
zione:
A. Lattoalo e scrlroppo dl. latto8lo
8) 2t.o? Foraggi nelasaatl o zuccherati ed altri nanglnJ. preperatl per
aninall i altre preperazzioni utltizzate nellralinentaztonà degli
aninali (lntegratorli condLûenti, ecc.) :
ex B. prcparazioni e olihenti contenenti prodottl âi quali al
appllca iI presente regolanento, direttauênte o in virtùdel regolanento n. 18.9/66/CEE, escluse Ie preparazioni sgli allnenti ai quati 6i appllca iJ. regolanento n.j21/6?/
CEE
Per q-uauto concerne i1 calcolo dei prt 1levi di certi prodotti eaaiûl.Iati blsogna riferirsi aI Regolâ-
Eento (cEE) î.821/68.
Restituzloni allrinportazione (Regolenento (CEE) n. 8*/68, art. 1Z)
Per pernettere Ire§portazione dei prodotti lattiero-caaeari sulla base del prezzj- ô! tall prodcttl nê1
comercio intornazionale' Ia differenza tra questl prezzi ed L ptezzL nella Conunità puo 9a6ere comper-
ta da una re§tj'tuzione allresportazionei fLssata perioalicaaeate. ÎaIe reetituzione è Ia 6têaaê per
tutta Ia Coaunità e prf, 
"ss"re differenzLata 6eccndo Ia destini zione.
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ZI'TVELPRO:)IICTEN
Toelicb,tinS op de in deze publicatie ÿoorkomendê prijzen voor zuivelproducten (vastgestelde
prijzen) en invoerheffinsen
INLEIDING
BiJ V€rordeains n. 1'/64/EEG van 5.2.1964 (Publikstieblad nr. J4 dd.2?.2.1964) werd be.paald, dat de gemeen-
schappâIi-Jke ordening der Earkten in de sector melk en zuivelproducten m-t inqang van 19c4 Eeleidelijk tot
staDd zou worden gebrâcht en dat deze marktordening hoofrlzakeligk de jarrrlijkse vaststellins onvat yan één
richtprl.iB voor nelk, van glg.g!,ù.ii3g voor de hoofdproducten van de 1n groepen inîedeelde zuivelproducten,
op h8t peII xaarvan de prijs van de ingevoerde zuivelproducten dcor een variabele heffin4 noet worden ge-
brachtr ea van een lnterventieprijs Fô" boter.
Dezo g€neenachappelijke zuivelnarkt, dle Eeregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 8u4/68 van 27 Juni 1968'
houdsnde cen teneenachappeliJke ordening der nêrkten in de 6ector neLk en zuivelproducten (Publicatieblad
dal.28.6.1968, 1'le Jaar8ang nr. L 148), trad op 29 junj.1968 in uerking.
Oyère.Dkonetig ert.r, 4 en 5 van Verordenlng (EEC) nr.804,/68 worden Jaar1ijkB vôôr L augustue voor het
daaropyol8eude nelkprlJeJaar, dat aanvangt op 1 april en eindl8t op J1 naart, voor de Geneenschap een
r1chtpr1J6voorne1k,eôn!g@:9voorboter,eeng!9I@Pli,j§voorna8erneIkpoederen[-
terrontieDrllrôn ÿoor Grena-Paalanokaas en Parnigiano-Regglanokaas vaetgeGteld. Bovendien worden JaarllJka
door de Raedi op vooratel van de CoaniEgle, voor de zgn. rrHoofdproductentt 
.1!gp3!gil3g vast8ê6te1d.
Do richtprlJ6 ls de nelkpriJs, welke rordt na8estreefal voor de totalê hoeveelheid nelkr ilie cloor de pro-
ducenten tlJden8 het nelkprlJeJaar wordt verkocht en üel tn die nate, waarln de afzetnogellJkheden oP dê
Derkt van d. Oenecllcàep en op de narkten daarbulten dit toelaten. De richtprijÊ rordt vaEtgeateld voor
Dclk!t ecn vetgehaLtc vaî rr7 # iu het atadlun franco-nêlkfabriek.
IEterventlcpri Jzcn
Daz. rordaB op zodenlg€ rlJzs ÿa6tgesteld, dat de opbrengst van aIle verkochte EeIk de SeneeDachappellJke
rlchtprlJB voor nêIk franco-nelkfabrLek zoÿee1 uo6eliJk benadert.
DrèûDeIDrl -lze!
Dczê roralon yaatgêEteld voor de zgn. hoofdproducten van iederô productengroep (Værdening (EEG) ar.821/68
val e8.6.1968, biJlage 1) en re1 zodanig, dât de prljzen van de tngevoerde zulvGfproductân' rekenln8 hou-
dend net dc voor de ÿerrerksnale lndustrie van de Gemeên8chap noodzakeliJke beÊcbcrnin8r oP een nlveâu 1i8-
BGn, dat overecnkoût Eet de rlchtPr!.Ja voor ne1k.
rr..@!!Ægi@,
OÿêrêêDko[atlg art. 10 en 11 van Verordenin (Et-]G) nr. 8C)i/68 rordt ateun verleend voor ile in de Geneenschap
geproduccerde an als voeater voor dieren gebrulkt 6a8er nelkpoeder en onderoelk. Dê steunbedragen rorden Jaar-
IlJks, tsgeliJk net de vastôtcllllg yan da ricbtprija voor het vot8end Eelkpr1JBJaâr vaatgestelal. Daarnaast
rordt ook eteua verleend aen dE iB de Geneenachap Beproduceerde en tot caaelne en caeelnaten veruerkte onder-
neIk.
III.@
Voor bet haadêIsverkecr Eet derdê laden wordt een unlforne re8elln8 toegepaÊt dle een atelael ÿan heffin8en
bij do tnvoer eD va! reatitutie8 blj de ultvoer omvât, belde ter overbruggin8 van het verachil tueEen de bui-
ten ea blnneE de Geneenochap geldende prlJzen. De hlervan uitgaande stabiliserende werklng voorkomt, dat de
schomeliagen van de ucraldnarktprijzen een terugalag hebben op de binnen de Oeneen6chep toe6epâatê priJzen.
Heffingen bij lnvoer (Verordening (Etc) nr. 804,/68 art. r4)
DezE rijn in principe gelljk aan het ver6chil tu8aen de drenpelprijzen en de franco-6renapriizen. De franco-




De heffingen worden berekend vcor onderstaênde ln rrt. 1 ven verordeninlt (EEG) nr. t04/68 verûerde
producten:
Nr. v:,n het gemeen-
schappelijk douene-
t.rief




i'elk er. r()om, versr nf,,t an6edikt, zonrler toesevoegde suiker 3
Â. net een vetgehalte vun nipt r(,er dan 5 gewichtspercenten
B. endere
b) 04.02 llelk en roon, verduurzasmd, in$edikt oi net toegevoegde
suiker
ç ) t,4. Ol Boter
d) o/+.04 Kaas en wrongel
c) 17.O2 Andere suj.kers i suikerstroop, kunsthonig (ook indien met
natuurhonrB vernengd) ; keranel ;
A. Lectose (nelksuiker) en nelksuikerstroop :
fI. andere (dan dre, bevattende, in droge toestand, ÿÿ of
meer gewicht6percenten zuivere lactose)
1) 1?.05 Suiker, stroop en nelasse, gearonatiseerd of m.jt toegevoegdekleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-grepen)r net uitzon.lering van vruchte6ap, waaraan suiker i6toegevoegdi ongeacht in welke verhouding
A. Lactose (nelksuiker) en melksuikerstroop
8) 2).o? Veevoeder, 6amengeateLd net nelasse of met 6uiker en anderbererd voedsel voor dieren ; sndere preperatenr gebezigd voor
het voederen van dieren (veevoedersupplementent enz.) i
ex. B. Preparâten en voedsel, bevattende producten waarop de
onderhavige verordening rechtstreeks of uit hoofde vanVerordenrng nr, 189,/66/i:\j van toepassinq i6, net uit_
zonderi.ng van preparaten en voedsel waarop Verordening
\t. 'l20/6?/EEC van toepaEsing is.
'{at de berekening van de invoerheffingen van sonmige gekoppetde producten bltreft, zij verwezen
Eaar Verordening (EEG) nr. 8Zt/68.
Restituties bj.j uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 1,Z)
on de uitvoer van zuivelproducten' op basis van de prijzen van deze producten 1n de internrtionale
handeL, mogelijk te nal(enr kan het verschil t,rssen deze prljzen en de prrJzen 1o de Geneenschap
overbrugd worcen dror een restitutie' ilie periodrek wordt vastgeoteld, Deze restitutie i.s gelijk
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Lart de ÿæhe (3r7 I, d" natrère graeoe)
Kulnrlch (1,7 ii Fettsehalt)
Latte di vacche (1,7 ;J natrera græsa)
Koemelk (3,7 l" vetg€haIte)
10, l0













Poudre de 1a1t margre
Ma€emrlchpul.ver
Latte scremato rn polvere
Magere melkpocder
4r,25 2)
Fromage ] ^---- --,--- I3-60 ,oo."I Urilâ ræso I -KaÊe ( [ (iûo:sFomdEr ( 





I1I. MESU]ES D'AIDE 
- 





Lalt nalgre (destlné à 1'alrmentatlon des armau)
Magemalch (veruendet für F\rttêraecke)
Latto screnato (per 1'alrmentazrone degll ærnalr)
Ondomelk (voor voederdoelernd.en)
r'50
Poudre de IaIt nalgre (destinée à I'aluentêtlon dêE et-
mau)
tlâgemrlchpulver (vewendet für l\rtter4ecke)
Latte êcremato rn polvere (per Lrê1lmontêzlone deglr Ma
Xag€re Eelkpoealêr (voor vooderdoelêrnd.€n)
2) 6)
8,25
Lalt écréné traafomé en cæérne et en oæéuatea
l.îagemilch veræbeltet zu Kæeu ud K4€rnaten
Latte scMato træfomaio ln cæe1nB e tn cæeuêtr

















































Importi dr corlqzione 
- 
Coræctlebed.agen:




t{odorl8À : I prirr ac :/ lu l,/ I dcoomn dL]- zf vwl : 1-.1.196-9 : - 6'00
zl nàiiiq"7s.riiâ-- i*.ruoios t i z,?5 I Frucj r Juasue :/Bts z/rino , zfro+' . 10.8,1969 
'+2,75l) Belgaque/BslaiS - Frecs - Luonboug s + 0124
+) I Èrtit ac i/ lt :/ a dcconn dal r/vuaf r 1.2.1959 - BclglqE/Berg"iB-r'ralcÈLllrEboug : + o'24À Ertir ac :,/ Àu r/ A d.oôEF ôrl s/ vBrf r u'.8.r969 - BcrrÈqEo/Borg'ilLL@Èourg : + 0124
5) I ia*ir ae :/ lu :/ A decorere dêt :/ vsuf . 2r.8.7969 - BelgiqueÆergië-LuGobourg : + or246) A partir du 27.fo.f969 s 4pplicêtron par liÂllenague (RE) dês drapoErtroag dc la décr8ion d. Ie comr!.ion_tro.69/f77/cæ
Ab 2?.f0.f969 3 lnÿsrdug dêr BeatlmùB der Ertschordug d€! Kommrsslon b. 69/J'17/ilc dwh Dlut.chlsd (BR)
i a"ià*àtl a.r ài.rô.rgËg : applrcazione ds perte de11ê o6mara (nr) aerre driporizionr dolIa drcislon. dclla coml!.ron. f 69/)77/cæy@f 2?.10.1969 3 toopaalrng àoor Duitelad (BR) E de bepalrDten is de b.lohikkitr8 E do Co6lasia û 69/r'17/W
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PRIX DE SEUIL PRELEVE:}IEXTS A IIIiPORIAîIOX DES PAYS IIERS
SCHTELLEIIPREISE 
^A§CHCPEUNGEil 
BEI EINFUHR TUS DPIITLIXDERil
PNtzZI DI EtIlTÀ T PEELIEVI ALLIIIæOFITZIOIIE D^I PAESI IEiZI
DNH{PELPRIJZE! HEFPIXGE! BIJ INVOER UIT DT:RDT: LTNDEII
I 








Poudra da rérui llolkatpulrcr Sl.!o dl, luttc ÿGtpoêdar
Lâit ên Foudre (<15 %È o2 t Irrr. Ia potvere ( 2 1
Hllch In Pulverfora ( < 1,
Hê1k ln po.d.r (< Un)
o4.o2 a II b) 1




Rt Olr : Lelt cotrdetrEé (6àDs eddittoh dc eucrc) I(onatcD6r1l.ch lnt.tilr*i*tf
condenÊâto (6.nze aB8lunts di ruceheri) Cacord.lsaard! aalk (rondc! toagcvo.gila êulka!)
04.02 A III â) 1
nC O5 : klt con.lênsé (evcc sdditLoD d. rucrê) FoÀdêasallcà (6czucfcrt)
Lâtta cordcnrâto (con a88iutrtâ di ,ucchcri) Gêcondênsa.ralc acrk (oot toa8arocgdê .ulkar)
o4.o2. B II â)
04.0r.Â
o4.o2 Â IrI b) 2
04.04.Â u
04.O4.A I r) 2
0rr.o4.AIb)1bb)
0Lo4.À t b) 2
Froüaga À pât. De16ilIée
Po oB : For[aggL a pâ6ts erborJnatâ BleurÊ'roo! B.ad.rdê kââs
O4.o4. E I e)
04.04 B
o4.o4.E 1 b) 1
pG 11 : loudr et rloraf.6 dù Eênê frorpe Ooude und xgs. der6êlbêû Gruppa
. for't-Ei dello 6ter..o rr'ppo Goudâ en kse6soortên van dczêlfde gloa
o4,o4EIb),
o4.o4Erb)z




PC 1.' : Irctôse
PNIX DE SEUIL PRELEVEËEIÎS A LIIHPORITIIOT' DES P^TS 
'IERSSCHTELLE'TPREISE 
^BSCHCPFI'IIOIX{ 
BEI EINFUHR AUS DPIÎÎLIXDERN
PREZZI DI EIIÎIA T PEEIIEI'I ILL'IXPORTAZIONE DrI PAESI TEBZI
DPEIIPEIPR]JzET IE TIXOUT BIJ IIIVOEB UIl DERDE LANDEI








( r) sEP ocr (2) t0v
r-r, 16-to r-r5 16-lr I - It 16-lr r-15 16-10 t-15 16-lr r-r, 16-10
PG 01 Poualr. da aarui l{olkcûpulrcr Slero di :cttc Vêipoêdar
04.02, 4 t I 2Lt'O
II 7tÿ ,)ro ,,ÿ 5tÿ I,lo Erro 8,10 8, )o 8,ro Srlo 9,ro
Lelt ên poudr. (<1, S)E o2 t lrtt. iÀ porvêrê t2 ç *»
llrlch ln Pulverfotn ( < 1,J g',)
lielk in poêder ( < \5 "''t
oq.oaaub)1 I 54,00II 40,æ @tN 40ræ 40tÿ 40,ÿ /tO,50 40,ro 40,50 40,50 40,50 ,lor5o
pc o, , klt cn Poudre (26 lÉ)
Lett. itr polÿcre (26 fi)
üilch in Pulverfora (ZG ÿ)
MeIk ln poêder (26 t)
o{.o2. A II b) 2 I rot,25
II 58,2> ,8,2, ,8,2' ,8,25 ,8'25 ÿ12, ,0,2' 58,2' ,8,2' ,8,25 fir25
pO Olr ! LâLt condenBé (64n6 eddltlon de eucre) Kond.nstilch (nicht Sazuckart)
Latt. coDdênsato (ecn39 1441gt1a4i zucchêrl) Gêcondênsêerde n.Ik (zondêr toêBeyoetd. Êutker)
04.02 a III .) 1 I 46,@
II L6 tr'l r6,U 16,I7 16,17 16,r? 16'U 16,r7 r6.U 16'rt t6,r7 16'r7
po O, ! L"it conclensé (avcc additlo! dc 6ucre) I(ondênshllch (fczuckert)
lâttc condensâto (con ag8iunta dl zucchêrl) cecondênBeerde ûêIk (ûêt toa8.voegde .ulker)
04.02. B tr.) 6r,15
II 20,88 28,88 28,88 28,08 28,88 28,88 28,88 28,88 26,88 20,80 26,88
PC 06 : Beurr. Buttar Bur!o Botcr
o4.o, a
04.oe a III b) 2
I 191,2'
II L6L t2' r6Lt25 L6Lr25 t6tr2, L6Lt25 L6L)2) t6Lr25 L6L t25 L6rt2' t6r.2, t6t)2,
PO 07 Eonênta1
04.04.A u
Olr.O{.^ I e) 2
0lr.Olr.Atb)1bb)
oq.o4.Â r b) 2
I r4912'
II 1.03r10 88,99 88,99 88,99 88,99 88,99 88,99 88,99 88'99 88,99 88,99
Froûage à pâtê fêr6l1IéêRi oE : FornaBgl ê peêta erborJnâta





II y,67 Y,67 !4,67 y,6'l 34,6? y,67 v$1 t4$'l t4,67 y,67 y,67
l(l09r PatrlEleno - RêFCiano
04,04, E I .)
04.04 B
I æ4roo
I1 94,00 94r00 94,00 94,00 94,00 94r@ 94,00 94,00 90,00 90,00 90r@
PO 10: Chêddar
o4.o[.E I b) I t3g,o0
II 8)'85 Er'85 8r'8, 85r85 85,8' 0,,E, 85r05 8r,8, 8r,8, u,6? 84,67
pG i,t ! Goude êt frotaf.6 du [ênê ironpê Ooudr und XUlc dêrsel.b.n Gruppe
_q9!fqr 
" 
1o"-a.51 dcllo ste6ro ff,.ppo ooudq en kcsr6oorten van dezelfCê c".ê!
o4.Ol. E I bV,
04.or.Etb)2
I L2rtÿ
II 60,r? 60,r? 60,1? 60,1? 60,r? 60,U 60,r? 60,r7 ,8,83 ,E,81 ,4,81





tt 16, 14 r6,14 16,la 16'14 r6'34 16']4 16']4 16'ÿ 16,ÿ 16.]4 16, ]4
l) À Frttr du !.1 rDpllotro! D.r l. ÿroo. da. dr.Do.rttotr. du Bà61,aænt ao
i.:!*lï'irtfâ:rgrl'.il**r.::'.:';"nrHï;,ig:i,,,\ Éa /.o dwh Frorirch 
".
. . 
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